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㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏࡜ᙺ๭ 
  ุ̿᭱ᖹᡂ 17࣭7࣭14௨㝆ࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿ 
 
                   ⋤ ෭↛ 
    
  ┠ ḟ 
1. ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
2. 㐺ྜᛶཎ๎ࡢᴫほ࡜᭱㧗⿢ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳ 
3. 㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᢞ㈨່ㄏ࡟㛵ࡍࡿ⮬୺つไ࡜┘╩ᣦ㔪 
4. 㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆࡵࡄࡿ⿢
ุ౛ࡢືྥ 
5. 㐺ྜᛶཎ๎࡜බᗎⰋ಑㐪཯࣭㘒ㄗࡢㄆᐃ࡜ࡢ㛵ಀ 
6. 㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏࡜ᙺ๭ 
7. ࡴࡍࡧ࡟௦࠼࡚ 
      
1㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ⥲ົ┬ࡢᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᡂ 27 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ
65ṓ௨ୖࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕ㧗㱋⪅ ேཱྀࠖࡣ 3387୓ே࡛ࠊ⥲ே 㸦ཱྀ1൨ 2689
୓ே㸧ࡢ 26.7㸣ࢆ༨ࡵ1ࠊ⣮ࢀࡶ࡞ࡃ᪥ᮏࡣ㉸㧗㱋໬♫఍࡟✺ධࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊෆ㛶ᗓࡢࠕᖹᡂ 27ᖺ∧㧗㱋⪅♫఍ⓑ᭩ࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ65
ṓ௨ୖୡᖏ㸦஧ே௨ୖࡢୡᖏ㸧ࡢ㈓⵳ࡣ඲ୡᖏᖹᆒࡢ 1.4 ಸ࡛࠶ࡿ2ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ65 ṓ௨ୖࡢୡᖏ㸦஧ே௨ୖࡢୡᖏ㸧ࡀಖ᭷ࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ࡣ
඲ᅜࡢ㔠⼥㈨⏘ࡢ 58.5%ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ65 ṓ௨ୖࡢ୍ேୡᖏࢆຍ࠼
ࡿ࡜ࠊ๭ྜࡀࡶࡗ࡜㧗ࡃ࡞ࡿࠋ⥲ேཱྀࡢ 4 ศࡢ 1 ࢆ༨ࡵࡿ㧗㱋⪅ࡀ
඲ᅜࡢ㔠⼥㈨⏘ࡢ⣙ 6 ๭௨ୖࢆಖ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺⌧≧࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ㔠
⼥ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚㧗㱋⪅ᕷሙࡀ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
௚᪉࡛ࠊ✌ാ⬟ຊࡀⴠࡕࡿ㧗㱋⪅ࡣࠊᖺ㔠㢠ࡢῶ㢠ࡸ௓ㆤ㈝⏝࡜་
⒪㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ㈇ᢸࡢቑຍ࡞࡝ࡢ⌧ᐇࡢ๓࡟ࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ⪁ᚋࡢ⏕ά
                                                                 
1 ⥲ົ┬ࠕேཱྀ᥎⛣̿ᖹᡂ 27ᖺ 10᭶ሗ̿ࠖ
㸦http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201510.pdf㸧ࠋ 
2 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/pdf/1s2s_2.pdf. 
̿᭱㧗⿢ᖹᡂ 17 ᖺ 7 ᭶ 14 ᪥ุỴ௨㝆ࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ ᯒࢆ୰ᚰ࡟̿ 
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㈨㔠ࢆቑࡸࡋࡓ࠸Ẽᣢࡕࡀᙉ࠸ࠋ࠶ࡿព࿡࡛ࠊ㔠⼥ᕷሙࡢ㟂せ࡜㧗
㱋⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡀྜ⮴ࡍࡿ୰࡛ࠊ㧗㱋⪅ࡀᢞ㈨ྲྀᘬ࡟᥋㏆ࡍࡿࡢࡣᚲ
↛࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ௚᪉ࠊ㧗㱋⪅࡟㛵ಀࡍࡿᢞ㈨ࢺࣛࣈࣝࡀከⓎࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓ஦ᐇ࡛࠶ࡿ3ࠋᢞ㈨ྲྀᘬࡣࠊ฼┈ࡢ⋓ᚓࡀᮇᚅࡉࢀࡿ
཯㠃ࠊᢞ㈨ᦆኻ࡜࠸࠺ࣜࢫࢡࢆ㈇࠺ྍ⬟ᛶࡀᖖ࡟ෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊྲྀᘬ࡟ࡼࡗ࡚㈨⏘ࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺ಖ㞀ࡣ࡝ࡇ࡟ࡶ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ
࠿ࠊ඲㈈⏘ࢆኻ࠺༴㝤ࡍࡽ࠶ࡿࠋᐃᮇⓗ࡞཰ධቑࡀᮃࡵ࡞࠸㧗㱋⪅
࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ௒⌧᭷ࡢ㈈⏘ࡣ⪁ᚋࡢ⏕ά㈨㔠࡜ࡋ࡚ࠕ࠸ࡢࡕ㔠ࠖ࡜
ࡶ࠸࠼ࡿࡓࡵࠊᢞ㈨ᦆኻ࡟ࡼࡗ࡚㈈⏘ࡀ኱ᖜῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪏࠼㞴
࠸஦ែ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅࡟ண
᝿እࡢᦆኻࢆ㈇ࢃࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᴗ⪅࡟ᑐࡋ㧗㱋⪅ࡢ≉᭷ࡢ஦᝟ࢆ
༑ศ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ㧗㱋⪅࡟┦ᛂࡋ࠸ᢞ㈨ྲྀᘬࢆ່ࡵࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡟ᛂࡌ࡚ᢞ㈨ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᴗ⪅࡟せồࡍ
ࡿࠕ㐺ྜᛶཎ๎ࠖࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠕ㐺ྜᛶཎ๎ࠖࡣࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢ㢳ᐈࡢࠕᢞ㈨┠ⓗࠊ㈈⏘≧ែࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ▱㆑࡞࡝ࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓලయⓗ࡞ࠕᒓᛶࠖ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊಶࠎࡢ㢳ᐈ࡟ࠕ୙㐺ྜ࡞ᢞ㈨ྲྀᘬ
ࢆ່ㄏࡋ࡞࠸ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㐺ྜࡍࡿᢞ㈨ྲྀᘬࢆ່ㄏࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆᴗ
⪅࡟せㄳࡍࡿ࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿ4ࠋ⌧ᅾࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡣࠊ㔠⼥
ၟရྲྀᘬἲ㸦40 ᮲ 1 ྕ㸧ࡸၟရඛ≀ྲྀᘬἲ㸦215 ᮲㸧ࠊ㖟⾜ἲ㸦13 ᮲
ࡢ 4㸧ࠊಖ㝤ᴗἲ㸦300 ᮲ࡢ 2㸧࡞࡝࡟ᐃࡵࡽࢀࠊᴗἲ࣮ࣝࣝ࡜ࡋ࡚☜
❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⿢ุᐇົ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ90 ᖺ௦࠿ࡽ㐺ྜᛶཎ๎ࡣ
                                                                 
3 ᾘ㈝⪅ᗇࠕᖹᡂ 27ᖺ∧ ᾘ㈝⪅ⓑ᭩ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2014ᖺᗘ࡛ࡣࠊࣇ࢓ࣥࢻᆺ
ᢞ㈨ၟရ࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯࡀ 65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢ┦ㄯ௳ᩘࡢ୰࡟ 3␒┠ከ࠸
㸦http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/27hakusho_4.pdf㸧ࠋ㧗㱋⪅ࡢᾘ㈝⏕ά୍⯡
࡟㛵ࡍࡿࢺࣛࣈࣝ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚟㔛Ⱚேࠕ㧗㱋⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃
ᐹࠖἈ⦖ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 28ྕ 27㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧ࠊᯘ኱௓࡯࠿ࠕ㧗㱋⪅ࡢᾘ
㈝⪅ࢺࣛࣈࣝࡢ⌧≧ࠖᐇ㊶ᡂᖺᚋぢ 49ྕ 8㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ 
4 㐺ྜᛶཎ๎ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋤෭↛ࠗ 㐺ྜᛶཎ๎࡜⚾ἲ⛛ᗎ 㸦࠘ಙᒣ♫ࠊ2010
ᖺ㸧ཧ↷ࠋ 
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ᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡟࠾ࡅࡿᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢ᰿ᣐࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀࠊࡘ࠸࡟᭱㧗⿢ࡣᖹᡂ 17ᖺ 7᭶ 14᪥ุỴẸ㞟 59ᕳ 6ྕ 1323
㡫㸦௨ୗࠊࠕᖹᡂ 17 ᖺุỴࠖ࡜࠸࠺㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᴗἲ࣮࡛ࣝࣝࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊࠕ㐺ྜᛶࡢཎ๎࠿ࡽⴭࡋࡃ㐓⬺ࡋࡓࠖሙྜࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼ
ࡾ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡀᡂ❧ࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࠊྠ᫬࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯
ࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿุ᩿᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࠕලయⓗ࡞ၟရ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡇ
ࢀ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨⤒㦂ࠊドๆྲྀᘬࡢ▱㆑ࠊᢞ㈨
ពྥࠊ㈈⏘≧ែ➼ࡢㅖせ⣲ࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖࡋࡓࠋ 
 ᖹᡂ  ᖺุỴ௨㝆ࠊୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟᭱㧗⿢ࡢᥦ♧ࡋࡓ
ุ᩿ᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡿ࡯࡝ࠊᖹᡂ  ᖺุỴ࡟ࡋ࡚ࡶࠊྛᴗἲ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ㐺ྜ
ᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁ࡟⪃៖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡟
ࠕᖺ㱋ࠖ࡜࠸࠺せ⣲ࡣᣲࡆࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔠⼥ᗇࡢ┘╩
ᣦ㔪ࡸᴗ⪅ࡢෆ㒊ࡢ⮬୺つไ࡞࡝࡟ࡣࠊඹ㏻ࡋ࡚ࠕ㧗㱋⪅ࠖࢆ່ㄏ
ࡍࡿ㝿ࡢ㑂Ᏺ஦㡯ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊࠕᖺ㱋ࠖ࡜࠸࠺せ
⣲ࡀ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⪃៖せ⣲࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࠕ㧗ᖺ㱋ࠖࡀ㧗
㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨┠ⓗ࡞࡝ࡢ⪃៖せ⣲ࡢホ౯࡟ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡋ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃࠊ⌧࡟ࠊᵝࠎ࡞⣮தࡶ㧗㱋⪅ྲྀᘬࢆࡵࡄࡗ࡚Ⓨ
⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏ࡣࠊᖹᡂ  ᖺุỴ௨㝆ࡢ⿢ุ౛ࢆ⣲ᮦ࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢ
ᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟㝿ࡋ5ࠊ
㧗㱋⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ⪃៖せ⣲ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࠕ㧗
ᖺ㱋࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᩿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟స⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘࡁࠊල
యⓗ஦ᐇ㛵ಀ࡟ศࡅධࡗ࡚ศᯒࡋࠊࠕ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬࠖ࡟࠾࠸࡚
㐺ྜᛶཎ๎ࡀ࠸࠿࡞ࡿព⩏ࢆ᭷ࡋࠊ௒ᚋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ
࠺ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ
                                                                 
5 ࡍ࡛࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㐺⏝≧ἣ࡟╔┠ࡋ࡚ㄽࡌࡓ◊
✲࡟ࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕ㧗㱋⪅ࡢ㔠⼥ၟရྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࠖᮧ⏣ᙲඛ⏕㑏ᬺグ
ᛕㄽᩥ㞟ࠗ⌧௦ἲ࡜ἲࢩࢫࢸ࣒ 㸦࠘㓇஭᭩ᗑࠊ2014ᖺ㸧305㡫௨ୗࡀ࠶ࡿࠋ 
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௨ୗ࡛ࡣࠊࡲࡎ㐺ྜᛶཎ๎ࡢᴫほ࠾ࡼࡧ᭱㧗⿢ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳࢆ☜
ㄆࡋࡓୖ࡛㸦Ѝ㸧ࠊ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᢞ㈨ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿᴗ⪅ࡢ⮬
୺つไࡸ⾜ᨻୖࡢ┘╩ᣦ㔪➼ࢆᩚ⌮ࡋ㸦Ѝ㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬッ
ゴ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆࡵࡄࡿ⿢ุ౛ࡢ≧ἣࢆᩚ⌮᳨࣭ウࡍࡿ
㸦Ѝ㸧ࠋ⥆࠸࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡜බᗎⰋ಑㐪཯➼ࡢㄆᐃ࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜
ㄆࡋ࡚㸦Ѝ㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢᯝࡓࡍ࡭ࡁ
ᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸㸦Ѝ㸧ࠋ

㸬㐺ྜᛶཎ๎ࡢᴫほ࡜᭱㧗⿢ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳ
㐺ྜᛶཎ๎ࡢᴫほ
 㐺ྜᛶཎ๎ࡣࠊ ᖺ࡟ᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽつ⠊࡜ࡋ࡚⡿ᅜ࡛⪃᱌ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ ᖺ࡟᪥ᮏ࡟⾜ᨻᣦᑟᣦ㔪࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ
ᄏ▮࡜ࡋࠊ ᖺࡢᪧドๆྲྀᘬἲ㸦ᙜ᫬  ᮲  㡯  ྕ㸧࡟࠾࠸࡚ึ
ࡵ࡚᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓࠋ⌧⾜ἲ㔠⼥ၟရྲྀᘬἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺ྜᛶࡢ⪃
៖せ⣲࡟ᪧ᮶ࡢࠕ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ែࠊ▱㆑ࠊᢞ㈨⤒㦂ࠖ࡟ࠕᢞ㈨┠ⓗࠖ
࡜࠸࠺せ⣲ࢆຍ࠼ࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡀᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽ‽๎࡜ࡋ࡚ᘬࡁ⥅ࡀࢀ
㸦ྠἲ  ᮲  ྕ㸧ࠊ௒᪥࡛ࡣࠊ㔠⼥㛵㐃ᴗἲ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ඹ㏻ࣝ
࣮ࣝࡢ୍ࡘ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᴗἲ࡟ࡼࡗ࡚᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓ㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊࡑࡢ
ෆᐜࡸุ᩿せ⣲࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟㐪཯ࡋࡓሙྜࡢẸ஦ୖࡢຠᯝ➼ࢆࡵࡄ
ࡗ࡚ࠊከࡃࡢ㆟ㄽࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
                                                                 
6 㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡀከࡃࠊⴭ᭩࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⋤࣭๓ᥖὀ㸦4㸧ࠊゅ⏣⨾✑
Ꮚࠗ 㐺ྜᛶཎ๎࡜⚾ἲ⌮ㄽࡢ஺㘒 㸦࠘ၟ஥ἲົࠊ2014ᖺ㸧ࡀ࠶ࡾࠊㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
Ἑୖṇ஧ࠗࠕ 㐺ྜᛶཎ๎࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ̿᪂᫬௦ࡢ୍ࠗ⯡᮲㡯࠘ࠖ ᫍ㔝ⱥ୍ඛ
⏕㏣᝚ㄽᩥ㞟ࠗ᪥ᮏẸἲᏛࡢ᪂ࡓ࡞᫬௦ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2015ᖺ㸧587㡫௨ୗࠊ⌧௦
ᾘ㈝ἲ 28ྕ 4㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧ࠕ᪥ᮏᾘ㈝⪅ἲᏛ఍➨ 8኱఍ྛㄽ✏ࠖࠊⴗ㔝᫛୍
ࠕ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏̿බἲ࡜⚾ἲࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚̿ࠖ⤒῭Ꮫ◊✲ 64ᕳ 1ྕ 3㡫
௨ୗ㸦2014ᖺ㸧ࠊ₻ぢె⏨ࠕ㐺ྜᛶࡢཎ๎࡟ᑐࡍࡿ㐪཯ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ̿
᭱㧗⿢ᖹᡂ 17ᖺ 7᭶֦᪥ุỴ௨㝆ࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡢືྥࠖ⌧௦Ẹ஦ุ౛◊✲఍
⦅ࠗẸ஦ุ౛Ϭ 2012ᖺ๓ᮇ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2012ᖺ㸧6㡫௨ୗࠊᐑୗಟ୍ࠕ㐺
ྜᛶཎ๎࡜Ẹ஦㈐௵㸦1㸧㸦2࣭᏶㸧ࠖ ᅜẸ⏕ά 52ᕳ 1ྕ 1㡫௨ୗࠊ2ྕ 34㡫௨ୗ
㸦2012ᖺ㸧ࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎࡜ᦆᐖ㈺ൾ㸦1㸧㸦2࣭᏶㸧ࠖ
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㸬㐺ྜᛶཎ๎ࡢᴫほ࡜᭱㧗⿢ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳ
㐺ྜᛶཎ๎ࡢᴫほ
 ࡲࡎࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺ㔠⼥ᑂ
㆟఍➨୍㒊఍ࡢࠕ୰㛫ᩚ⌮㸦➨  ḟ㸧࡛ࠖࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࢆࠕ⊃⩏ࠖ
࡜ࠕᗈ⩏ ࡟ࠖ஧ศ㢮࡟ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠿ࡽࠊ
᪥ᮏ࡛ࡣᑓࡽࠕ⊃⩏ࡢ㐺ྜᛶཎ๎ࠖࢆ㐺ྜᛶཎ๎࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࠕᗈ
⩏ࡢ㐺ྜᛶཎ๎ࠖࢆㄝ᫂⩏ົ࠶ࡿ࠸ࡣຓゝ⩏ົ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿぢゎࡀ
ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ⊃⩏ࡢ㐺ྜᛶཎ๎ࠖ࡜ࡣࠊࠕ࠶ࡿ≉
ᐃࡢ฼⏝⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ࡝ࢇ࡞࡟ㄝ᫂ࢆᑾࡃࡋ࡚ࡶ୍ᐃࡢၟရࡢ㈍
኎່࣭ㄏࢆ⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡾࠊࠕᗈ⩏ࡢ㐺ྜ
ᛶཎ๎ࠖ࡜ࡣࠊࠕᴗ⪅ࡀ฼⏝⪅ࡢ▱㆑࣭⤒㦂ࠊ㈈⏘ຊࠊᢞ㈨┠ⓗ࡟
㐺ྜࡋࡓᙧ࡛ၟရࡢ່ㄏ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㈍኎㸧ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜
࠸࠺࣮࡛ࣝࣝ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢࠕ୙㐺ྜ࡞ᢞ㈨່
ㄏࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃ࢆྲྀࡾฟࡋࠊ㐺ྜᛶࢆ᭷ࡋ࡞࠸㢳
ᐈ㸦࠸ࢃࡺࡿࠕᢞ㈨୙㐺᱁⪅ࠖ㸧ࢆᕷሙ࠿ࡽ᤼㝖ࡍࡿࠕ᤼㝖ࡢㄽ⌮ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠕ⊃⩏ࡢ㐺ྜᛶཎ๎ࠖࢆᤊ࠼ࡿぢゎࡶぢࡽࢀࡿࠋ
௚᪉ࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࢆࠕ⊃⩏ࠖ࡜ࠕᗈ⩏ࠖ࡟஧ศ㢮࡟ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿ
⪃࠼᪉࡟཯ᑐࡍࡿぢゎࡶᏑᅾࡍࡿࠋ୍ࡘࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏ࡣࠊ
ಶࠎࡢ㢳ᐈࡢලయⓗ࡞ᒓᛶ࡟↷ࡽࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓᢞ㈨່ㄏࡀᙜヱ㢳ᐈ
࡟࡜ࡗ࡚㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆලయⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஧ศ㢮࡟ᐇ┈ࡣ࡞ࡃࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࢆࠕ㢳ᐈ
ࡢᒓᛶ࡟ᛂࡌ࡚㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿᢞ㈨ྲྀᘬࡢ່ㄏࢆせồࡍࡿ࣮ࣝࣝࠖ
࡜ࡋ୍࡚ᮏ໬ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢぢゎ࡛࠶ࡿࠋ௒ࡦ࡜ࡘࡣࠊࠕ㈍኎࣭
                                                                                                                                         
ἲᚊㄽྀ 83ᕳ 4࣭5ྕ 31㡫௨ୗࠊ84ᕳ 1ྕ 1㡫௨ୗ㸦2011ᖺ㸧ࠊྠ࣭ࠕᢞ㈨່
ㄏ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎㸦1㸧㸦2࣭᏶㸧ࠖ ୕㔜ἲ⤒ㄽྀ 17ᕳ 2ྕ 1㡫௨ୗࠊ18ᕳ 2
ྕ 1㡫௨ୗ㸦2000ᖺ㹼2001ᖺ㸧ࠊᒣᮏ㇏ࠕ㐺ྜᛶཎ๎࣭ຓゝ⩏ົࠖἲᩍ 336ྕ
99㡫௨ୗ㸦2008ᖺ㸧ࠊୖᮡࡵࡄࡳࠕᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᥦ౪⩏ົࡢ⚾ἲⓗᵓ
ᡂ̿㐺ྜᛶཎ๎ཬࡧ୙ᣍㄳ່ㄏつไࢆ୰ᚰ࡟ࠖ᫂἞Ꮫ㝔࣮ࣟ9ྕ 1㡫௨ୗ㸦2008
ᖺ㸧ࠊᮧᮏṊᚿࠕᾘ㈝⪅ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎̿ᢞ㈨ྲྀᘬࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࠖጲ㊰
ἲᏛ 43ྕ 1㡫௨ୗ㸦2005ᖺ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
7 1999ᖺ 7᭶ 6᪥㔠⼥ᑂ㆟఍➨ 1㒊఍ࠕ୰㛫ᩚ⌮㸦➨ 1ḟ㸧ࠖ ㈨ᩱ 17㹼18㡫ࠋ 
8 ₻ぢె⏨ࠗዎ⣙ἲ⌮ࡢ⌧௦໬ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2004ᖺ㸧119㹼122㡫ࠋ 
9 ⋤࣭๓ᥖὀ㸦4㸧367㹼370㡫ࠋ 
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່ㄏࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺࣮ࣝࣝ࡜ࠊ㐺ษ࡟ㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࡢ཮᪉ࢆࠊ࠸ࡎࢀࡶ㐺ྜᛶཎ๎࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡾ
࡟ࡃࡃࠖࠊࡋ࠿ࡶㄝ᫂⩏ົࢆᒚ⾜ࡍࡿ㝿࡟㢳ᐈࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂࡞࡝ࢆ
⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᪤࡟ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊࠕ࠶࠼࡚ᗈ⩏ࡢ㐺ྜᛶཎ๎
࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸ࡿᚲせᛶࡣஈࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ᤼㝖ࡢㄽ⌮ࠖ࡜ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎ࢆᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉࡟ࡣࠊࠕᢞ
㈨୙㐺᱁⪅ࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽ุ࡛᩿ࡍࡿ࠿ࡢၥ㢟ࢆጞࡵࠊಖㆤࡉ
ࢀࡿ㢳ᐈࡢ⠊ᅖࡀᴟࡵ࡚⊃ࡃ࡞ࡾ㐣ࡂࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶ㸦≉࡟ࡑࡢᢞ㈨┠
ⓗ㸧ࢆ⪃៖࡛ࡁ࡞࠸࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀከࡃྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊࠕ᤼㝖
ࡢㄽ⌮࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨ྲྀᘬࢆࠕᨭ᥼ࡍࡿ࣮ࠖࣝࣝ࡜ࡋ࡚㐺
ྜᛶཎ๎ࢆ෌ᵓ⠏ࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ぢゎࡶ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊࠕ㉁ⓗ࣭㔞ⓗ୙㐺ྜࠖ࡜ࠕ୙㐺ྜࡢ἞⒵ྍ⬟
ᛶࠖࡢほⅬ࠿ࡽࠊ἞⒵୙⬟࡞ᅛ᭷ࡢ୙㐺ྜᛶࡣࠕ᤼㝖ࡢㄽ⌮ࠖ࡟ぶ
࿴ⓗ࡛࠶ࡾࠊ᝟ሗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚἞⒵ྍ⬟࡞㐺ྜᛶࡀࠕᨭ᥼ࡢ
ㄽ⌮ࠖ࡟ぶ࿴ⓗ࡛࠶ࡾࠊࠕ᤼㝖ࡢㄽ⌮ࠖ࡜ࠕᨭ᥼ࡢㄽ⌮ࠖࡀ஧㡯ᑐ
❧ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᤼㝖࡜ᨭ᥼ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡿࠕ㐺
ྜᛶཎ๎ࠖࡢ㐠⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿぢゎࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢᮏ㉁࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ࡟ࡣᮍࡔ୍⮴ࡋࡓぢ
ゎࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐺ྜᛶࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿุ᩿᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢぢゎ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡢࠕࣜࢫࢡᛶࠖ࡜ࠊ
㢳ᐈࡢࠕ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊᢞ㈨┠ⓗࠖ➼ࡢㅖせ⣲࡜ࢆ┦㛵ⓗ࡟
ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ␗ㄽࡀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊ᭱㧗⿢ࢆྵࡴ⿢ุᐇົୖࡶ
                                                                 
10 ᳃ୗဴᮁࠕࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈၟရࡢ㈍኎࡟㛵ࡍࡿἲつไࡢᅾࡾ᪉ࠖ㔠ἲ 1951ྕ 8
㡫㸦2012ᖺ㸧ࠋ 
11 ⋤෭↛ࠕ㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ⪃ᐹࠖ⚾ἲ 75ྕ 214㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧ࠊ
ࡲࡓࠊ⋤࣭๓ᥖὀ㸦4㸧360㹼366㡫ཧ↷ࠋ 
12 Ἑୖṇ஧ࠕᛮ᝿࡜ࡋ࡚ࡢࠗ㐺ྜᛶཎ๎࠘࡜ࡑࡢࢥ࣮ࣟࣛࣜࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 28
ྕ 11㡫ࠊྠ࣭๓ᥖὀ㸦6㸧605㹼606㡫࡞࡝ཧ↷ࠋ 
13 EUࡢ㔠⼥ၟရᕷሙ࡟㛵ࡍࡿᣦ௧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࢆ୕ẁ㝵࡟ศࡅ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡛⪃៖ࡉࢀࡿ㢳ᐈࡢ᝟ሗࡀ␗࡞ࡿ㸦ୖᮡࡵࡄࡳࠕⱥᅜ࣭EU㔠⼥
ࢧ࣮ࣅࢫᣦ௧࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 28ྕ 46㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧㸧ࠋ 
 㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟㛵ࡍࡿ᭱㧗⿢ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳ

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ࡇࡢࡼ࠺࡞ุ᩿᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡢ㐺ྜᛶࡢ᭷↓
ࡀㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢẸ஦ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡼࡾୗ⣭ᑂ
⿢ุ౛ࡣ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡸㄝ᫂⩏ົ㐪཯➼ࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ୍యⓗ୙ἲ
⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆᐃࡋࠊᚎࠎ࡟㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡔࡅ࡛ࡶ
ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࡘ࠸࡟᭱㧗
⿢ᖹᡂ  ᖺุỴࢆࡶࡗ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀ༢⊂࡛୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡢ
ᡂ❧᰿ᣐ࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ௒᪥ࡢᏛㄝୖࠊ㐺
ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵࡜࠸࠺Ẹ஦ຠࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡟ࠊ␗
ㄽࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ

 㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟㛵ࡍࡿ᭱㧗⿢ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳ
 ᖹᡂ ᖺุỴࡣ㐺ྜᛶཎ๎ࢆྲྀࡾᢅ࠺ึࡵ࡚ࡢ᭱㧗⿢ุỴ࡛࠶ࡾࠊ
ྠ᫬࡟⌧᫬Ⅼࡲ࡛ࡢ၏୍ࡢ᭱㧗⿢ุỴ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳࡣࡑࡢᚋࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ᖹᡂ  ุỴࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 ஦᱌ࡣࠊドๆ఍♫ࡢ່ㄏࡢࡶ࡜ࠊᰴ౯ᣦᩘ࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࢆ⾜࠸ࠊ
 ൨෇వࡢᦆኻࢆฟࡋࡓ࠶ࡿ఍♫ἲேࡀ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆ⌮⏤࡟ド
ๆ఍♫࡟ᑐࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡾ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡀᡂ❧ࡋ࠺ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ᭱㧗⿢ࡣࠕࡇࢀࡽ㸦㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡍࡿᴗἲࠊ⾜ᨻᣦᑟཬࡧ⮬୺
つไࡢつᐃࢆᣦࡍ̿➹⪅ὀ㸧ࡣࠊ┤᥋࡟ࡣࠊබἲୖࡢᴗົつไࠊ⾜ᨻ
ᣦᑟཪࡣ⮬୺つไᶵ㛵ࡢᐃࡵࡿ⮬୺つไ࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ
࠶ࡿࡀࠊドๆ఍♫ࡢᢸᙜ⪅ࡀࠊ㢳ᐈࡢពྥ࡜ᐇ᝟࡟཯ࡋ࡚ࠊ᫂ࡽ࠿
࡟㐣኱࡞༴㝤ࢆక࠺ྲྀᘬࢆ✚ᴟⓗ࡟່ㄏࡍࡿ࡞࡝ࠊ㐺ྜᛶࡢཎ๎࠿
ࡽⴭࡋࡃ㐓⬺ࡋࡓドๆྲྀᘬࡢ່ㄏࢆࡋ࡚ࡇࢀࢆ⾜ࢃࡏࡓ࡜ࡁࡣࠊᙜ
                                                                 
14 㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢẸ஦ຠᯝࡣᦆᐖ㈺ൾ௨እࡢࡶࡢࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᐑୗ࣭๓ᥖὀ㸦6㸧ཧ↷ࠋ 
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ヱ⾜Ⅽࡣ୙ἲ⾜Ⅽୖࡶ㐪ἲ࡜࡞ࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡾ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡢᡂ❧ࡢྍ⬟ᛶࢆ⫯ᐃࡋࡓࠋ
ḟ࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ุ᩿ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
᭱㧗⿢ࡣࠕドๆ఍♫ࡢᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢ኎ࡾྲྀᘬࡢ່ㄏࡀ
㐺ྜᛶࡢཎ๎࠿ࡽⴭࡋࡃ㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿ୙ἲ⾜Ⅽࡢ
ᡂྰ࡟㛵ࡋࠊ㢳ᐈࡢ㐺ྜᛶࢆุ᩿ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ༢࡟࢜ࣉࢩࣙ
ࣥࡢ኎ࡾྲྀᘬ࡜࠸࠺ྲྀᘬ㢮ᆺ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗᢳ㇟ⓗ࡞ࣜࢫࢡࡢࡳࢆ
⪃៖ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙜヱ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢᇶ♏ၟရࡀఱ࠿ࠊᙜヱ࢜ࣉ
ࢩࣙࣥࡣୖሙၟရ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡞࡝ࡢලయⓗ࡞ၟရ≉ᛶࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡇࢀ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨⤒㦂ࠊドๆྲྀᘬ
ࡢ▱㆑ࠊᢞ㈨ពྥࠊ㈈⏘≧ែ➼ࡢㅖせ⣲ࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ุ♧ࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡲ࡛㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆㄆࡵࡿୗ⣭ᑂ⿢ุ
౛ࡣከࡃᏑᅾࡋࡓࡀࠊᖹᡂ 17ᖺุỴࡣ᭱㧗⿢ุỴ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚㐺ྜ
ᛶཎ๎ࢆබἲୖࡢᴗົつไ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ㐪཯࡟ࡼ
ࡗ࡚୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡀ⏕ࡌ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡋࡓⅬ࡛㔜せ࡞ព࿡ࢆ᭷ࡍ
ࡿࠋᖹᡂ 17ᖺุỴࡀ♧ࡋࡓࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟࠶
ࡓࡗ࡚ࠊྲྀᘬ㢮ᆺ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗᢳ㇟ⓗ࡞ࣜࢫࢡࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢ
ᇶ♏ၟရࡢලయⓗ࡞ၟရ≉ᛶࢆࡶ⪃៖ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡜ࡢ┦㛵㛵
ಀ࡟࠾࠸࡚⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ᯟ⤌ࡳࡣࠊࡑࡢᚋࡢୗ⣭ᑂ
⿢ุ౛࡟ࡼࡗ࡚㋃くࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㐺ྜᛶཎ๎࠿ࡽࠕⴭࡋࡃ㐓⬺ࡋࡓࠖࡇ࡜ࢆᇶ‽࡟୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡢ
ᡂྰࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣࠊᏛㄝୖከࡃࡢᢈุࡀᏑᅾࡍࡿࡀ15ࠊᖹᡂ 17
                                                                 
15 ₻ぢె⏨ࠕุᢈࠖ⚾ἲ࣐࣮ࣜࢡࢫ  ྕ  㡫㸦 ᖺ㸧ࠊྠࠕ㐺ྜᛶཎ๎㐪
཯ࡢᢞ㈨່ㄏ࡜ᦆᐖ㈺ൾࠖ᪂ᇽᖾྖ࣭ෆ⏣㈗⦅ࠗ⥅⥆ⓗዎ⣙࡜ၟ஦ἲົ 㸦࠘ၟ஦
ἲົࠊ ᖺ㸧 㡫ࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂⩏ົ࡜ᦆᐖ㈺
ൾ㸦3㸧ࠖ ᑓಟἲᏛㄽ㞟 98ྕ 9㡫㸦2006ᖺ㸧ࠊ⋤෭↛ࠕุᢈࠖἲᏛ  ᕳ  ྕ 
㡫㸦 ᖺ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ᭱㧗⿢ࡢㄪᰝᐁࡣࠗࠕ 㐺ྜᛶཎ๎࠿ࡽⴭࡋࡃ㐓
⬺࠘ࡢࠗⴭࡋࡃ࠘ࡢせ௳ࡣࠊ༢࡞ࡿྲྀ⥾ἲつࡢ㐪཯࡜୙ἲ⾜Ⅽἲୖࡢ㐪ἲ࡜ࡢ஧
ඖⓗ⌮ゎࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣞࢺࣜࢵࢡ࡜࠸࠺ព࿡ྜ࠸ࡀᙉ࠸ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࠊᐇ㉁ⓗ࡞
ࣁ࣮ࢻࣝࡢ㧗ࡉࢆᚲࡎࡋࡶព࿡ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ㸦ᐑᆏᫀ฼࣭

㸬㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᢞ㈨່ㄏ࡟㛵ࡍࡿ⮬୺つไ࡜┘╩ᣦ㔪
᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡢ⮬୺つไࡢᨵṇ
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ᖺุỴ࡛♧ࡉࢀࡓ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡢุ᩿ᇶ‽ࡸ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳࡣࠊࡍ࡛࡟⌧ᅾࡢ⿢ุᐇົࡢุ᩿ᇶ‽
࡜ุ᩿ᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸬㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᢞ㈨່ㄏ࡟㛵ࡍࡿ⮬୺つไ࡜┘╩ᣦ㔪
᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡢ⮬୺つไࡢᨵṇ
 ࠕ୍⯡ⓗ࡟㧗㱋⪅ࡣࠊ㌟యⓗ࡞⾶࠼࡟ຍ࠼ࠊグ᠈ຊࡸ⌮ゎຊࡀప
ୗࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿᢞ㈨່ㄏ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊᮏேࡸࡑࡢᐙ᪘࠿ࡽⱞ᝟ࡸ࠶ࡗࡏࢇࡢ⏦❧࡚➼ࡀ࡞ࡉࢀࡿ
஦౛ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࠖ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡣࠊࠕ㧗
㱋㢳ᐈ࡟ᢞ㈨່ㄏࢆ⾜࠺ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺ྜᛶࡢཎ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ
ៅ㔜࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜⪃࠼ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽྠ
ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛࡟ࠕᢞ㈨່ㄏࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝ
ࣉࠖ࡟࠾࠸࡚  ᅇࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྠᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊ
ࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿつ๎ࠖࢆᨵṇࡋࠊ➨  ᮲
ࡢ  ࢆ᪂タࡋࠊ㧗㱋㢳ᐈ࡟ᑐࡍࡿ່ㄏ࡟ࡼࡿ㈍኎ࡢつ๎ࢆᐃࡵࡓࠋ
᪂タࡉࢀࡓ⮬୺つ๎➨  ᮲ࡢ  ࡢෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ༠఍ဨࡣࠊ㧗㱋㢳ᐈ࡟᭷౯ドๆ➼ࡢ່ㄏ࡟ࡼࡿ㈍኎ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱ
༠఍ဨࡢᴗែࠊつᶍࠊ㢳ᐈศᕸཬࡧ㢳ᐈᒙᛶ୪ࡧ࡟♫఍᝟ໃࡑࡢ௚ࡢ᮲௳ࢆ
຺᱌ࡋࠊ㧗㱋㢳ᐈࡢᐃ⩏ࠊ㈍኎ᑐ㇟࡜࡞ࡿ᭷౯ドๆ➼ࠊㄝ᫂᪉ἲࠊཷὀ᪉ἲ
➼࡟㛵ࡍࡿ♫ෆつ๎ࢆᐃࡵࠊ㐺ṇ࡞ᢞ㈨່ㄏ࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ

 ࡇࡢ᪂ࡋ࠸つ๎ࡣࠊᴗ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࢆ┦ᡭ࡟ࡋ࡚ᢞ㈨່ㄏ
ࢆ⾜࠺๓࡟ࠊձ㧗㱋⪅ࡢᐃ⩏ࠊղ㧗㱋⪅࡟㈍኎࡛ࡁࡿ㔠⼥ၟရࡢ⠊
ᅖࠊճㄝ᫂᪉ἲࠊմཷὀ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ♫ෆつ๎ࡢ⟇ᐃࢆせồࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᙜヱつ๎࡟ᚑࡗ࡚♫ෆつ๎ࢆไᐃࡍࡿ㝿ࡢ⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚ࠊ
                                                                                                                                         
ἲ᭪᫬ሗ  ᕳ  ྕ  㡫㸦 ᖺ㸧ࠋ 
16 ᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡢ࢙࢘࢖ࣈࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ㜀ぴ࡛ࡁࡿ
㸦http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/toushikanyuu.html㸧ࠋ 
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᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡣࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿつ๎➨ 
᮲ࡢ  ࡢ⪃࠼᪉ࠖ㸦㧗㱋㢳ᐈ࡬ࡢ່ㄏ࡟ࡼࡿ㈍኎࡟ಀࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸧
ࢆබ⾲ࡋࡓࠋ
ྠ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊࡲࡎࠊࠕ㧗㱋⪅ࡢᐃ⩏ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ ṓ௨ୖࡢ㢳ᐈࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࡶࡼࡾៅ㔜࡞່ㄏ࡟ࡼࡿ㈍
኎ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㢳ᐈࢆ  ṓ௨ୖࡢ㢳ᐈ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀᥦ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ࠊࠕ㧗㱋⪅࡟㈍኎࡛ࡁࡿ㔠⼥ၟရࡢ⠊ᅖࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ㐺ྜᛶࡢཎ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㧗㱋㢳ᐈ࡟່ㄏࡋ࡚ࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿၟရࡢ⠊ᅖࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅලయⓗ࡟ᐃࡵࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࢀ௨እ
ࡢၟရ㸦௨ୗࠊᮏ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟࠾࠸່࡚ࠗㄏ␃ពၟရ࠘࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟
ࡘ࠸່࡚ㄏࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣࠊᙺᖍ⪅ࡢ஦๓ᢎㄆࢆᚓࡿ➼ࠊᡤᐃࡢᡭ
⥆ࡁࡸ᮲௳ࢆᐃࡵ࡚ៅ㔜࡟ᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋࡓ࠶࡜ࠊࠕ່
ㄏ␃ពၟရࠖ࡟࠶ࡓࡽ࡞࠸ၟရ࡜ࡋ࡚ࠊձᅜമࠊᆅ᪉മࠊᨻᗓಖド
മ➼ࠊղᬑ㏻♫മ㸦࠸ࢃࡺࡿ 6%㸧ࠊճࠕබ♫മࢆ୰ᚰ࡟ᢞ㈨ࡋࠊẚ㍑
ⓗᏳᐃⓗ࡞㐠⏝ࢆᣦྥࡍࡿ ᢞࠖ㈨ಙクࠊմୖグձղճ࡟┦ᙜࡍࡿࠕ▱
ྡᗘࡸὶືᛶࡀ㧗࠸㏻㈌ᘓ࡚㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾࠊ⡿ࢻࣝࠊ࣮ࣘࣟࠊ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࢻࣝࡀヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸧ࠖࡢമๆཬࡧᢞ㈨ಙクࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ౯᱁ኚືࣜࢫࢡࡀẚ㍑ⓗ኱ࡁ࠸ࡀࠊၟရᛶࡀᗈࡃ
࿘▱ࡉࢀࡓၟရ࡜ࡋ࡚ࠊእᅜᰴᘧࠊ㌿᥮♫മᆺ᪂ᰴண⣙ᶒ௜♫മࠊ
(7)࣭(71㸦ࣞࣂࣞࢵࢪᆺཬࡧ࢖ࣥࣂ࣮ࢫᆺࢆྵࡴ㸧ࠊ5(,7ࠊ᪂ᰴண⣙
ᶒドๆࠊ᭷౯ドๆ㛵㐃ᕷሙࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ➼㸦ୖሙඛ≀࣭࢜ࣉࢩࣙ
ࣥྲྀᘬ㸧࡜ࠊ᝟ሗࡀᚓࡸࡍ࠸ၟရ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯㸦᪥⤒ 㸧
ࡸᮾドᰴ౯ᣦᩘ㸦723,;㸧࡜㐃ືࡍࡿᢞ㈨ಙクࡶࠊࠕ່ㄏ␃ពၟရࠖ
࠿ࡽ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ྠ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ㧗㱋⪅ࠖࡣ⥲ົ┬ࡀᐃ⩏
ࡋࡓ  ṓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ ṓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊࠕ㧗㱋㢳ᐈࠖࡢ⠊ᅖࡣ࠿
࡞ࡾ⊃࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ㧗㱋㢳ᐈࠖ
࡟່ㄏ㈍኎ྍ⬟࡞ၟရࡢ⠊ᅖࡀ࠿࡞ࡾᗈࡃタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍ᐃࡢ

㔠⼥ᗇࡢ┘╩ᣦ㔪ࡢᨵṇ
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ᡭ⥆ࡁࡸ᮲௳ୗ່࡛ㄏ㈍኎ྍ⬟࡞࠸ࢃࡺࡿࠕ່ㄏ␃ពၟရࠖࡣࠊᴟ
ࡵ࡚ࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ၟရ࡟㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ␃ពࡍ࡭
ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㔠⼥ᗇࡢ┘╩ᣦ㔪ࡢᨵṇ
 ᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡢ㧗㱋㢳ᐈ࡟㛵ࡍࡿ⮬୺つไつ๎ࡢᨵṇࢆཷࡅ࡚ࠊ
㔠⼥ᗇࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠕ㔠⼥ၟရྲྀᘬᴗ⪅➼ྥࡅࡢ⥲ྜ
ⓗ࡞┘╩ᣦ㔪ࠖࡢ୍㒊ᨵṇࡋࠊࠕ㧗㱋㢳ᐈ࡬ࡢ່ㄏ࡟ಀࡿ␃ព஦㡯ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞┘╩ᣦ㔪ࢆ᪂ࡓ࡟ᐃࡵࡓ㸦┘╩ᣦ㔪ϫ
㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕ㧗㱋㢳ᐈࡣࠊ㐣ཤࡢᢞ㈨⤒㦂ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㌟యⓗ࡞⾶࠼࡟ຍ
࠼ࠊ▷ᮇⓗ࡟ᢞ㈨ุ᩿⬟ຊࡀኚ໬ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㧗㱋㢳ᐈ࡟ᑐࡍࡿᢞ
㈨່ㄏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺ྜᛶࡢཎ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊៅ㔜࡞່ㄏ࣭㈍኎ែໃࢆ☜ಖ
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊၥ㢟ࡢ࠶ࡿ່ㄏ࣭㈍኎ࢆ᪩ᮇ࡟Ⓨぢࡍࡿࡓࡵࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ែໃࢆᩚഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊၟရ㈍኎ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ୎ᑀ࡟ࣇ࢛࣮ࣟ
࢔ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢⅬ࡟␃ពࡋ࡚┘╩ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿࠋ
 ձ᪥ᮏドๆᴗ༠఍⮬୺つไつ๎ࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍ
ࡿつ๎ࠖཬࡧࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿつ๎➨  ᮲ࡢ  ࡢ⪃
࠼᪉ 㸦ࠖ㧗㱋㢳ᐈ࡬ࡢ່ㄏ࡟ࡼࡿ㈍኎࡟ಀࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㧗㱋
㢳ᐈ࡟ᑐࡍࡿ່ㄏ࣭㈍኎࡟㛵ࡍࡿ♫ෆつ๎ࢆᩚഛࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ♫ෆつ๎ࡢ
㑂Ᏺ≧ἣࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡍࡿែໃࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
 ղၟရࡢ㈍኎ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㧗㱋㢳ᐈࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࠊࡁࡵ⣽࠿ࡃ┦ㄯ
࡟ࡢࡾࠊᢞ㈨ุ᩿ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ࡞࡝୎ᑀ࡞ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࠋࠖ

ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㔠⼥ᗇࡣࠊ᪥ᮏドๆᴗ༠఍࡜ྠࡌࡃࠊ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟
࡟㔠⼥ၟရࢆ່ㄏ࣭㈍኎ࡍࡿ࡜ࡁࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟ᇶ࡙ࡁៅ㔜࡞່ㄏ࣭
㈍኎ែໃࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ♫ෆつ๎ࡢไᐃࢆᴗ⪅࡟ồࡵ࡚࠾ࡾࠊ㧗
㱋⪅࡟㛵ࡍࡿ♫ෆつ๎ࡢᩚഛࡸࡑࢀࡢ㑂Ᏺ≧ἣࢆ┘╩ᣦ㔪࡜ࡋ࡚❧
                                                                 
17 㔠⼥ᗇࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ㜀ぴ࡛ࡁࡿ
㸦http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin.pdf㸧ࠋ 
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࡚࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔠⼥ᗇ⮬㌟ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᐃ⩏ࡸ㧗㱋⪅࡟່ㄏྍ
⬟ࡢ㔠⼥ၟရࡢ⠊ᅖ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀࡎࠊ᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡢ᪉㔪
࡟ጤࡡࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸬㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆࡵࡄࡿ⿢ุ౛ࡢ
ືྥ
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࠊୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺุỴ࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀࡓࠊྲྀᘬ㢮ᆺ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ⓗᢳ㇟ⓗ࡞ࣜ
ࢫࢡࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢᇶ♏ၟရࡢලయⓗ࡞ၟရ≉ᛶࡶ⪃៖ࡋ࡚ࠊ㢳
ᐈࡢᒓᛶ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀ࡟࠾࠸࡚⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ᯟ⤌ࡳ
࡟ᚑࡗุ࡚᩿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⿢ุ౛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡲࡎ່
ㄏࡉࢀࡓ㔠⼥ၟရࡢᛶ㉁ࡸࣜࢫࢡᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄆᐃࢆ࡞ࡋࠊḟ࠸࡛ࠊ
㢳ᐈࡢᒓᛶ࠾ࡼࡧྲྀᘬࡢែᵝࢆㄆᐃࡋ࡚࠿ࡽࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷
↓ࢆุ᩿ࡍࡿࠋ
௨ୗ࡟㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆࡵࡄࡿ⿢
ุ౛ࡢືྥࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㔜」ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ㔠⼥ၟရࡢ
ࣜࢫࢡᛶ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุᡤࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุ౛ẖ࡟⤂௓ࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡎࠊከࡃࡢ⿢ุ౛࡛தࢃࢀࡿ௙⤌മࡸࣀࢵࢡ࢖ࣥᢞ㈨ಙ
ク࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุ౛ࢆࡶ࡜࡟ࠊࡑࡢᛶ㉁ࡸࣜࢫࢡᛶࢆ⤂௓ࡋ࡚࠾ࡃ
ࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ㄽࡎࡿሙྜࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟
᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡣ 75ṓ௨ୖࡢ㢳ᐈ࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⊂❧⾜ᨻἲே
ᅜẸ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡣ 70ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡟㧗㱋⪅ࡢᾘ㈝⪅⿕ᐖ
᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ⥲ົ┬ࡣᅜໃㄪᰝ࡛ 65ṓ௨ୖࡢேࢆ㧗
㱋⪅࡜ࡋ࡚⤫ィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᑐ㇟ࢆᗈࡵ࡟タᐃࡋࠊ⥲
ົ┬ࡢᐃ⩏࡟ᚑ࠸ࠊ㢳ᐈࡀ 65ṓ௨ୖ࡛࠶ࡿᢞ㈨ྲྀᘬࢆࠕ㧗㱋⪅ࡢᢞ
㈨ྲྀᘬࠖ࡜ࡋࠊࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࢆᩚ⌮ࡋࡼ࠺ࠋ 
 
୺せ࡞㔠⼥ၟရࡢᛶ㉁࠾ࡼࡧࣜࢫࢡᛶ
㸦㸧௙⤌മ


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㸬㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆࡵࡄࡿ⿢ุ౛ࡢ
ືྥ
୺せ࡞㔠⼥ၟရࡢᛶ㉁࠾ࡼࡧࣜࢫࢡᛶ
㸦㸧௙⤌മ
 ௙⤌മ࡜ࡣࠊ㏻ᖖࡢമๆ࡟࢜ࣉࢩࣙࣥࡸࢫ࣡ࢵࣉ࡞࡝ࡢࢹࣜࣂࢸ
࢕ࣈྲྀᘬࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚‶ᮇᮇ㛫ࡸࢡ࣮࣏ࣥࠊൾ㑏㔠➼ࢆ
⮬⏤࡟సࡽࢀࡿമๆࡢ⥲⛠࡛࠶ࡾࠊၟရෆᐜࡀከ✀ከᵝ࡛࠶ࡾࠊ୺
࡟ (% മ㸦௚♫ᰴᘧൾ㑏᮲㡯௜♫മ㸧ࠊᰴ౯ᣦᩘࣜࣥࢡമࠊᰴ౯ࣜࣥࢡ
മࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢺമ࡞࡝ࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ௙⤌മࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟㧗࠸฼
⋡ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟㏻ᖖࡢമๆ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ௨
ୖ࡟ࠊࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡾࡑࡢ࡯࠿ࡢࣜࢫࢡࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࣁ
࢖ࣜࢫࢡࢆ᭷ࡍࡿၟရ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ฼⋡ࡸൾ㑏㢠㸦ൾ㑏᪉ἲࠊൾ㑏
ᮇ㝈࡞࡝㸧ࡀኚືࡍࡿࡢࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ᪥⤒ᖹᆒࣜࣥࢡമ
ࡢሙྜࠊタᐃ࡟ࡼࡾᖺ 㹼㸣ࡢࣜࢱ࣮ࣥࡀᚓࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊඖᮏ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࣨ᭶㹼 ᖺ⛬ᗘࡢ‶ᮇࡲ࡛࡟ࠊ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡀᙜึࡼࡾ
୍ᗘࡶ 㸣㹼㸣௨ୖࠊୗࡀࡿࡇ࡜㸦ࣀࢵࢡ࢖࣭ࣥ࣡ࣥࢱࢵࢳ࡞࡝࡜
࿧ࡤࢀࡿ㸧ࡀ࡞ࡅࢀࡤ඲㢠ൾ㑏ࡉࢀࡿࡀࠊ୍ᗘ࡛ࡶࣀࢵࢡ࢖ࣥࡍࢀࡤ
᪥⤒ᖹᆒ࡜㐃ືࡋࡓ㢠࡛ൾ㑏ࡉࢀࡿ㸦ඖᮏ๭ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸧࡜࠸
࠺ෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௙⤌മࡢ୍✀࡛࠶ࡿእ㈌ᘓࡢᰴ౯ࣜࣥࢡമࡢࣜࢫࢡᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
኱㜰ᆅุᖹᡂ 24ᖺ 12᭶ 3᪥ุ᫬ 2186ྕ 55㡫㸦ᚋᥖ⿢ุ౛[24]㸧ࡣࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
 ࠕᮏ௳ྛ௙⤌മࡢ୺࡞ࣜࢫࢡࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
  ࢔ ౯᱁ኚືࣜࢫࢡ ᮏ௳ྛ௙⤌മ࡟ࡣࠊྛほ ᮇ㛫୰࡟᪥⤒ᖹᆒᰴ౯
ࡀୗⴠࡋࠊࣀࢵࢡ࢖ࣥ஦⏤ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊൾ㑏㢠ィ⟬ᘧ࡟ࡼࡗ࡚ൾ㑏㢠ࡀỴ
ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡑࡢሙྜ࡟ࡣൾ㑏㢠ࡀᢞ㈨ඖᮏࢆୗᅇࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ
ൾ㑏㢠ィ⟬ᘧ࡟ࡼࡿ࡜᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡢୗⴠ๭ྜ࡟ᛂࡌ࡚ൾ㑏㔠ࡢ㢠ࡀῶᑡ
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ࠿ࡽࠊ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡢᩘ್࡟ࡼࡗ࡚ࡣᢞ㈨ඖᮏࢆ኱ࡁࡃ๭ࡾ
㎸ࡴࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊᢞ㈨ඖᮏࢆ㉸࠼࡚ᦆኻࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ 
                                                                 
18 ௙⤌മࡢᵓ㐀ࡸࣜࢫࢡᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊヲࡋࡃࡣᱜ஭೺ኵ࡯࠿ⴭࠗ ᪂࣭㔠⼥ၟရྲྀ
ᘬἲࣁࣥࢻࣈࢵࢡ̿ᾘ㈝⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡳࡓ㔠ၟἲ࡜㛵㐃ἲࡢゎㄝ ࠘ࠕ➨ 3∧ 㸦ࠖ᪥
ᮏホㄽ♫ࠊ2011ᖺ㸧396㡫௨ୗࠊᮧᮏṊᚿࠕᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ⟶⌮࡜㐺ྜ
ᛶヨㄽࠖᮾ⤒኱⌧௦ἲᏛ 25ྕ 75㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ 
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  ࢖ ฼⋡ኚືࣜࢫࢡ ᮏ௳ྛ௙⤌മࡢ฼㔠ࡢ฼⋡࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇶ‽᪥࡟࠾
ࡅࡿ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡀࢡุ࣮࣏ࣥᐃ౯᱁ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡼࡗ࡚Ỵ
ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜึᮇᚅࡋࡓ฼㔠࡟ࡼࡿ཰┈ࢆᚓࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
㸭௚᪉ࠊᮏ௳ྛ௙⤌മࡢ㉎ධ⪅ࡣࠊ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡀ࠸࠿࡟ୖ᪼ࡋ࡚ࡶࠊᙜึ
฼⋡ࢆ㉸࠼ࡿ฼⋡࡛ࡢ฼㔠ࢆཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸭࡞࠾ࠊྛᇶ‽᪥࡟
࠾ࡅࡿ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡀࠊࢺ࣮ࣜ࢞౯᱁ࢆୖᅇࢀࡤᮇ㝈๓ൾ㑏ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡾࠊࢡุ࣮࣏ࣥᐃ౯᱁ࢆୗᅇࡿࡇ࡜࡟࡞ࢀࡤᖺ⋡0.1㸣ࡢ๭ྜ࡟ࡼࡿ฼㔠
ࢆཷࡅྲྀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࢡุ࣮࣏ࣥᐃ౯᱁࠿ࡽࢺ࣮ࣜ࢞౯᱁ࡢ㛫ࡢ್ࡢሙ
ྜ࡟ࡣࠊᙜึ฼⋡࡟ࡼࡿ㧗฼⋡ࡢ฼㔠ࢆཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
  ࢘ Ⅽ᭰ኚືࣜࢫࢡ ᮏ௳ྛ௙⤌മࡢඖ฼㔠ࡣ㇦ࢻ࡛ࣝᨭᡶࢆཷࡅࡿࡓ
ࡵࠊ෇᥮⟬ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㇦ࢻࣝⅭ᭰┦ሙࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ᭱⤊ⓗ࡟㉎ධ⪅ࡢཷྲྀ
㔠㢠ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
  ࢚ ಙ⏝ࣜࢫࢡ ᮏ௳ྛ௙⤌മࡢⓎ⾜⪅࡛࠶ࡿྛእᅜ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈈ົ≧
ἣࡸእ㒊ⓗホ౯࡟ࡼࡗ࡚ࠊ฼㔠ࡢᨭᡶࡸ㢠㠃㔠㢠࡟ࡼࡿൾ㑏ࡀᙜึࡢ⣙ᐃ࡝
࠾ࡾ࡟࡞ࡋᚓ࡞ࡃ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
  ࢜ ὶືᛶࣜࢫࢡ ᮏ௳ྛ௙⤌മࡣୖሙࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⿕࿌࡜ࡢ
┦ᑐྲྀᘬ࡟ࡼࡗ࡚㉎ධࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㉎ධ⪅࡟࠾࠸࡚୰㏵኎༷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ணᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ௳ྛ௙⤌മࡢ㉎ධ⪅ࡣࠊᮇ㝈๓ൾ㑏ࡀ࡞
ࡉࢀ࡞࠸㝈ࡾୖࠊ グ࢔࡞࠸ࡋ࢚ࡢྛࣜࢫࢡࢆ10ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㈇ᢸࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
  ࡲࡓࠊᮏ௳ྛ௙⤌മࢆ‶ᮇൾ㑏᪥௨๓࡟୰㏵኎༷ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
ᕷሙᛶࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡓࡵ⿕࿌࡟㈙࠸ྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠺࡯࠿࡞ࡃࠊࡑࡢሙྜ࡟ࡣᮏ௳
ྛ௙⤌മࡢⓎ⾜⪅ࡢಙ⏝≧ែ➼ࡢᕷሙ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚኎༷౯᱁ࡀᢞ㈨ඖᮏࢆ
ୗᅇࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸧ࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺᢞ㈨ಙク 
 ࣀࢵࢡ࢖ࣥᢞ㈨ಙク࡜ࡣࠊ௙⤌മ࡟ᢞ㈨ࡍࡿᢞ㈨ಙク࡛࠶ࡾࠊ᪥⤒
ᖹᆒᰴ౯ᣦᩘࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ௙⤌മ࡟ᢞ㈨ࡍࡿᢞ㈨ಙクࡀ඾ᆺ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊᐃᮇ㡸㔠ࡼࡾ㧗࠸฼㔠ࡀ⣙᮰ࡉࢀࠊẖᖺ୍ᗘ࡞࠸ࡋᩘᗘタᐃ
ࡉࢀࡓุᐃ᪥࡟ࠊ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ᣦᩘࡀࢫࢱ࣮ࢺ᫬ࡢ౯᱁௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ
ඖᮏ‶㢠ࡀ᪩ᮇൾ㑏࡜࡞ࡾࠊᮇ㛫୰୍ᗘ࡛ࡶࢫࢱ࣮ࢺ᫬ࡢ౯᱁࠿ࡽタ
ᐃ๭ྜ㸦౛࠼ࡤ㸣㸧௨ୖࠊୗⴠࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ‶ᮇ᫬ࡢൾ㑏ඖᮏࡣ
ࡑࡢ᫬Ⅼࡢ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ᣦᩘࡢୗⴠ⋡㸦ࢫࢱ࣮ࢺᰴ౯¹‶ᮇ᫬ᰴ౯㸧
                                                                 
19 ᱜ஭࣭๓ᥖὀ㸦18㸧407㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
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㸦㸧ࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺᢞ㈨ಙク

࡟ᛂࡌῶࡌࡽࢀࡿࠋᮇ㛫୰㸦౛࠼ࡤᖺ㛫㸧୍ᗘࡶタᐃ๭ྜ㸦ࡇࡢ౛࡛
ࡣ㸣㸧௨ୖࠊୗⴠࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊඖᮏࡀࡑࡢࡲࡲൾ㑏ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࢆ᭷ࡍࡿࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺᢞ㈨ಙクࡢࣜࢫࢡᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊᮾிᆅุᖹᡂᖺ᭶᪥㸦ᚋᥖ⿢ุ౛>@㸧ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟
ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ 
ࠕᮏ௳ᢞ㈨ಙクࡣࠊ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡀྛุᐃ᪥࡟᪩ᮇൾ㑏Ỉ‽࡛࠶ࡿᙜึᰴ౯
௨ୖ࡜࡞ࡗࡓሙྜࡸࠊᰴ౯ほ ᮇ㛫୰࡟࣡ࣥࢱࢵࢳỈ‽ࢆୗᅇࡽ࡞࠿ࡗࡓሙ
ྜ࡟ࡣࠊඖᮏࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀྛࠊ ุᐃ᪥࡟ᙜึᰴ౯௨ୖ࡜࡞ࡽࡎࠊ
ᰴ౯ほ ᮇ㛫୰࡟࣡ࣥࢱࢵࢳỈ‽ࢆୗᅇࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊᚲࡎࡋࡶඖᮏࡣ☜ಖ
ࡉࢀࡎࠊᙜึᰴ౯࠿ࡽ᭱⤊ᰴ౯࡬ࡢୗⴠ⋡࡟ᛂࡌ࡚ᦆኻࡀⓎ⏕ࡋᚓࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿ㸦௚᪉ࠊ᭱⤊ᰴ౯ࡀᙜึᰴ౯௨ୖ࡜࡞ࡗ࡚ࡶࠊඖᮏ඲㢠࡟ศ㓄㔠ࢆຍ࠼
ࡓ㔠㢠ࡀୖ㝈࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࢀ௨ୖࡢ฼┈ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ๓グㄆᐃ஦ᐇ࢜ࡢ࡜࠾ࡾࠊ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡀ୍ᐃࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽ5ᖺ㛫࡟
35㸣ୗⴠࡍࡿ☜⋡ࡣᖹᆒ⣙59㸣࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᰴ౯ほ ᮇ㛫୰࡟
࣡ࣥࢱࢵࢳỈ‽ࢆୗᅇࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡋࠊࡲࡓࠊᙜึᰴ౯࠿ࡽ
᭱⤊ᰴ౯࡬ࡢୗⴠ⋡ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶప࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ㸭ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ
ᮏ௳ᢞ㈨ಙクࡣࠊᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ฼┈ࡣศ㓄㔠ࡢ㝈ᗘ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ࡑࡢ฼┈࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ᦆኻࢆ⿕ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᦆኻࢆ
⿕ࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊ⿕ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᦆኻࡢ⛬ᗘࡶᑠࡉ࠸࡜ࡣ࠸
࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࣜࢫࢡᛶࡢ㧗࠸ᢞ㈨ၟရ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᮏ௳ᢞ㈨ಙクࡢ௙⤌ࡳࡣ」㞧࡛࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ⌮ゎࡀᐜ᫆࡞ࡶࡢ࡜
ࡣ࠸࠸㞴࠸ࡋࠊ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ࡀ5ᖺ㛫ࡢᰴᘧほ ᮇ㛫୰࡟࣡ࣥࢱࢵࢳỈ‽ࢆ
୍ᗘ࡛ࡶୗᅇࡾࠊ᭦࡟᭱⤊ᰴ౯ࡀᙜึᰴ౯ࡼࡾୗᅇࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊඖᮏࡀ
☜ಖࡉࢀ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢሙྜ࡟࡝ࡢ⛬ᗘࡢ
ᦆኻࢆ⿕ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡࡣᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ฼
┈࡜ぢྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸ุ࡚ࠊ ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆
࡞࠸ࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟᭱ࠊ ㏆⣮தࡢከ࠸௙⤌മࡸࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺᢞ㈨ಙク࡞࡝ࡢ
௙⤌ၟရࡣࠊࡑࡢᵓ㐀ࡀ」㞧࡛ࠊࣜࢫࢡࡢィ⟬᪉ἲࡶᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᴟࡵ࡚㞴ゎ࡞㔠⼥ၟရ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ
እᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬࡸඛ≀ྲྀᘬ࡞࡝ࡢࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ⣮
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
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தࡶ࠿ࡘ࡚࠿ࡽከ࠿ࡗࡓ20ࠋࡇࢀࡽࡢ㔠⼥ၟရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿢ุ౛࡛
ࡣᇶᮏⓗ࡟ࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ၟရ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ21ࠋ 
 
 㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛
>@ᮾிᆅุᖹᡂ18ᖺ4᭶11᪥㔠ุ1245ྕ42㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရ 㸸ࠖእᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ81 ṓ㸦ዪ㸧ࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊᖺ㔠⏕ά⪅ࠊᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗ
ࡓࠋ1800୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ1239୓෇ࡄࡽ࠸ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
ࠕุ᪨ 㸸ࠖࠕ͐ཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞᙜ᫬ࠊ81 ṓࡢ୺፬࡛ࠊᖹᡂ 4 ᖺ 6 ᭶
30 ᪥࡟ኵࡀṚஸࡍࡿࡲ࡛ࠊ㔠⼥ྲྀᘬࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊཎ࿌ࡣࠊ
ᖹᡂ 12ᖺ࠿ࡽᖹᡂ 13ᖺࡇࢁࠊᰴᘧ఍♫ᒣᩥ࡜ྡ஌ࡿ⪅࡜ࡢ㛫࡛ࠊඛ≀ྲྀᘬ
ࢆࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢᚋࡶࠊཎ࿌
ࡣࠊ」ᩘࡢᴗ⪅ࡢᢸᙜ⪅࠿ࡽྲྀᘬࡢ່ㄏࢆཷࡅࡓࡀࠊࡑࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊཎ࿌ࡣࠊࡑࡢࡇࢁࠊ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮ᆺㄆ▱⑕࡛࠶ࡗࡓ࡜༑ศ
࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ஦ᐇࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࢀࡽࡢ஦ᐇ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ཎ࿌࡟ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬᙜ᫬ࠊᮏ௳ྲྀᘬࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡔࡅࡢ▱㆑ࠊ⤒㦂ࠊุ
᩿ຊࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊཎ࿌ࡣࠊᖺ㔠⏕ά⪅࡛
࠶ࡾࠊᢞ㈨࡟༑ศ࡞㈨ຊࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇ
ࢀࡽࡢ஦ᐇࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜ࠊཎ࿌ࡣࠊᮏ௳እᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚㐺ྜᛶ
࡟Ḟࡅࡿ⪅࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶
࡜ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆࡶㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟㛵ࡍ
ࡿุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈ࡟ᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊྲྀᘬࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄆᐃࡉࢀࠊㄆ▱⑕࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜ྜࢃࡏ࡚ࠊᙜヱ㢳ᐈࡀ
່ㄏࡉࢀࡓྲྀᘬࡢෆᐜࢆලయⓗ࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࠊᖺ㔠
⏕ά⪅࡛࠶ࡾࠊ㈨ຊࡀ୙඘ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⪃៖ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
                                                                 
20 ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬࡢ⌮ゎᅔ㞴ᛶࢆㄽࡌࡓࡶࡢࡣࠊΏ㎶ᏹஅࠗࠕ ዎ⣙᮲௳࠿ࡽࡣ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࠘ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬࡢᮏ㉁̿⮬ᕫ㈐௵ࢆၥ࠸ᚓࡿ᮲௳̿ࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅
ἲ 26ྕ 71㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧ࠊΎỈಇᙪࠕࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈᦆኻၥ㢟ࡢ῝┦㸦1㸧㹼
㸦21㸧ࠖ NBL915ྕ 29㡫௨ୗ㹼940ྕ 64㡫௨ୗ㸦2009㹼2010ᖺ㸧࡞࡝࠶ࡿࠋ 
21 ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬࡸ௙⤌മ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕᗑ㢌ࢹࣜࣂ
ࢸ࢕ࣈ࡜௙⤌മ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂⩏ົ࡜㐺ྜᛶཎ๎㸦1㸧㸦2࣭᏶㸧ࠖ ἲᚊㄽྀ 87ᕳ 1
ྕ 49㡫௨ୗࠊ87ᕳ 2࣭3ྕ 123㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧ཧ↷ࠋ 
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫ࠊุࢱ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
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 㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ุ ྕ 㡫
[2]኱㜰ᆅุᖹᡂ18ᖺ4᭶26᪥ุ᫬1947ྕ122㡫ࠊุࢱ1220ྕ217㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ከᩘࡢࣁ࢖ࣜࢫࢡᆺᰴᘧᢞ㈨ಙクࠊEBമࠊᰴᘧࣂࢫࢣࢵ
ࢺ㐠ືമࠊእᅜᰴࠊእᅜമࠊᅜෆᰴ࡞࡝ 
 ࠕ㢳ᐈ122ࡢᒓᛶࠖ㸸66ṓ㸦ዪ㸧ࠊᑓᴗ୺፬ࠊᖺ㔠⏕ά⪅ࠊஸኵ࠿ࡽ⮬Ꮿࡢ
ᅵᆅᘓ≀ࡸ㡸㔠800୓෇ࠊ2600୓෇┦ᙜࡢᰴᘧࢆ┦⥆ࡋࡓࠋᢞ㈨⤒㦂ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࠋ1685୓෇ࡄࡽ࠸ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐ᮏ௳ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྲྀᘬ㛤ጞ࠿ࡽ3࠿᭶ᚋ࡟ࡣཎ࿌ࡢಖ
᭷ᰴᘧ㸦ᙜ᫬⣙2600୓෇┦ᙜ㸧ࡢࡍ࡭࡚࡛ᰴᘧᢞ㈨ಙク͐ࡀ㈙࠸௜ࡅࡽࢀ࡚ࠊ
࠸ࢃࡤ㞟୰ᢞ㈨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ͐ཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞᙜ᫬66ṓ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛⫋
ᴗ࡟ࡘ࠸ࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ୺፬࡜ࡋ࡚⏕άࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⏕ά≧
ἣ࣭ᩍ⫱஦᝟➼࠿ࡽࠊドๆྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭⤒㦂ࡣ࠾ࢁ࠿ࠊ⤒῭࡟㛵ࡍࡿ
୍⯡ⓗ࡞▱㆑࡟ࡶ୙༑ศ࡞≧ែ࡛࠶ࡾࠊドๆྲྀᘬ࡟ࡼࡾᦆኻࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ」㞧࡞௙⤌ࡳࡢ㔠⼥ၟရࡢෆᐜ➼ࢆ⌮ゎ
ࡋࠊ⮬ࡽࡢドๆ▱㆑ࠊ⤒㦂ࠊ㈈⏘≧ែࠊᢞ㈨ពྥ➼࡟༶ࡋࡓᢞ㈨ุ᩿ࢆࡍࡿ
ࡔࡅࡢ⬟ຊ࡟ஈࡋ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ͐ྲྀᘬࡢ㈨㔠࡟඘࡚ࡽࢀࡓୖグᰴᘧ
㸦⣙2600୓෇┦ᙜ㸧ࡣࠊཎ࿌ࡽࡢᑗ᮶ࡢ⏕ά࡟ᚲせ࡞㈨⏘࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋ͐ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᴟࡵ࡚✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ุ᩿࡟ᇶ࡙ࡁࠊ඲ྲྀᘬ㈨⏘ࢆ
ࣜࢫࢡࡢ㧗࠸㔠⼥ၟရ࡟㞟୰ᢞ㈨ࡋࡓࡲࡲࠊ▷ᮇ㛫ࡢ஌᥮኎㈙ࡢ່ㄏࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋࡓଢ଼ᒣࡢ⾜Ⅽࡣࠊୖグㄆᐃࡢཎ࿌ࡽࡢᒓᛶ࡟↷ࡽࡏࡤࠊవࡾ࡟ࡶཎ࿌ࡽ
࡟ከ㢠ࡢᦆኻࢆ୚࠼ࡿ༴㝤ࡀ኱ࡁࡃࠊࡑࡢᒓᛶ࡟ࡑࡄࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡜࠸࠼ࠊ㐺
ྜᛶࡢཎ๎࡟㐪཯ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵ
ࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆࡶㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ2๭ࡢ㐣ኻ
┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊᑗ᮶ࡢ⏕ά࡟ᚲせ࡞㈨⏘࡛࠶ࡿ඲ྲྀᘬ㈨⏘ࢆࣜࢫࢡ
㧗࠸㔠⼥ၟရ࡟㞟୰ᢞ㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜せ࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪
཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[3]ᮾிᆅุᖹᡂ18ᖺ6᭶8᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟44ྕ374㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸እᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸75ṓ㸦ዪ㸧ࠊ᭶㢠8୓෇ࡢᖺ㔠࡜᭶㢠8୓෇ࡢᐙ㈤཰ධ࡛
⏕άࡋࠊ1000୓෇⛬ᗘࡢ㡸㔠ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᢞ㈨⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ700୓෇ࢆ
ᢞ㈨ࡋࠊ610୓෇ࡄࡽ࠸ᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡀࠊᮏ௳ྲྀᘬᙜ᫬75ṓࡢ↓⫋ዪᛶ࡛࠶ࡾࠊ᭶㢠⣙16୓෇
ࡢ཰ධ࡛⏕άࢆࡋࠊ⪁ᚋࡢ⏕ά㈨㔠࡜ࡋ࡚㈓࠼࡚ࡁࡓ⥲㢠1000୓෇⛬ᗘࡢ⌧
㡸㔠ࢆ᭷ࡍࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜͐ඖᮏ๭ࢀࡀ⏕ࡌࡿ༴㝤ᛶࡢ࠶ࡿ
                                                                 
22 ุỴࡢ୰࡟ࠕཎ࿌ࡽࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣ㢳ᐈ 1࡜ࡑࡢᜥᏊ࡛࠶ࡿ㢳ᐈ 2ࡢࡇ࡜ࢆᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㢳ᐈ 2ࡀ㧗㱋⪅࡛࡞࠸ࡓࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿㄆᐃࡣࡇࡇ࡛┬␎ࡍࡿࠋ 
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
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ᢞᶵⓗྲྀᘬࢆࡋࡓ⤒㦂ࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜͐⌧᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᮏ௳ྲྀᘬࡢ
௙⤌ࡳࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢ஦᝟࡟ୖグ࡛㏙࡭ࡓᮏ௳ྲྀᘬࡢ
≉㉁ࢆ⥲ྜࡍࢀࡤࠊཎ࿌ࡀᮏ௳ྲྀᘬ࡟ᑐࡍࡿ㐺ྜᛶࢆḞ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋࠊᴗ⪅ࡢ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟㛵ࡍࡿุ
᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ែࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ⌮ゎຊ࡞࡝ࡢせ⣲ࢆ⥲
ྜⓗ࡟⪃៖ࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[4]ྡྂᒇᆅุᖹᡂ18ᖺ6᭶28᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟45ྕ204㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ඛ≀ྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸72ṓ㸦ዪ㸧ࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊႚⲔᗑ⤒Ⴀ࡟ࡼࡿᡤᚓ㸦ᖺ㛫
50୓෇⛬ᗘ㸧࡜ᖺ㔠࡛⏕άࠊ1000୓෇ࡢ㡸㈓㔠ࢆ᭷ࡋࠊ10ᖺ௨ୖ๓࡟ᰴᘧࡢ
⌧≀ྲྀᘬ࡜മๆྲྀᘬ⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊඛ≀ྲྀᘬ⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ1080୓෇ࡢ
ドᣐ㔠ࢆ㡸クࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟871୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ͐72ṓ࡜࠸࠺㧗㱋࡛࠶ࡾࠊ⌧࡟ᖺ㔠࡟ࡼࡾ⏕ィࢆ⥔
ᣢࡋ࡚࠸ࡿ㠃ࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸௨ୖࠊ͐⿕࿌࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୍⯡ࡢᾘ㈝⪅௨ୖ࡟ࠊ
ၟရྲྀᘬࡢ௙⤌ࡳࡸࡑࡢ༴㝤ᛶ➼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࠊཎ࿌ࢆࡋ࡚ࡇࢀࡽ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓗ☜࡞⌮ゎࢆᙧᡂࡉࡏࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡍ࡭ࡁ͐㸭๓グࡢࡼ࠺࡞ᒓ
ᛶࢆ᭷ࡍࡿཎ࿌࡟ᑐࡋࠊᢳ㇟ⓗ࡟ඛ≀ྲྀᘬࡢ༴㝤ᛶࢆㄝ᫂ࡋࡓࡢࡳ࡛ࠊㄝ᫂
᭩㢮ࢆ⇍ㄞࡍࡿ᫬㛫ࡍࡽ⨨࠿ࡎ࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼ࡉࡏࠊࡑࡢᅇ⟅ࢆ୺ࡓ
ࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ༑ศ࡞⌮ゎࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡢୖࠊཎ࿌ࢆඛ≀ྲྀᘬ࡟ཧຍࡉࡏࡓ
⿕࿌ࡣࠊ㢳ᐈࡢពྥ࣭⤒㦂࣭㈈⏘≧ែ➼࡟ᛂࡌࡓྲྀᘬ່ㄏࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼
ࡎࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟㐪཯ࡋࡓ㐪ἲᛶࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊᴗ⪅ࡀ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࡸពྥࠊ⤒㦂࡟ᛂࡌ࡚ྲྀᘬ່
ㄏࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[5]ᮾி㧗ุᖹᡂ19ᖺ1᭶30᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟47ྕ29㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ၟရඛ≀ྲྀᘬ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ70ṓࠊᖺ㔠⏕ά⪅ࠊグ᠈㞀ᐖࡀ࠶ࡿࠋ⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ᖺ཰500୓෇ᮍ‶ࠊ㡸㈓㔠1000୓෇௨ୖࠊᅵᆅ࣭ᐙᒇ㸦ᣢᐙ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐᥍ッே㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡢグ᠈㞀ᐖࡣ௨๓࠿ࡽ௚ே࡟ศ࠿
ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ͐ᮏ௳ྲྀᘬࡢ່ㄏ᫬࡟ࡶࠊ⢭⚄㞀ᐖࡢࡓࡵ஦⌮ࢆ
ᘚ㆑ࡍࡿ⬟ຊࡀ༑ศ࡛࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ͐ࠋ ᖺ㔠࡛⏕ά㈝ࡀ୙
㊊ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㡸㈓㔠࡛⿵ࡗ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᢞᶵⓗྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚
୓୍⏕ࡌࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ᦆኻࢆ㏉῭࡛ࡁࡿ࡯࡝ࡢ㡸㈓㔠ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᥍ッேࡢ㡸㈓㔠ࢆవ⿱㈨㔠࡜ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡣ␲ၥࡀ࠶ࡿࠋ͐ୖグ
஦ᐇࢆ⥲ྜ⪃៖ࡍࡿ࡜ࡁࠊ᥍ッேࡣࠊࡑࡢ⬟ຊ࣭▱㆑࣭⤒㦂࣭㈈⏘ࡢ≧ἣ࡟
↷ࡽࡋࠊၟရඛ≀ྲྀᘬࢆ⾜࠺࡟ࡣ୙㐺᱁࡞⪅࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪
⚄ᡞᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
⚄ᡞᆅᑽᓮᨭุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
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ྡྂᒇᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
ᮾி㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ⌮ゎຊࡀ୙඘ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊ㡸㈓㔠ࡀవ⿱
㈨㔠࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㔜せ࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[6]⚄ᡞᆅุᖹᡂ19ᖺ3᭶20᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟48ྕ68㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ඛ≀ྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸72ṓࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊ㡸㈓㔠7000୓෇ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᢞ㈨
⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ9908୓෇ࡄࡽ࠸ᢞ㈨ࡋࠊ9241୓෇ࡄࡽ࠸ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ㧗㱋ࡢᖺ㔠⏕ά⪅࡛࠶ࡾࠊ⪁ᚋࡢ⵳࠼ࢆኻ࠺༴㝤ࢆ
≢ࡋ࡚ࡲ࡛ᢞᶵྲྀᘬࢆ⾜࠺⌮⏤ࡶࠊࡑࡢពḧࡶ࡞࠸⪁ே࡛࠶ࡿࠋ͐ඛ≀ྲྀᘬ
ࡢ௙⤌ࡳ͐ࢆ⌮ゎࡍࡿ⬟ຊࡣ࡞ࡃࠊ⮬ᕫࡢᘓ⋢ࡢ್ືࡁ࡟ὀពࡋࠊࡇࢀࢆᖖ
᫬ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡇ࠺࡜ࡍࡿព㆑ࡉ࠼༑ศᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶
ࡿࠋ͐ࡇࡢࡼ࠺࡞⪁ேࡣࠊ࠾ࡼࡑࠊඛ≀ྲྀᘬ࡜࠸࠺㧗ᗘ࡟ᢞᶵⓗ࡞ྲྀᘬ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡓࡵࡢ㐺᱁ᛶࢆ඲ࡃḞ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺
ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅࡀ୙┦ᙜ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈ࡟່ㄏࡉࢀࡓྲྀᘬࡢ௙⤌ࡳࢆලయⓗ࡟⌮ゎࡍࡿ
⬟ຊࡸᢞ㈨ุ᩿ຊࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[7]⚄ᡞᆅᑽᓮᨭุᖹᡂ19ᖺ9᭶26᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟49ྕ405㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ၟရඛ≀ྲྀᘬ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ73ṓࠊᖺ㔠࡜㏥⫋㔠࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡓࠋ⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
10ᖺࡢᰴᘧྲྀᘬ⤒㦂ࠊ㔠⼥㈨⏘1000୓෇௨ୖࠊᖺ཰500୓෇ᮍ‶ࠊᙜึྲྀᘬ
ணᐃ㈨㔠500୓෇௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟3981୓෇ࡄࡽ࠸ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕA㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞᙜ᫬73ṓ࡛ࠊ┿ᐇࡣ↓
⫋ࡢᖺ㔠⏕ά⪅࡛࠶ࡾࠊ㡸㔠➼ࡢ኱༙ࡣ⪁ᚋࡢ⵳࠼࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡀᙉ࠸ࡶࡢ࡜
᥎ㄆࡉࢀࠊᢞᶵྲྀᘬ࡟඘࡚ࡿ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸వ⿱㈨㔠࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊ͐᝟ሗࢆ཰
㞟ࡋศᯒࡍࡿ⬟ຊࡶ࡞ࡃࠊせࡍࡿ࡟ᰴᘧ➼ࡢྲྀᘬ⤒㦂࠿ࡽᚓࡓࠊྲྀᘬ࡟ࡣᦆ
ࡀࡘࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⛬ᗘࡋ࠿⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊAࡣၟရඛ
≀ྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙㐺᱁⪅࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊ
᪂つጤク⪅ಖㆤ⩏ົ㐪཯ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅࡀ
୙┦ᙜ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᡤ᭷㈨⏘ࡀవ⿱㈨⏘࡛ࡣ࡞ࡃࠊ່ㄏࡉࢀࡓᢞ
㈨ྲྀᘬ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎຊࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓࠋ 
[8]ᮾிᆅุᖹᡂ19ᖺ10᭶29᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟50ྕ227㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ၟရඛ≀ྲྀᘬ 
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
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ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸66ṓࠊ᭶㢠5୓෇ࡢᖺ㔠࡜ጔࡢཌ⏕ᖺ㔠࡛⏕άࡋࠊᬑ㏻
㡸㔠100୓෇࡜ᐃᮇ㡸㔠2300୓෇࠾ࡼࡧእᅜ఍♫ࡢ♫മ200୓෇ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡓࠋၟရඛ≀ྲྀᘬࡸᰴྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊእᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬࢆࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ1139୓෇ࡄࡽ࠸ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞᙜ᫬ࠊᬑ㏻㡸㔠100୓෇ࡸᐃᮇ㡸㔠⣙
2300୓෇➼ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ୧㊊ࡢ࠿࠿࡜ࢆ㦵ᢡࡋࡓᚋ㑇⑕࡛௙஦ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸≧ἣ࡟࠶ࡾࠊᅜẸᖺ㔠௨እ࡟Ᏻᐃࡋࡓ཰ධࢆᚓ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ
ୖグ㡸㔠➼ࡢ㈨⏘ࡣཎ࿌ࡢ௒ᚋࡢ⏕ά㈨㔠ࡢᘬࡁᙜ࡚࡜࡞ࡿ࡭ࡁᛶ㉁ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊၟရඛ≀ྲྀᘬࢆ⾜࠺࡟ࡘ
ࡁཎ࿌ࡢ㈨⏘ࡀᚲࡎࡋࡶవ⿱ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࠊࡲࡓࠊࡑࡢᖺ㱋ࡸ⤒Ṕ➼
࡟↷ࡽࡋࠊཎ࿌ࡀၟရඛ≀ྲྀᘬࡢ௙⤌ࡳࡸ༴㝤ᛶࢆ༑ศ⌮ゎࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽࠊཎ࿌ࡣࠊၟရඛ≀ྲྀᘬࢆ⾜࠺࡟ࡘࡁ㐺ྜᛶࢆ
Ḟࡃ⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊ᪂つጤク⪅ಖㆤ⩏ົ㐪཯࡞
࡝ࡶㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ2๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᡤ᭷㈨⏘ࡀవ⿱㈨⏘࡛ࡣ࡞ࡃࠊ່ㄏࡉࢀࡓᢞ
㈨ྲྀᘬࡢ௙⤌ࡳࡸࣜࢫࢡࢆලయⓗ࡟⌮ゎࡍࡿ⬟ຊࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤
࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[9]኱㜰ᆅุᖹᡂ21ᖺ3᭶4᪥ุ᫬2048ྕ61㡫ࠊุࢱ1306ྕ280㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸⌧≀ᰴᘧ 
ࠕ㢳ᐈࡢ᝟ሗࠖ㸸66ṓࠊᖺ㢠⣙240୓෇ࡢᖺ㔠࡛⏕άࡋࠊ㔠⼥㈨⏘⣙3723
୓෇࡜⮬Ꮿࢆᡤ᭷ࡋࠊ௨๓ࡢ໅ົ఍♫ࡢᰴ2000ᰴࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊᢞ㈨⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ2372୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ1329୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐ཎ࿌ࡢ㔠⼥㈨⏘ࡣࠊ3723୓෇࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊNTT
ᰴ25ᰴࡢ㉎ධ௦㔠2372୓5000෇ࡣࠊཎ࿌ࡢ㔠⼥㈨⏘ࡢ⣙64㸣࡟┦ᙜࡍࡿࠋ͐
ཎ࿌ࡀᙜ᫬66ṓࡢ↓⫋ࡢ⏨ᛶ࡛࠶ࡾࠊᖺ㔠཰ධ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡍࡿ
࡜ୖࠊ グ㉎ධ௦㔠ࡀవ⿱㈨㔠࠿ࡽᨭฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ͐NTTᰴࡢ㉎ධࡣᐇ㉁ⓗ࡟ཎ࿌ࡀึࡵ࡚⾜࠺ᰴᘧྲྀᘬ࡛࠶ࡗ࡚ࠊཎ࿌ࡣ
ᰴᘧྲྀᘬࡢ༴㝤ᛶࢆㄆ㆑ࡋࠊ⮬୺ⓗ࡞ุ᩿࡛ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡔࡅࡢ▱㆑ࡸ⌮ゎຊ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ゎࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊཎ࿌ࡢᢞ㈨ពྥࡣࠊᙜึࡣ㈓⵳୰ᚰࡢ
ྲྀᘬࢆᣦྥࡋ࡚࠾ࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊୖグࡢࡼ࠺࡞వ⿱㈨
㔠ࢆ㉸࠼࡚ࠊ≉ᐃࡢᰴᘧ࡟㈨㔠ࢆ㞟୰ࡍࡿ࡜࠸࠺ᢞ㈨᪉ἲࡣࠊཎ࿌ࡢᙜึࡢ
ᢞ㈨ពྥ࡟ῧࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜͐ࠊ ཎ࿌ࡢ25ᰴࡢ⏦
㎸ࡳ࡟ᑐࡋࠊBࡣࠊཎ࿌࡟࠾࠸࡚ࡑࡢྲྀᘬࡢ༴㝤ᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆ☜ㄆࡋࠊ㉎ධᰴᩘࡀ㐣኱࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚෌⪃ࢆಁࡍ➼ࡢᣦᑟࠊຓゝ
ࢆࡍࡿಙ⩏๎ୖࡢ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅
ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ7๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
༓ⴥᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
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
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫ࠊุࢱ ྕ 㡫
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᡤ᭷㈨⏘ࡢ6๭వࡾࡢ㈨㔠ࢆ୍ࡘࡢ㔠⼥ၟရ
࡟㞟୰ᢞ㈨ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᢞ㈨᪉ἲࡀ㢳ᐈࡢᢞ㈨ពྥ࡟ῧࢃ࡞࠸ࡇ࡜
ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[10]ᮾிᆅุᖹᡂ21ᖺ7᭶24᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 58ྕ171㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸㏻㈌࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࠊၟရඛ≀࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸65ṓ㸦ዪ㸧ࠊ㑇᪘ᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊஸኵࡢ㏥⫋㔠ࡸ㈓⵳ࢆ
ྲྀࡾᔂࡋ࡞ࡀࡽ⏕άࡋࠊඖ฼ྜィ⣙3500୓෇ࡢ୍᫬ᡶ࠸㣴⪁ಖ㝤ࢆಖ᭷ࡋ࡚
࠸ࡓࠋᰴࡸᢞ㈨ಙクࡢᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡀࠊඛ≀ྲྀᘬࡸ࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࡢ⤒㦂
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ4690୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ3614୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ͐NTTᰴࡢ㉎ධࡸᢞ㈨ಙクࡢ⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢඛ
≀ྲྀᘬࡸ࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡣ࡞ࡃࠊኵࡢṚஸᚋࡣྠேࡢ㏥⫋㔠ࡸ㑇᪘ᖺ
㔠ࢆ୺ࡓࡿ⤥※࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࢆྲྀࡾᔂࡍ࠿୍᫬ᡶ࠸㣴⪁ಖ㝤࡜ࡋ࡚㐠⏝ࡋࠊ
ࡑࡢዎ⣙⪅㈚௜ࡢไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ୖࠊ グྲྀ
ᘬࢆ㛤ጞࡍࡿືᶵࡶࠊᢞᶵ࡟ࡼࡿ฼┈ࢆᚓࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ⏕ά㈝ࡢ㊊ࡋ࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ௻ᅗࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿ͐ࠋ ࠺ࡘ⑓࡜デ᩿ࡉࢀ࡚㏻㝔ࡋ࡚࠸ࡓ
⑓Ṕࡀ࠶ࡾࠊ͐ཎ࿌ࡀࠊୖグㄆᐃ࡟࠿࠿ࡿ⏕άṔࠊ⑓Ṕࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ㈨⏘≧
ἣ࠿ࡽࡳ࡚ୖࠊ グㄆᐃ࡟࠿࠿ࡿ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿᮏ௳㏻㈌࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬཬࡧᮏ
௳ၟရඛ≀࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࢆ⾜࠺㐺ྜᛶࢆḞࡃࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊ᪂つጤク⪅ಖㆤ⩏ົࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺
ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ1๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࡸ⏕ά㈝ࢆ⿵࠺࡜࠸࠺ᢞ㈨┠ⓗࠊᢞ
㈨⤒㦂ࢆ㔜どࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[11]༓ⴥᆅุᖹᡂ22ᖺ1᭶28᪥ุ᫬2076ྕ144㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ᾏእၟရඛ≀ྲྀᘬ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸89ṓࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊ᭶㢠⣙25୓෇ࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊᡤ᭷
ᅵᆅࢆ㥔㌴ሙ࡜ࡋ࡚㈤㈚ࡋࠊẖ᭶50୓෇⛬ᗘࡢ཰ධࢆᚓࠊ6000୓෇⛬ᗘࡢ㖟
⾜㡸㔠ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᢞ㈨⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓ᭱ࠋ ึࡣ300୓෇࠿ࡽᢞ㈨ࡋࡓࡀࠊ
᭱⤊ⓗ࡟1782୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞ᫬Ⅼ࡛89ṓ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᰴᘧᢞ㈨ࡸၟရ
ඛ≀ྲྀᘬ➼ࡢ⤒㦂ࡀ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏ௳ྲྀᘬࡢ௙⤌ࡳ࣭ࣜࢫࢡ➼ࢆ
⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸͐ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊཎ࿌ࡀ┦ᙜࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋࠊ
ࡇࢀࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶࠊཎ࿌ࡣࠊ͐ᢞᶵᛶࡢᴟࡵ࡚㧗࠸
ᾏእၟရඛ≀ྲྀᘬࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚୙㐺᱁⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶
ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࠊ᪂つጤク⪅ಖㆤ⩏
ົ㐪཯࡞࡝ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅࡀ୙┦ᙜ࡜ࡋ࡚
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⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡀᢞ㈨⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊ່ㄏࡉࢀࡓ
ᢞ㈨ྲྀᘬࡢ௙⤌ࡳࡸࣜࢫࢡࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜ
ᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[12]ᮾிᆅุᖹᡂ22ᖺ5᭶25᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 60ྕ14㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸እᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸79ṓ㸦ዪ㸧ࠊ࡯࠿ࡢ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ͐79ṓ࡛࠶ࡗࡓ͐⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟㟁ヰ㐃⤡ࢆྲྀࡗࡓࡇ
࡜ࡣ࡞ࡃࠊᮏ௳ྲྀᘬ࡟㛵ࡋ࡚ఱࡽ㉁ၥࡶࡏࡎࠊ͐ᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞᙜ᫬ࠊຍ㱋࡟
ࡼࡾࡑࡢグ᠈ຊࠊุ᩿ຊࡀ┦ᙜ⛬ᗘపୗࡋ࡚࠾ࡾࠊ͐ྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚␲ၥ࡟ᛮ
࠺ࡇ࡜ࢆ㉁ၥࡍࡿࡓࡵࡢ⌮ゎຊࡍࡽഛ࠼࡚࠾ࡽࡎࠊᮏ௳ྲྀᘬᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ୍㈏
ࡋ࡚ࠊእᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬࢆࡍࡿ㐺᱁ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶ
ཎ๎㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡀຍ㱋࡟ࡼࡾ୍⯡ⓗ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡀ㊊ࡾ࡞࠸
ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[13]኱㜰ᆅุᖹᡂ22ᖺ8᭶26᪥ุ᫬2106ྕ69㡫ࠊุࢱ1345ྕ181㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺᢞ㈨ಙク 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ79ṓ㸦ዪ㸧ࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊ᭶16୓෇⛬ᗘࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊ
ᅵᆅᘓ≀࠿ࡽࡢ㈤ᩱ཰ධࡀ᭶78୓෇⛬ᗘ࠶ࡾࠊ㡸㈓㔠ࡣ⣙5000୓෇⛬ᗘ࠶ࡗ
ࡓࠋᢞ㈨⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ2000୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ348୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ༙ᖺ࡜࠸࠺▷ᮇ㛫࡟ࠊ2000୓෇ࡶࡢ㔠㢠ࢆࠊྠ✀ࡢ
ၟရ࡟ᢞ㈨ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊཎ࿌ࡢഃ࠿ࡽぢ࡚ࡶࠊࣜࢫࢡࡢศᩓࡀ⪃៖
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ͐BཬࡧCࡣࠊᢞ㈨⤒㦂ཬࡧ▱㆑ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊ
ៅ㔜࡞ᢞ㈨ពྥࢆ᭷ࡍࡿ79ṓ࡜࠸࠺㧗㱋୍࡛ேᬽࡽࡋࡢཎ࿌࡟ᑐࡋࠊ┦ᙜࡢ
ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡾࠊ⌮ゎࡀᅔ㞴࡞ᮏ௳ྛᢞ㈨ಙクࡢ㉎ධࢆ່ㄏࡋࠊᐃᮇ㡸㔠ࠊᬑ
㏻㡸㔠ࡸಶேᖺ㔠࡜࠸࠺Ᏻᐃࡋࡓ㈨⏘ࢆྠ✀ࡢࣜࢫࢡෆᐜࡢᢞ㈨ಙク࡟㞟
୰ࡋ࡚ᢞ㈨ࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ͐ࠊ 㐺ྜᛶࡢཎ๎࠿ࡽⴭࡋࡃ㐓⬺ࡋࡓᢞ㈨ಙク
ࡢ່ㄏ࡜࠸࠼ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆᐃ
ࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ2๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨㈨㔠ࡢ඲㢠ࢆྠ✀ࡢࣜࢫࢡࢆ᭷ࡍࡿྲྀᘬ
࡟㞟୰ᢞ㈨ࡉࡏࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[14]ᮾிᆅุᖹᡂ22ᖺ9᭶30᪥㔠ၟ1369ྕ44㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸᪥⤒ᖹᆒࣜࣥࢡമๆ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸70ṓ㸦ዪ㸧ࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊẖ᭶ᙺဨሗ㓘⣙76୓෇ࢆྲྀᚓ
ᮾி㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
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ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫ࠊุࢱ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ၟ ྕ 㡫
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ┦⥆ࡋࡓ୙ື⏘࡜⌧㔠ࡣ4൨5000୓෇ࡄࡽ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋᢞ㈨⤒㦂
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ1൨෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ4096୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ͐4൨5000୓෇ࢆ㉺࠼ࡿ⌧㔠୪ࡧ࡟⮬Ꮿཬࡧ㈤㈚⏝
ࡢ୙ື⏘ࢆ┦⥆ࡋࡓࡀࠊኵࡢ⏕๓ࡣᅛ᭷ࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᑓࡽኵࡢᢇ
㣴ᐙ᪘࡛࠶ࡾࠊ⮬ࡽࡢ⛯㔠⏦࿌ࢆࡍࡿࡼ࠺࡞⤒῭άື࡟ᦠࢃࡗࡓࡇ࡜ࡶ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊඖᮏ๭ࢀࡢࣜࢫࢡࡢᑡ࡞࠸ᢞ㈨ಙクၟရࢆ୍ᗘಖ᭷ࡋ࡚ࡇ࡜ࡣ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᢞ㈨࡟ࡣࡉ࡯࡝㛵ᚰࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ͐ඖᮏ๭ࢀࡢࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ၟ
ရࢆ㉎ධࡋࡼ࠺࡜ࡢពḧࡣ඲ࡃ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ͐ࠋ ࡇࢀࡲ࡛ᢞ㈨⤒㦂ࡀ࡯
࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓཎ࿌ࡀᩘ൨෇ࡢ⌧㔠ࢆྵࡴ┦⥆ࢆࡋࡓᚋࠊᢞ㈨࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱
㆑ࢆ࡯࡜ࢇ࡝ᣢࡓࡎ✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ពྥࡶ࡞࠸ཎ࿌࡟ᑐࡋࠊཎ࿌ࡢᢞ㈨⤒㦂࡟
ࡘ࠸࡚ࡢៅ㔜࡞ㄪᰝࢆࡏࡎࠊࡲࡓࠊཎ࿌ࡢᢞ㈨ពྥ࡟཯ࡋࠊሀᐇ࡞ᢞ㈨࡛࠶
ࢀࡤ⾜ࡗ࡚ࡶࡼ࠸࡜࠸࠺⛬ᗘࡢពྥࡋ࠿᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓཎ࿌࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᫂
ࡽ࠿࡟㐣኱࡞༴㝤ࢆక࠺ྲྀᘬࢆ✚ᴟⓗ࠿ࡘ㍍⋡࡟ㄏᑟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㐺ྜ
ᛶࡢཎ๎࠿ࡽⴭࡋࡃ㐓⬺ࡋࡓドๆྲྀᘬ່ㄏ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ ࡜ࠖࡋࠊ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ⿱⚟࡛࠶ࡿࡀࠊሀᐇ࡞ᢞ㈨ពྥࢆ᭷ࡍࡿ㢳ᐈ࡟ࠊࣜ
ࢫࢡࡢ㧗࠸ᢞ㈨ྲྀᘬࢆ່ㄏࡍࡿࡇ࡜ࡀ㢳ᐈࡢᢞ㈨ពྥ࡟཯ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[15]ᮾி㧗ุᖹᡂ23ᖺ1᭶20᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟61ྕ148㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸CFDྲྀᘬ23 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸75ṓࠊ⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖺ཰ཬࡧ㔠⼥㈨⏘࡜ࡶ᭱పࡢ
༊ศ࡛࠶ࡿࠕ300୓෇ᮍ‶࡛ࠖ࠶ࡾࠊᢞ㈨⤒㦂ḍ࡟ࡣᰴᘧཬࡧᢞ㈨ಙクࡣ10
ᖺࡄࡽ࠸ࠊၟရඛ≀ࡣ1ᖺࡄࡽ࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ300୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ277୓෇ࡄࡽ
࠸ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ᥍ッ఍♫ෆ㒊࡛ࡣࠊྲྀᘬ୙㐺᱁⪅ࢆ㢮ᆺⓗ࡟ᐃࡵ࡚࠸࡚ࠊA
㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡣᖺ㱋ཬࡧ㈨㔠㠃ࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚୙㐺᱁⪅࡟ヱᙜࡋࡓࠋ͐
ᮏ௳ྲྀᘬࡢၟရ≉ᛶ୪ࡧ࡟Aࡢᢞ㈨⤒㦂ࠊ▱㆑ࠊᢞ㈨ពྥཬࡧ㈈⏘≧ែ➼ࡢ
ㅖせ⣲ࢆ⥲ྜ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ᥍ッ఍♫ࡀAࢆ່ㄏࡋ࡚ᮏ௳ྲྀᘬࢆᐇ᪋ࡉࡏࡓࡇ
࡜ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟㐪཯ࡍࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆ
                                                                 
23 CFDྲྀᘬ࡜ࡣࠊ㔠➼ࢆྲྀࡾᢅ࠺ၟရ࡜ࡋࠊ㢳ᐈࡀ㔠⼥ᴗ⪅࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୍ᐃ
ࡢ㔠㢠ࡢྲྀᘬドᣐ㔠ࢆ㡸クࡋ࡚ࠊ኎ࡾཪࡣ㈙࠸ࡢὀᩥࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㔠
➼ࢆ኎㈙ࡋࡓࡢ࡜ྠᵝࡢᆅ఩ࢆྲྀᚓࡋࠊ௵ពࡢ᫬Ⅼ࡛ᙜヱᆅ఩࡜཯ᑐࡢྲྀᘬ㸦ᕪ
㔠Ỵ῭ྲྀᘬ㸧ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡎࡿほᛕୖࡢᕪᦆ┈࡟ࡘ࠸࡚ᕪ㔠ࡢᤵཷࢆ⾜
࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㔠➼ࡢ⌧≀ࢆ㈙୺࡛࠶ࡿ㢳ᐈ࡟஺௜ࡍࡿࡇ࡜ࡣᙜึ࠿ࡽ
ணᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ྲྀᘬ࡛࠶ࡿࠋ 
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ㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊᴗ⪅ࡢ♫ෆつ๎ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࠊᢞ
㈨⤒㦂ࠊᢞ㈨ពྥ࡞࡝ࡢせ⣲ࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃៖ࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[16]࿴ḷᒣᆅุᖹᡂ23ᖺ2᭶9᪥㔠ἲ1937ྕ133㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ಙ⏝ྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸 72ṓࠊ᭶㢠4㹼5୓෇ࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊ700୓෇࡜⮬Ꮿ୙
ື⏘ཬࡧ⏣⏿ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᫛࿴20ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ᫛࿴30ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊᰴᘧ
ࡢ⌧≀ྲྀᘬࢆࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᮏ௳⌧≀ྲྀᘬࡲ࡛ᰴᘧྲྀᘬࢆࡋࡓࡇ࡜ࡣ
࡞࠸ࠋ⮬ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛ྲྀᘬࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖࠕ⿕࿌㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡢ⏦࿌ෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊ⿕࿌ࡢᖺ㱋㸦72
ṓ㸧ࠊ↓⫋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᮏ௳⌧≀ྲྀᘬࡢࡓࡵ࡟ཎ࿌㸦ᴗ⪅̿➹⪅ὀ㸧࡟700
୓෇ࡢ㈨㔠ࢆ㡸ࡅࡓ≧ែ࡛㔠⼥㈨⏘ࠗ500୓෇㹼1000୓෇࠘࡜⏦࿌ࡋࡓࡇ࡜
͐ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ⿕࿌࡟ࡘࡁࠊಙ⏝ྲྀᘬࡢ㐺ྜᛶࡸࡑࡢࣜࢫࢡࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸
࡚ៅ㔜࡞᳨ウࢆせࡍࡿᒓᛶࡢ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣཎ࿌࡟࠾࠸࡚ࡶᐜ᫆࡟ุ᩿ࡋ
࠺ࡿ࠿ࡽࠊཎ࿌ࡀࠊ㟁ヰ➼࡟ࡼࡾࠊ㐺ྜᛶ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡢ☜ㄆࡸಙ⏝ྲྀᘬࡢ
ࣜࢫࢡࡢ⌮ゎࡢ☜ㄆࡶࡏࡎ࡟ᮏ௳ಙ⏝ྲྀᘬࢆ㛤ጞࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘࡁࠊ㐺ྜᛶཎ
๎㐪཯ཬࡧㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ㐪ἲࡀ࠶ࡾࠊ⿕࿌࡟ᑐࡍࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡜࡞ࡿ࡜ゝࢃ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅࡀ୙┦ᙜ࡜ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᴗ⪅ࡀ㐺ྜ
ᛶ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆ☜ㄆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋ 
[17]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ2᭶28᪥ุ᫬2116ྕ84㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺᢞ㈨ಙク 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸81ṓࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊᮏ௳ᢞ㈨ಙクࡢ㉎ධ௦㔠6990୓෇௨
እࡢ㈨⏘࡜ࡋ࡚ࠊᮾி㟁ຊᰴᘧ3800ᰴ㸦A㸦ཎ࿌ࡢᜥᏊ㸫➹⪅ὀ㸧ࡣྠ♫࡟
໅ົࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸧ࠊ㡸㔠ྜィ⣙2100୓෇ࠊᅜമ1490୓෇ศࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕุ᪨ 㸸ࠖࠕཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ᢞ㈨ಙクࡢὀᩥࢆࡋࡓᙜ᫬ࠊ81ṓ࡜㧗㱋࡛࠶ࡾࠊ
୍ேᬽࡽࡋࢆࡋ࡚⮬ື㌴ࡢ㐠㌿ࡶࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࡀࠊᏞࡢྡ๓
ࡸAࡢ㟁ヰ␒ྕࢆᛀࢀࡿ࡞࡝ࠊᖺ┦ᛂ࡟ุ᩿⬟ຊࡢ⾶࠼ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜࠸࠼
ࡿࠋ͐ཎ࿌ࡢୖグಖ᭷㈨⏘ࡢ≧ἣ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊඖᮏࡀ኱ࡁࡃẋᦆࡉࢀࡿࣜࢫ
ࢡࢆྲྀࡗ࡚࡛ࡶ฼┈ࢆᚓࡓ࠸࡜࠸࠺࡯࡝ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ពྥࢆཎ࿌ࡀ᭷ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ͐௨ୖ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊᮏ௳ᢞ㈨ಙクࡣࠊࣜࢫࢡ
ᛶࡀ㧗ࡃࠊ࠿ࡘ௙⤌ࡳࡸࣜࢫࢡ➼࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᐜ࡛᫆࡞࠸ၟရ࡛
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫
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࿴ḷᒣᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊཎ࿌ࡣࠊ⌮ゎຊࡸ⤒㦂ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ពྥ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸⪅࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࠊᮏ௳ᢞ㈨ಙクࡢྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ
ཎ࿌ࡢ㐺ᛶࡣప࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ㄆᐃࡋࡓࡀࠊ┤᥋㐺ྜᛶཎ
๎㐪཯ࢆゝཬࡏࡎࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ4๭ࡢ
㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡀ✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ពྥࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚ࠊ
㢳ᐈࡢ㐺ᛶࡀప࠸࡜ㄆᐃࡉࢀࡓࡀࠊ┤᥋㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓࡟㛵ࡍ
ࡿุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
[18]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ7᭶15᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟63ྕ66㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ᾏእඛ≀࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸77ṓ㸦ዪ㸧ࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊᖺ㔠࡜㈤ᩱ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡓࠋ
⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊṇ࿡㈨⏘1000୓෇㸦ࡢࡕࠊ3000୓෇࡟ኚ᭦㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᰴᘧࡸᢞ㈨ಙク࡞࡝ࡢᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣ͐㛗ᖺࡢᰴᘧྲྀᘬࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊドๆ఍♫࡟௵ࡏ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇ࡜ࡉࡽ㔠⼥ၟရࡢ୰࡛ࡶ⌮ゎࡀᅔ㞴࡞ඛ≀࢜ࣉࢩ
ࣙࣥྲྀᘬࡢ≉㉁ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ⮬ࡽ᝟ሗࢆศᯒࡢୖࠊ⮬ᕫุ᩿ࡢୗ࡛࠶࠼
࡚࠿࠿ࡿᢞ㈨ࢆ⾜࠺ࡔࡅࡢ⬟ຊࡸ⌮ゎຊࠊࣜࢫࢡ࡟ᑐࡍࡿ⮬ぬࢆᣢࡗࡓ⪅࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ͐ཎ࿌ࡣࠊཱྀᗙ⏦㎸᭩࡟ṇ࿡㈈⏘ࢆ
1000୓෇࡜ࡋࠊࡲࡓࠊ㏵୰࡛ྲྀᘬቑ㢠⏦㎸᭩ࢆసᡂࡋࠊ⮬ࡽ⮬ᕫ㈨⏘ࢆ3000
୓෇࡜グධࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢグ㍕ࡣ୙ື⏘ࢆྵࡴ㈨⏘࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࡋ࡚ࡶ㸦ཎ࿌ᮏே㸧ࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ཎ࿌ࡀᮏ௳࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࡢ㐺ྜᛶ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏
ົ㐪཯ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅࡀ୙┦ᙜ࡜ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊᰴᘧྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡀᴗ⪅࡟௵ࡏ࡚⾜ࢃ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᅇ່࡛ㄏࡉࢀࡓᾏእඛ≀࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⌮ゎຊࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[19]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ8᭶2᪥㔠ἲ1951ྕ162㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺᢞ㈨ಙク 
ࠕ㢳ᐈࡢ᝟ሗࠖ㸸80ṓ㸦ዪ㸧ࠊᖺ㢠⣙150୓෇ࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊ㈨⏘࡜ࡋ
࡚ࡣࠊᐃᮇ㡸㔠ྜィ1260୓෇ࠊᬑ㏻㡸㔠170୓෇ࠊ㈚௜ಙク30୓෇ࠊஸኵ࠿
ࡽ┦⥆ࡋࡓᅵᆅᘓ≀ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕุ᪨ࠖࠕ͐ཎ࿌ࡣࠊ࡯ࡰ၏୍ࡢ㔠⼥㈨⏘࡛࠶ࡿᐃᮇ㡸㔠࣭㈚௜ಙクࡢ඲
㢠ࢆゎ⣙ࡋ࡚ᮏ௳ᢞ㈨ಙク1-ձࢆ㉎ධࡋࠊࡑࡢൾ㑏㔠ࢆࡶࡗ࡚ᮏ௳ᢞ㈨ಙク
1-ղࡢ㉎ධ㈨㔠࡟඘࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤࠊཎ࿌ࡀඖᮏࢆ┦ᙜ⛬ᗘ႙ኻࡍ
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
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ࡿྍ⬟ᛶࢆぬᝅࡋ࡚ࡲ࡛ࡶ✚ᴟⓗ࡟฼Ṫࢆᅗࡿ㈨⏘㐠⏝ࢆ⾜࠺ពᅗࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ͐ཎ࿌ࡢ▱㆑ࠊ⬟ຊ➼࡟↷ࡽࡏࡤࠊ⮬ࡽࡢ㈐௵࡛
ᢞ㈨ุ᩿ࡀྍ⬟࡞⛬ᗘ࡟ࡲ࡛ᮏ௳ᢞ㈨ಙク㸯ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࡢ㧗ࣜࢫࢡᛶࢆㄆ
㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ௳ᢞ㈨ಙク㸯㸫ղࢆ㉎ධࡋࡓ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ͐
ᮏ௳ᢞ㈨ಙク1-ղࢆཎ࿌࡟່ㄏࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟㐪཯ࡋࠊ୙ἲ⾜Ⅽ
ࢆᵓᡂࡍࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ24࡜ࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ8๭ࡢ㐣
ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨ែᵝ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟฼Ṫ㏣ồࡍࡿ࡜࠸࠺ᢞ
㈨ពྥࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࢆලయⓗ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[20]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ8᭶31᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟63ྕ101㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ᾏእඛ≀ྲྀᘬ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸81ṓࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊ2ࣨ᭶࠶ࡓࡾ⣙48୓෇ࡢᖺ㔠ࢆཷ⤥
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ300୓෇ࡢ㔠⼥㈨⏘ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ͐ᾏእඛ≀ྲྀᘬࡀఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᴫせࡍࡽ⌮ゎࡀ
࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜͐ࠊ Ᏻᐃࡋ࡚ඈ࠿ࡿྲྀᘬ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡾࠊᾏእඛ≀ྲྀᘬࡀᴟࡵ࡚ᢞᶵᛶࡢ㧗࠸ྲྀᘬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ඲ࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜͐ཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ྛྲྀᘬࡼࡾ๓࡟ࠊᅜෆබタࡢඛ≀ྲྀᘬࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊ͐⤒㦂࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ⿕ᐖ࡜࠸࠺࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ཎ࿌ࡢ㈈⏘≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡶࠊཎ࿌ࡣࠊᖺ㔠⏕ά⪅࡛࠶ࡾ͐ࠊࡇࢀࡽࡢ஦ᐇ࡟↷
ࡽࡏࡤࠊཎ࿌ࡣࠊᾏእඛ≀ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡔࡅࡢ▱㆑ࠊ⤒㦂ࠊุ᩿ຊཬࡧ㈨㔠ຊ
ࢆ᭷ࡋ࡞࠸⪅࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ཎ࿌ࢆ່ㄏࡋ࡚ྲྀᘬࢆ⾜
ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟཯ࡋ㐪ἲ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵ
ࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏ົࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟㛵ࡍࡿ
ุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨⤒㦂ࠊุ᩿ຊ࡞࡝ࡢせ⣲ࢆ⥲
ྜⓗ࡟⪃៖ࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[21]ᶓ὾ᆅุᖹᡂ24ᖺ1᭶25᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ42ᕳ129㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ᢞ㈨ಙク㸦ୡ⏺ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃ᰴࠊ㖔ᒣᰴࠊ㔠㖔ᰴࢆ୺
せ࡞ᢞ㈨ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ㸧 
                                                                 
24 ᮏ௳࡛㉎ධࡋࡓࡶ࠺୍ࡘࡢᢞ㈨ಙク࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕᮏ௳ᢞ㈨ಙク 2ࡢෆ
ᐜࡣ」㞧࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࣜࢫࢡࡢᢕᥱࡶẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤࠊཎ࿌
ࡣᮏ௳ᢞ㈨ಙク 2ࡢෆᐜཬࡧࣜࢫࢡࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚ࡇࢀࢆ㉎ධࡋࡓࡇ࡜࠸࠺࡭
ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊDࡀᮏ௳ᢞ㈨ಙク 2ࢆཎ࿌࡟່ㄏ࣭㈍኎ࡋࡓࡇ࡜ࡀ㐺ྜ
ᛶཎ๎㐪཯࡞࠸ࡋㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
ྡྂᒇᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
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
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
ᶓ὾ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ ᕳ 㡫
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ76ṓࠊᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ཰ධࡀࠕ㹼
500୓ࠖࠊ㔠⼥㈨⏘ࡀࠕ3000୓㹼5000୓ࠖࠊ⥲㈨⏘ࡣࠕ1൨㹼3൨࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࠊ
ᢞ㈨ࡢ┠ⓗࡣࠕඖᮏࡢᏳ඲ᛶ࡜Ᏻᐃ཰┈㔜どࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐ཎ࿌ࡢᖺ㱋ࡣ76ṓ࡛࠶ࡗࡓୖ͐ከ㢠ࡢ⥅⥆ⓗ཰ධࡀ࠶ࡿࡼ
࠺࡞≧ἣ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ͐ୖグࡢ㔠⼥㈨⏘ࡸ⥲㈨⏘ࢆ᏶඲࡞వ⿱㈨⏘࡜ぢ࡚
ࡋࡲ࠺ࡢࡣ␲ၥ࡛࠶ࡾྲྀࠊ ࡾᔂࡋ࡚⏕ά㈨㔠ࡸ⑓Ẽࡢ἞⒪㈝➼࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟᳨ウࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ͐76ṓ࡜
࠸࠺㧗㱋࡛࠶ࡗ࡚㧗㢠ࡢ⥅⥆ⓗ཰ධࡣ࡞ࡃࠊ㈨⏘ࡢᏳᐃᛶࠊᏳ඲ᛶ࡜࠸࠺㠃
࡟ࡶ㓄៖ࡀᚲせ࡞ཎ࿌࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ᢞ㈨ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸᪂つࡢ
ၟရ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶࠊࣜࢫࢡࡀ┦ᙜ⛬ᗘ㧗࠸ၟရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ1100୓
෇ࠊ᭦࡟ࡑࡢഹ࠿3࠿᭶ᚋ࡟ࡣ103୓9236෇࡜ࠊྜィ1200୓෇ࢆ㉸࠼ࡿᢞ㈨ࢆ
່ࡵࡓⅬࡣ୙┦ᙜ࡛࠶ࡾࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟㐪཯ࡍࡿ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ ࡜ࠖࡋࠊ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ4๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈨⏘ࡀవ⿱㈨⏘࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡟ࠊ㧗㢠ࡢᢞ㈨㈨
㔠ࢆࣜࢫࢡࡢ㧗࠸୍ࡘࡢ㔠⼥ၟရ࡟ᢞ㈨ࡉࡏࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶ
ཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[22]ྡྂᒇᆅุᖹᡂ24ᖺ9᭶7᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟66ྕ291㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸Ⅽ᭰࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࠊၟရඛ≀࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸76ṓ㸦ዪ㸧ࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊᖺ㔠⏕ά⪅࡛࠶ࡾࠊᅵᆅཬࡧ
ྠᅵᆅୖࡢᘓ≀ࠊ㡸㈓㔠ࠊ᭷౯ドๆ࡞࡝ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᭱ึ6548୓෇ࡄࡽ࠸
ࡢᦆኻ㸦࠺ࡕᡭᩘᩱࡣ5329୓෇ࡄࡽ࠸㸧ࢆ⿕ࡗ࡚ࠊྲྀᘬࢆ୰᩿ࡋࡓࡀࠊࡲࡓ
෌㛤ࡋࠊ1521୓෇ࡄࡽ࠸㸦࠺ࡕᡭᩘᩱࡣ1456୓෇ࡄࡽ࠸㸧ᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ͐⮬Ꮿ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ୙ື⏘࡜ᮏ௳ྲྀᘬ࡟ᢞධࡋࡓ
ὶື㈨⏘ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡽࡢ㈨⏘ࢆά⏝ࡋ࡚ᢞᶵⓗ࡞ྲྀᘬࢆ⾜
࠺ືᶵࡣ≉࡟ぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡇ࡜͐ࠊ ࣁ࢖ࣜࢫࢡ࡞㔠⼥ၟရࡢྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜͐ཎ࿌࡟ࡣ࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞ၟရࢆ⌮ゎࡍࡿ⬟ຊ
࡟ࡸࡸḞࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜͐ࡇࢀࡽࡢⅬࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊཎ࿌ࡣࠊከ㢠ࡢ㈨㔠ࢆᢞ
㈨ࡋ࡚⾜࠺࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬ࡟඲ࡃ㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸ே≀࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁ
࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊᮏ௳ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྲྀᘬ㛤ጞᚋ1࠿᭶࡛⣙1000୓෇ࠊ2࠿᭶
࡛⣙2300୓෇ࠊ3࠿᭶࡛⣙3700୓෇ࠊ9࠿᭶࡛⣙5100୓෇ࠊ10࠿᭶࡛⣙6100୓
෇ࡢ㈨㔠㸦࠸ࡎࢀࡶ⣼ィ㸧ࡀᢞ㈨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ௳ྲྀᘬࡣୖグࡢࡼ࠺࡞ཎ࿌
ࡢᒓᛶ࡟ẚࡋ࡚ⴭࡋࡃ㐣኱࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆ
ࡵࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࠊ୍௵኎㈙࡞࡝ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆ
ࡵࠊ2๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊከ㢠ࡢ㈨㔠ࢆᢞ㈨ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㐣኱ྲྀᘬ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ⌮⏤࡟㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
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[23]ᮾிᆅุᖹᡂ24ᖺ10᭶26᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟67ྕ76㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ᾏእၟရඛ≀࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸71ṓࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊ᭶㢠7୓෇ᙅࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊ200୓
෇ࡄࡽ࠸ࡢ㡸㈓㔠࡜150୓෇ศࡢᢞ㈨ಙクࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌X2ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞᙜ᫬71ṓ࡛࠶ࡾࠊᅜẸᖺ㔠ࡢ7୓෇
ᙅ࡛⏕ά㈝ࢆࡲ࠿࡞࠸ࠊ㈓㔠ࢆྲྀࡾᔂࡋ࡞ࡀࡽ⏕άࡋ࡚࠸ࡓࠋཎ࿌X2ࡢ㈨⏘
ࡣ㡸㈓㔠ࡣ200୓෇ࡃࡽ࠸࡜ᢞ㈨ಙク⣙150୓෇࡛࠶ࡾ͐ࠊ ஦ᚋ㠃᥋࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊཎ࿌X2ࡀᮍࡔ࠾௵ࡏࡢ⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝
ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ࠿࠿ࡿ஦ᐇ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊཎ࿌X2࡟ྲྀᘬࡢ㐺ྜᛶࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜
ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ
㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ୺࡟㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࢆ㔜どࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋ 
[24]኱㜰ᆅุᖹᡂ 24ᖺ 12᭶ 3᪥ุ᫬ 2186ྕ 55㡫  
ࠕ㔠⼥ၟရ 㸸ࠖእ㈌ᘓ࡚௙⤌㸦10ᖺࡢൾ㑏ᮇ㝈㸧 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖX1㸦69ṓ㸧࡜X2㸦71ṓ㸧ࡀኵ፬࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀᖺ㔠ࢆ
ཷ㡿ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⿕࿌࡛㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡓ㈨㔠ࡢ௚࡟ࡣࠊ2ேྜࢃࡏ࡚2000୓෇๓
ᚋࡢ㡸㈓㔠ࡢ࡯࠿ࠊࡑࢀࡒࢀࡢྡ⩏ࡢ㡸㈓㔠ࡀ࠶ࡾࠊูࠎ࡟⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
X1ࡣ908୓෇ࡢᦆኻࠊX2 ࡣ1118୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖࠕ͐ཎ࿌ࡽ࡟ࡼࡿᮏ௳ᚋᮇྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ᢞ㈨ᑐ㇟ࡣࠊⅭ᭰ࣜ
ࢫࢡࢆ᭷ࡍࡿࡢࡳ࡛ඖᮏẋᦆ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣẚ㍑ⓗሀᐇ࡜ホࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿእᅜമๆ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊࡑࡢᢞ㈨┠ⓗࡶẚ㍑ⓗᏳ඲ᚿྥ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ͐ཎ࿌ࡽ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ௳ྛ௙⤌മ࡟㛵ࡋࠊᮇ㝈
๓ൾ㑏ࡢྍ⬟ᛶࡸ‶ᮇൾ㑏᪥ࡲ࡛ࡢ10ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿ᪥⤒ᖹᆒᰴ౯ཬࡧ㇦ࢻ
ࣝⅭ᭰ࡢኚືࠊⓎ⾜య࡛࠶ࡿእᅜ㔠⼥ᶵ㛵ࡢಙ⏝ࣜࢫࢡࢆண ࡋ࡚ᢞ㈨ุ᩿
ࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ฿ᗏㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ㸭ࡲࡓࠊ͐ᮏ௳ྛ௙⤌മ࡟ෆໟࡉ
ࢀࡿࣜࢫࢡࡢෆᐜཬࡧ⛬ᗘ࡟↷ࡽࡏࡤࠊᮏ௳ྛ௙⤌മࡣࠊ͐ཎ࿌ࡽࡢྲྀᘬ⤒
㦂࠿ࡽ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿཎ࿌ࡢᢞ㈨ពྥ࡟ἢࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶㄆࡵࡽࢀ
ࡿࠋ㸭௨ୖࡢ஦᝟ࢆ⥲ྜ⪃៖ࡍࢀࡤࠊB࡟ࡼࡿཎ࿌ࡽ࡟ᑐࡍࡿᮏ௳ྛ௙⤌മ
ࡢ່ㄏ⾜Ⅽࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟ⴭࡋࡃ㐓⬺ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୙ἲ⾜Ⅽἲୖ㐪ἲ
࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪
཯ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ3๭ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊᢞ㈨ุ᩿⬟ຊࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࠊᢞ㈨ྲྀᘬࡀ㢳ᐈࡢᢞ
㈨┠ⓗ࡟ἢࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[25]኱㜰ᆅุᖹᡂ 25ᖺ 2᭶ 20᪥ุ᫬ 2195ྕ 78㡫 
኱㜰㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫 
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ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
 ࠕ㔠⼥ၟရ 㸸ࠖൾ㑏᮲௳௜ࡁᢞ㈨ಙク 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ77 ṓ㸦ዪ㸧ࠊஸኵ࠿ࡽ┦⥆ࡋࡓ⮬Ꮿ୍࡛ேᬽࡽࡋࠊᖺ㛫
247୓ࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊ2850୓෇ࡢ㡸㔠ࡀ࠶ࡗࡓࠋᢞ㈨⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᐃ
ᮇ㡸㔠ࢆ‶ᮇ๓࡟ゎ⣙ࡋ࡚ 2100 ୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ1000 ୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
ࠕุ᪨ 㸸ࠖࠕཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ྲྀᘬᙜ᫬ 77ṓࡢ㧗㱋ࡢ 1ேᬽࡽࡋࡢዪᛶ࡛࠶ࡾࠊ
͐཰ධࡣ᭶㢠⣙ 20୓෇ࠊಖ᭷ࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ࡣ 2850୓෇⛬ᗘ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏ௳
ࡢᢞ㈨㢠 2100 ୓෇ࡣࠊࡑࡢ 7 ๭௨ୖ࡟ࡶᙜࡓࡿࠋཎ࿌ࡣ㧗㱋࡛࠶ࡿ࠿ࡽ་
⒪㈝ࡸ௓ㆤ㈝➼ࡢ㈨㔠㟂せࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁࡎࠊᢞ㈨࡟ࡼࡿᦆኻࢆ
ᑗ᮶ࡢ㈨⏘㐠⏝ཪࡣᢞ㈨࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ㏉ࡏࡿ᫬㛫ⓗవ⿱ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟
ࡶ␲ၥࡀṧࡿࠋ௨ୖ࡟ࡼࢀࡤࠊB ཬࡧ C ࡀࠊཎ࿌࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏳᐃࡋࡓ㈨⏘
࡛࠶ࡾཎ࿌ࡢಖ᭷ࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ࡢ 7 ๭௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓᮏ௳ᐃᮇ㡸㔠ࢆゎ
⣙ࡋ࡚ࠊࡑࡢゎ⣙㔠ࢆཎ㈨࡜ࡋ࡚ᮏ௳ၟရࢆ㉎ධࡍࡿࡼ࠺່ࡵࡓ୍㐃ࡢ່ㄏ
⾜Ⅽࡣࠊཎ࿌ࡢᐇ᝟࡜ពྥ࡟཯ࡍࡿ᫂ࡽ࠿࡟㐣኱࡞༴㝤ࢆక࠺ྲྀᘬࢆ່ㄏࡋ
ࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆᐃ
ࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ㐣ኻ┦ẅࡀ୙┦ᙜ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢಖ᭷ࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ࡢ7๭ࢆ୍ࡘࡢ㔠⼥ၟရ࡟
㞟୰ᢞ㈨ࡉࡏࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[26]኱㜰㧗ุᖹᡂ25ᖺ2᭶22᪥ุ᫬2197ྕ29㡫25  
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ᢞ㈨ಙクࠊEBമ࡞࡝ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶ 㸸ࠖ76ṓ㸦ዪ㸧ࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊ┦⥆࡟ࡼࡗ࡚ᢎ⥅ࡋࡓᰴᘧ㸦኎
༷௦㔠⣙1393୓෇㸧ࠊ㡸㈓㔠1070୓෇ࠊ௚ே࡟ᑐࡍࡿ㈚௜㔠മᶒ2600୓෇ࠊ
ᖺ㔠࡜୙ື⏘཰ධࡀᖺ㛫࡛ྜィ294୓෇⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋᰴᘧࡢ⌧≀ྲྀᘬᢞ㈨
⤒㦂ࡣ5ᖺ࠶ࡾࠊᡂᖺᚋぢᑂุࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ4000୓෇ࡄࡽ࠸ࢆᢞ㈨
ࡋࠊ893୓෇ᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖࠕ᥍ッே㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡢᚋぢ㛤ጞᑂุྲྀᾘ᫬ࡢ㈨⏘ࡣࠊ┦ᙜ
⛬ᗘࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢ୰ᚰࡣὶືᛶࡢప࠸୙ື⏘࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
㡸㈓㔠ࡣ1000୓෇⛬ᗘࡋ࠿࡞ࡃࠊ཰ධࡣᖺ㔠࡜୙ື⏘཰ධࡀᖺ㛫࡛ྜィ294
୓෇⛬ᗘ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞ᫬࡟኎༷ࡋࡓᰴᘧࡶࠊᚲࡎࡋ
ࡶవ⿱㈨㔠࡜ホ౯࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ͐ࠋ ᮏ௳ྲྀᘬᙜ᫬ࡢ᥍ッேࡢุ᩿⬟
ຊࡣࠊ▱⬟ᣦᩘࡸ㛗㇂ᕝᘧ⡆᫆ࢫࢣ࣮ࣝࡢⅬᩘ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᮍࡔᅇ᚟㏵
ୖ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ⮬ຊ࠶ࡿ࠸ࡣ௓ຓࢆཷࡅ࡚ఱ࡜࠿ࡇ࡞ࡍࡇ࡜࡛⢭୍ᮼ
ࡢ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ୺యⓗ࡞ุ᩿࡛ドๆྲྀᘬ➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟࡞≧ែ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ͐‶76ṓ࡜࠸࠺㧗㱋୍࡛ேᬽࡽࡋࡢ᥍ッே࡟ᑐࡋࠊ
                                                                 
25 ᮏ௳࡟㛵ࡍࡿุ౛ホ㔘࡜ࡋ࡚ࠊ⇃㇂ኈ㑻ࠕ㔠⼥ၟရྲྀᘬ࡜࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓
㸦኱㜰㧗ุᖹ 25࣭2࣭22㸧ࠖ ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 26ྕ 100㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧ࠊ಴㔜ඵ༓
௦ࠕุ౛◊✲ࠖ᫂἞Ꮫ㝔኱ᏛἲᏛ◊✲ 99ྕ 137㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
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┦ᙜࡢࣜࢫࢡࡀ࠶ࡾࠊ⌮ゎࡀᅔ㞴࡞ᢞ㈨ಙクࡸEBമࡢ㉎ධࢆ່ㄏࡋࠊᢞ㈨ࡉ
ࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᥍ッேࡢពྥ࡜ᐇ᝟࡟཯ࡋࠊ㐣኱࡞༴㝤ࢆక࠺ᮏ௳ྲྀᘬࢆ
່ㄏࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ࠶࡜ࠊㄝ᫂⩏
ົ㐪཯ࠊ↓ព࿡࡞཯᚟㈍኎࡞࡝ࡶㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ2๭
ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣ࡜୍⯡ⓗ⌮ゎຊ࣭ ุ᩿ຊࢆ㔜どࡋ࡚ࠊ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[27]኱㜰ᆅุᖹᡂ25ᖺ11᭶21᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ47ᕳ111㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸እ㈌ᘓ࡚௙⤌മࠊEBമ 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸73ṓࠊ୍ேᬽࡽࡋࠊ᭶㢠⣙18୓෇ࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊ3000
୓෇ศࡢᰴᘧࠊ1500୓෇ࡢಶேᖺ㔠ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ20ᖺࡢᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ͐ᙜ᫬73ṓ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ୍ᐃ⛬ᗘࡢ⪁ᚋࡢ
⵳࠼ࡶᚲせ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡋࠊࡲࡓࠊ͐ඛ♽ࡢ቎ࡢᩚ⌮ࡢࡓࡵ࡟2000୓෇
ࢆせࡍࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ཎ࿌ࡢ㈨⏘≧
ἣࡸࡑࡢ౑㏵ࡢぢ㎸ࡳ➼࡟↷ࡽࡏࡤࠊཎ࿌ࡀࠊࡑࡢඖᮏࢆኻ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚
ࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿ⛬ᗘࡢవ⿱㈨㔠ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡲ࡛࠸࠺ࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸭͐ཎ࿌ࡣࠊ͐┦ᙜ⛬ᗘࡢᰴᘧ➼ࡢྲྀᘬ⤒㦂ࢆ᭷ࡋࠊࡇࢀࡽྲྀᘬ
࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃ⛬ᗘࡢ▱㆑ࡶ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊཎ࿌⮬㌟ࡀ✚ᴟⓗࠊ
୺యⓗ࡟ྲྀᘬࡢ✀㢮ࡸ㖭᯶ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁドๆ఍♫➼
ࡢᢸᙜ⪅ࡢ່ㄏ➼࡟ᛂࡌ࡚Ᏻ᫆࡟㧗࠸฼┈ࢆᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ྲྀᘬ࡟
ཬࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࠊ࡜ࡾࢃࡅࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ၟရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢࣜࢫࢡෆ
ᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛࡞࠾㧗ࣜࢱ࣮ࣥࢆồࡵ࡚㉎ධࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᢞ㈨ពྥࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸭͐࠿࠿ࡿ㔜኱࡞ࣜࢫࢡࢆ᭷ࡍࡿᮏ
௳ྛ௙⤌മࡢ່ㄏࡣࠊཎ࿌ࡢពྥ࡜ᐇ᝟࡟཯ࡋ࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟㐣኱࡞ࣜࢫࢡࢆ
క࠺ྲྀᘬࢆ່ㄏࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟཯ࡍࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪
཯ࢆㄆࡵࡓ࡯࠿ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ3๭
ࡢ㐣ኻ┦ẅࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣ࡜ᢞ㈨ពྥࢆ㔜どࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪
཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
[28]ᶓ὾ᆅุᖹᡂ26ᖺ8᭶26᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ48ᕳ99㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸௙⤌മ㸦4ᖺࡢൾ㑏ᮇ㝈㸧 
 ࠕ㢳ᐈࡢ᝟ሗࠖ㸸77ṓ㸦ዪ㸧ࠊᖺ㢠175୓෇ࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊஸኵࡢ㏥⫋
㔠ཬࡧಖ㝤㔠ྜィ3500୓෇࡜2000୓෇ศࡢᅜമࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ5ᖺࡢᢞ㈨⤒
㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ5000୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ4770୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐ཎ࿌㹖㸯ࡀᮏ௳മๆ1ࡢࡼ࠺࡟ࣁ࢖ࣜࢫࢡࢆ㈇࠺ᢞ㈨ពྥ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ⪃࠼㞴࠸͐ᮏ௳മๆ1ࡢࣜࢫࢡ࡜ࣜࢱ࣮ࣥࢆศᯒ᳨ウࡋࡓ
⫯ᐃ⿢ุ౛࡟㛵ࡍࡿศᯒ

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኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ ᕳ 㡫
ᶓ὾ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ ᕳ 㡫
ୖࠊ㛗ᮇⓗ࡞ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚ࣜࢫࢡࡢ᥇ྰࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ┦ᙜᅔ㞴࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡋࠊཎ࿌㹖㸯ࡢᢞ㈨ࡢཎ㈨ࡣࠊኵࡢ㏥⫋㔠2000୓෇ࠊಖ㝤
㔠1500୓෇ཬࡧཷ⤥ࡋ࡚࠸ࡿᖺ㔠㸦ᖺ㢠175୓෇⛬ᗘ㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡍࡿ
࡜ࠊᮏ௳മๆ1ࡢᢞ㈨㢠࡛࠶ࡿ5000୓෇ࡣࠊཎ࿌㹖㸯ࡢᢞ㈨ཎ㈨ࡢ࡯ࡰ඲㢠
࡟┦ᙜࡍࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊඖᮏẋᦆࡢࣜࢫࢡࢆ㈇࠺ྲྀᘬ࡜ࡋ࡚ࡣⴭ
ࡋࡃ㐣኱࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ
࡯࠿ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࠊ5๭ࡢ㐣ኻ┦ẅ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨㈨㔠ࡢ඲㢠ࢆࣜࢫࢡࡢ㧗࠸୍ࡘࡢ㔠⼥ၟ
ရ࡟ᢞ㈨ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺㞟୰ᢞ㈨ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨ពྥࡸุ᩿ຊ
ࢆࡶ⪃៖ࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
⫯ᐃ⿢ุ౛࡟㛵ࡍࡿศᯒ 
 28௳ࡢ⫯ᐃ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ
ࡼࡾ㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ࡢ≧ἣࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ 
㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡔࡅࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ1௳㸦⿢ุ౛[23]㸧ࠊ㧗㱋
⪅ࡢ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡔࡅࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ3௳㸦⿢ุ౛[6][12][18]㸧ࠊ
㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ពྥࡔࡅࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ2௳㸦⿢ุ౛[14][17]㸧ࠊ㞟୰
ᢞ㈨࡜࠸࠺ᢞ㈨᪉ἲࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ5௳㸦⿢ุ౛[2][9][13][21][25]㸧
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣ࡜⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ㔜どࡋࡓ
ࡶࡢࡀ5௳㸦⿢ุ౛[1][5][7][8][26]㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ពྥ࡜⌮ゎຊุ࣭
᩿ຊࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ2௳㸦⿢ุ౛[19][24]㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣ࡜ᢞ
㈨ពྥࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ1௳㸦⿢ุ౛[27]㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢ⌮ゎຊุ࣭᩿
ຊ࡜ᢞ㈨⤒㦂ࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ1௳㸦⿢ุ౛[11]㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧
ἣࡸᢞ㈨ពྥࠊᢞ㈨⤒㦂ࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ3௳㸦⿢ุ౛[4[[10][15]㸧࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡸ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ▱㆑࡞
࡝ࡢせ⣲ࢆ⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡋࡓࡶࡢࡀ2௳㸦⿢ุ౛[3][20]㸧ࠊ㞟୰ᢞ㈨
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆࡶ⪃៖ࡋ࡚ㄆᐃࡋ
ࡓࡶࡢࡀ1௳㸦[28]㸧ࠊ㐣኱ྲྀᘬ࡜ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓࡶࡢ
ࡀ1௳㸦⿢ุ౛[22]㸧ࠊ㐺ྜᛶࡢ⪃៖せ⣲ࢆ☜ㄆࡋ࡚࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤
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࡟㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓࡶࡢࡀ1௳㸦⿢ุ౛[16]㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸺⫯ᐃ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ࡢ୍ぴ⾲㸼 
⿢
ุ
౛ 
 
㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ 
⿢
ุ
౛ 
 
㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ 
1 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 15 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊᢞ㈨⤒㦂
2 㞟୰ᢞ㈨ 16 ⪃៖せ⣲ࡢ☜ㄆ࡞ࡋ 
3 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ
㈨⤒㦂࡞࡝ 
17 ᢞ㈨ពྥ 
4 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊᢞ㈨⤒㦂 18 ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 
5 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 19 ᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 
6 ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 20 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ
㈨⤒㦂࡞࡝ 
7 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 21 㞟୰ᢞ㈨ 
8 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 22 㐣኱ྲྀᘬ 
9 㞟୰ᢞ㈨ 23 ㈈⏘≧ἣ 
10 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊᢞ㈨⤒㦂 24 ᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊ 
11 ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ㈨⤒㦂 25 㞟୰ᢞ㈨ 
12 ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 26 ㈈⏘≧ἣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ 
13 㞟୰ᢞ㈨ 27 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥ 
14 ᢞ㈨ពྥ 28 㞟୰ᢞ㈨ࠊᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 
௨ୖࡢ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡢືྥ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆ
ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ࡜ࡾࢃࡅ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡸ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ㈨
ពྥࠊ㞟୰ᢞ㈨ࡀࡼࡾ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶྛࠊ ⪃៖せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ከࡃࡢ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡣ㧗㱋⪅ࡢᖺ㱋ࡸ཰ධࠊ⏕ά≧ἣ࡞࡝ࡢಶู࣭ලయ
ⓗ஦᝟ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛ㄆᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣ
ࡢㄆᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุ౛౛[21]ࡣࠕཎ࿌ࡢᖺ㱋ࡣ76ṓ࡛࠶ࡗࡓୖ㺃㺃㺃
ከ㢠ࡢ⥅⥆ⓗ཰ධࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㺃㺃㺃ୖグࡢ㔠⼥㈨⏘
ࡸ⥲㈨⏘ࢆ᏶඲࡞వ⿱㈨⏘࡜ぢ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ␲ၥ࡛࠶ࡾྲྀࠊ ࡾᔂࡋ࡚
⏕ά㈨㔠ࡸ⑓Ẽࡢ἞⒪㈝➼࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟᳨ウࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
ྰᐃ⿢ุ౛
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
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㸺⫯ᐃ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ࡢ୍ぴ⾲㸼
ࡇࡇ࡛ࠊ␃ពࡉࢀࡓ࠸ࡢࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢㄆᐃ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ㧗㱋
⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࠖࡀᚲࡎࡋࡶỴᐃⓗせ⣲࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶
ࡿ⛬ᗘࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿ㧗㱋⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ㈨ព
ྥ࡞࡝ࢆ⌮⏤࡟㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛ࡀ9௳ࠊ㞟୰ᢞ㈨ࢆ⌮
⏤࡟㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛ࡀ6௳࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ⫯ᐃ⿢ุ౛
ࡢ༙ᩘ࡯࡝ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢ⌮ゎຊࡸᢞ㈨ពྥ࠾ࡼࡧᢞ㈨᪉ἲ࡟╔┠ࡋ࡚
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡓ࡜࠼㧗㱋⪅ࡀ୍ᐃࡢ㈨ຊ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡜ᢞ㈨ពྥࡢ㠃࡛ᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆ㈇ᢸ
ࡍࡿពḧࡀ࡞࠸ሙྜࡸࠊㄡ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࣜࢫࢡᛶࡢ㧗࠸ᢞ㈨᪉ἲࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓሙྜࡣࠊ㈈⏘≧ἣ࡜㛵ಀ࡞ࡃ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࠕ㞟୰ᢞ㈨ࠖ࡜࠸࠺ᢞ㈨᪉ἲ࡟╔┠ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆ
ᐃࡍࡿ⿢ุ౛ࡢᏑᅾ࡟ࡶὀ┠ࡉࢀࡓ࠸ࠋᢞ㈨㈨㔠ࢆ୍ࡘࡢ㔠⼥ၟရ࡟
㞟୰ⓗ࡟ᢞ㈨ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࣜࢫࢡᛶࡢ㧗࠸ᢞ㈨᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞ᢞ㈨᪉ἲࡀ㈈⏘≧ἣ࡜㛵ಀ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㢳ᐈ࡟ࡶ㐺ྜᛶࢆ᭷ࡋ
࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋⪅࡟㛵ࡍࡿᢞ㈨ྲྀᘬ⣮த࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡢ
㈈⏘≧ἣࡸ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ୰ᚰ࡟ุ᩿ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊ㞟୰ᢞ㈨
࡟╔┠ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡣྲྀᘬ⾜Ⅽࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᢞ㈨᪉ἲ࡟
ࡶཬࡪࡇ࡜ࡀ⿢ุᐇົ࡟࠾࠸࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
ྰᐃ⿢ุ౛ 
[29]ᮾிᆅุᖹᡂ17ᖺ10᭶17᪥ุ᫬1951ྕ82㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸እᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸77ṓ㸦ዪ㸧ࠊ⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖺ཰150୓෇ࠊ㡸㈓㔠
500୓෇ࢆ᭷ࡋࠊᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠋ6000୓෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ3921୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕
ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐㹀ᒣࡣࠊཎ࿌ⰼᏊ࠿ࡽᰴᘧࠊබ♫മ࣭ᢞಙࡢྲྀᘬ⤒㦂ࡀ࠶
ࡿ࡜ࡢᅇ⟅࡟ຍ࠼ࠊᢞᶵᛶࡢ㧗࠸ၟရඛ≀ྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ͐እᅜⅭ
᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⫈ྲྀࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚᪉ࠊཎ࿌ⰼᏊࡣࠊ່ㄏ
ᙜ᫬ࠊ㧗㱋࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ᱁ูุ᩿⬟ຊࡀຎࡗ࡚࠸ࡓࡇ
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࡜ࢆㄆࡵࡿ࡟㊊ࡾࡿドᣐࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ஦᝟࡟ᚩࡍࡿ࡜ࠊཎ࿌ⰼᏊࡀእᅜ
Ⅽ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡲ࡛ࡣ᩿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡶ
ࡢࡢࠊ㹀ᒣ࡟࠾࠸࡚ࠊཎ࿌ⰼᏊ࡟ᑐࡋ࡚ᮏ௳ྲྀᘬࢆ່ㄏࡍࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊࡑࡢ
▱㆑ࠊ⤒㦂ࡢ㠃࡛୙㐺᱁⪅࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀࡀ㐪ἲ࡛
࠶ࡿ࡜ࡲ࡛ࡣㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ㈈⏘ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ࿌
ⰼᏊࡣࠊ┦ᙜ⛬ᗘࡢవ⿱㈨㔠ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ㄆࡉࢀࡿࡋࠊཎ࿌ࡽࡶࠊཎ࿌
ⰼᏊࡀ㈨㔠㠃࡛୙㐺᱁࡛࠶ࡿ࡜ࡣ୺ᙇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㹀ᒣࡢཎ࿌
ⰼᏊ࡟ᑐࡍࡿ່ㄏࡣࠊࡑࡢ່ㄏ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊཎ࿌ⰼᏊࡀᮏ௳ྲྀᘬࡢ୙㐺᱁⪅
࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ
࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜ࠊవ⿱㈨⏘ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[30]ி㒔ᆅุᖹᡂ19ᖺ9᭶28᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 49ྕ437㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ၟရඛ≀ྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸74ṓࠊᖺ㔠⏕ά⪅ࠊ3300୓෇ᙅࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᅜ
മࡸᰴᘧࡢ⌧≀ྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡀࠊၟရඛ≀ྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡣ඲ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐ཎ࿌ࡢᅜമࡢൾ㑏࣭㉎ධࡢ≧ἣࡸᮏ௳ྲྀᘬ࡟࠿࠿ࡿ㡸クド
ᣐ㔠ࡢධ㔠≧ἣࢆ⢭ᰝࡍࡿ࡜ࠊ୺ᙇࡢ㈨⏘≧ἣ࡛ࡣᅜമ㉎ධ㈝⏝ࡸ㡸クドᣐ
㔠ࡢཎ㈨ࡢㄝ᫂ࡀࡘ࠿࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠊཎ࿌ࡣ௚࡟ࡶ┦ᙜ㢠ࡢ㈨⏘ࢆಖ
᭷ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊཎ࿌ࡣࠊ͐ᙜึྲྀᘬணᐃ㈨㔠࡜ࡋ࡚1000୓
෇࡜グධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊཎ࿌࡟ࡣᙜ᫬ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶྠ㢠⛬ᗘࡢవ⿱㈨㔠ࡀ
࠶ࡗࡓ࡜᥎ㄆ࡛ࡁࡿࠋ௨ୖࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜ࠊ⿕࿌Y1ࡽࡀཎ࿌ࢆၟရඛ≀ྲྀᘬ࡟
່ㄏࡋࡓࡇ࡜ࡀྠࠊ ྲྀᘬࢆ⾜࠺㐺᱁ࢆ᭷ࡋ࡞࠸⪅ࢆ່ㄏࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⚾ἲ
ୖ㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡲ࡛᩿ࡎࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࠖ࡞࠸࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋ
ࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈ࡟వ⿱㈨㔠ࡀ࠶ࡗࡓ࡜᥎ㄆࡋࡓ࠺࠼ࠊࡇࢀࢆ⌮
⏤࡟㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[31]኱㜰ᆅุᖹᡂ19ᖺ11᭶16᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ 31ᕳ317㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸EBമ 
 ࠕ㢳ᐈࡢ᝟ሗ 㸸ࠖ71ṓࠊᖺ㔠࡜఍♫ࡢ⤥ᩱࢆྜࢃࡏ࡚᭶㢠⣙30୓෇ࡢ཰ධࠊ
⣙600୓෇ࡢ㡸㔠ࡢ࡯࠿ࠊಖ㝤ࡸᏊ౪ྡ⩏ࡢ㡸㔠ࢆ᭷ࡋࠊ⏿➼ࡢᅵᆅࡶᡤ᭷
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ604୓ࢆᢞ㈨ࡋࠊ457୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊ⮬ᕫྡ⩏ࡢ㡸㔠ࡣ600୓෇⛬ᗘࡋ࠿᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࡶࡢࡢࠊಖ㝤ࡸᏊ౪ྡ⩏ࡢ㡸㔠ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡯࠿ࠊ⏿➼ࡢᅵᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ཰ධࡣᖺ㔠ཬࡧ⤥ᩱࢆྜࢃࡏ࡚᭶30୓෇⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊཎ࿌
ࡣࠊᮏ௳ྛEBമࡢ㉎ධ᫬࡟ࡣ70ṓࢆ㉸࠼ࡿ㧗㱋⪅࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᖹᡂඖ
኱㜰㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫ձ஦௳
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ி㒔ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
኱㜰ᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ドๆྲྀᘬ⿕ᐖุ౛ࢭࣞࢡࢺ ᕳ 㡫
ᖺࡲ࡛ࡣ㎰Ỉ┬࡟໅ົࡋࠊࡑࡢᚋࡶᙺሙ࡛໅ࡵࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ௳ྛEB
മ㉎ධᙜ᫬ࡶࠊ఍♫໅ࡵࢆࡋ࡚ࠊ⥲ົ㛵ಀࡢ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊཎ࿌ࡣࠊ
ᖹᡂ7ᖺ࠿ࡽᖹᡂ9ᖺࡲ࡛ࠊእᅜമๆࡸእᅜᢞ㈨ಙク➼ࡢᢞ㈨ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ465୓෇௨ୖࡢつᶍࡢྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ͐ࠋ࠿࠿ࡿཎ࿌ࡢ㈨⏘≧
ἣࠊ⫋Ṕࠊྲྀᘬ⤒㦂࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊᖹᡂ12ᖺᙜ᫬ࠊBࡀཎ࿌࡟ᑐࡋ࡚ᮏ௳ྛEB
മࡢ㉎ධࢆ່ㄏࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟཯ࡋ㐪ἲᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣ࡜ᢞ㈨⤒㦂࡟╔┠ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪
཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[32]኱㜰㧗ุᖹᡂ22ᖺ7᭶13᪥ุ᫬2098ྕ63㡫㸦⿢ุ౛[9]ࡢ᥍ッᑂ㸧 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐Cࡣࠊྠᵝ࡟୍ᑂཎ࿌࡟ᑐࡋࠊ͐NTTࡣㄡ࡛ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
኱௻ᴗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᰴ౯ࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛๭Ᏻឤࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋ್ୖࡀࡾࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ᭷ᮃ࡞ᰴᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ୍
ᑂཎ࿌ࡣࠊC࡟ᑐࡋࠊ୰ᅜࣇ࢓ࣥࢻࢆ඲࡚ゎ⣙ࡋࡓゎ⣙㔠ࢆࡶࡗ࡚㉎ධࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᰴᩘࢆᑜࡡࠊC࡟࠾࠸࡚28ᰴࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ
ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ⮬ࡽࡍࡍࢇ࡛25ᰴࢆ㉎ධࡍࡿ᪨ࢆྠே࡟ఏ࠼ࡓࡇ࡜ࠊCࡣࡇࢀ
࡟ᛂࡌ࡚ྠὀᩥࢆᇳ⾜ࡋ͐ᮏ௳NTTᰴࡢ㉎ධࡀࠗ᫂ࡽ࠿࡟㐣኱࡞༴㝤ࢆక࠺
ྲྀᘬ࡛࠘࠶ࡾࠊࡑࡢ່ㄏࡀ㐺ྜᛶࡢཎ๎࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ࡣㄆࡵࡀࡓ࠸ࠖ࡜ࡋࠊ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡀ⮬ࡽᢞ㈨ุ᩿ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ୍ᑂࡢ
ุ᩿ࢆそࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[33]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ1᭶28᪥㔠ἲ1925ྕ105㡫ձ஦௳ 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸௙⤌മ 
 ࠕ㢳ᐈ᝟ሗࠖ㸸69ṓࠊᖺၟ10൨෇ࡢ఍♫ࢆ⤒Ⴀࡋࠊᖺ཰ࡣ1000୓෇࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㔠⼥㈨⏘ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ17൨෇ࡢ౯್ࢆ᭷ࡋࠊ୙ື⏘ࢆྵࡵࡿ࡜⥲㈨⏘ࡣ
19൨෇ࡄࡽ࠸࠶ࡾࠊᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ4൨5000෇ࢆ௙⤌മ࡟ᢞ㈨ࡋࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡀᖺၟ⣙10൨෇ࡢ఍♫ࡢ♫㛗࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⥲㈨⏘ࡀᮏ௳
௙⤌മࡢ㉎ධ㔠㢠ࡢ⣙4ಸࢆୗࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊཎ࿌࡟ࡣ㇏ᐩ࡞ᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊ
͐ᐇ㝿࡟ᢞ㈨࡛ඖᮏ๭ࢀࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊඖᮏಖドࡢ
࡞࠸㔠⼥ၟရ࡬ࡢᢞ㈨ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜͐ࠊ ୍ᐃࡢ⌮ゎຊཬࡧุ᩿ຊࢆ᭷
ࡋࠊ≉࡟ᮏ௳௙⤌മࡢ౯್ࢆุ᩿ࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞Ⅽ᭰࡟ࡘ࠸࡚┦ᛂࡢ▱㆑࡜
୍ᐃࡢ┦ሙほࢆ᭷ࡋࠊ᪩ᮇൾ㑏᮲㡯ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛ࡑࡢ㉎ධࢆ
Ỵࡵࡓࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊᮏ௳௙⤌മࡢ฼ᡶ࠸ࡢ᮲௳ࠊ᪩ᮇൾ㑏᮲௳ࡀ」㞧࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶࠊ⿕࿌㖟⾜ࡢཎ࿌࡟ᑐࡍࡿᮏ௳኎㈙ࡢ່ㄏࡀ㐺ྜᛶࡢ
ཎ๎࡟ⴭࡋࡃ཯ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀࠖ࡞࠸࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋ
ࡓࠋ 
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 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ⌮ゎຊ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㐺ྜ
ᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[34]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ1᭶28᪥㔠ἲ1925ྕ105㡫ղ஦௳ 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺ௙⤌മ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸71ṓࠊ᭶㢠13୓෇ࡢᖺ㔠ࢆཷ㡿ࡋࠊ2400୓෇ࡢ㡸㔠ࢆྵ
ࡵྜィ5000୓ࡢ㔠⼥㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ2000୓෇ࢆᢞ㈨
ࡋࠊドๆⓎ⾜఍♫ࡀ⤒Ⴀ◚⥢ࡋࠊൾ㑏ࢆཷࡅࡿぢ㏻ࡋࡀ❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ      
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐ᙜ᫬ཎ࿌ࡀ5000୓෇ࢆୗࡽ࡞࠸㔠⼥㈨⏘࡟ຍ࠼ࠊ୙ື⏘ࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊᢞ㈨ಙク࡬ࡢ」ᩘࡢᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾ
⮬Ⴀࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊ┦ᛂࡢุ᩿ຊࡀ࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊᮏ
௳௙⤌മࡢൾ㑏᮲௳ࡸ௙⤌ࡳࡀ」㞧࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊཎ࿌ࡢ୺ᙇࡍࡿࡑࡢ௚
ࡢ஦ᐇࢆ຺᱌ࡋ࡚ࡶ͐ࠊ ᮏ௳௙⤌മࡢ㉎ධࡢ່ㄏࡀ㐺ྜᛶࡢཎ๎࡟ⴭࡋࡃ཯
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡲ࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣ࡜ᢞ㈨⤒㦂ࠊุ᩿ຊ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㐺ྜ
ᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[35]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ4᭶12᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟64ྕ341㡫26 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖࣇ࢓ࣥࢻ࡬ࡢฟ㈨ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖX1㹼X4ࠊࡑࢀࡒࢀ69ṓࠊ71ṓࠊ77ṓࠊ75ṓ࡛࠶ࡾࠊX1ࠊ
X2ࡣᢞ㈨⤒㦂ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊX3࡜X4ࡣᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐ཎ࿌X3ࠊཎ࿌X4ཬࡧࡑࡢጔ࡛࠶ࡿAࡢ㔠⼥ၟရྲྀᘬࡢ⤒㦂
୪ࡧ࡟ྛཎ࿌ࡽࡢ㔠⼥ၟရ࡟ಀࡿ▱㆑ࠊ㈈⏘ࡢ≧ἣཬࡧᮏ௳ྛࣇ࢓ࣥࢻ࡬ࡢ
ᢞ㈨ࡢ┠ⓗ➼ࡣࠊドᣐୖ᫂ࡽ࠿࡛࡞ࡃࠊୖグㄆᐃ஦ᐇࡢࡳࢆࡶࡗ࡚ࠊྛཎ࿌
ࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ௳ྛࣇ࢓ࣥࢻ࡟ಀࡿྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟㐺ࡉ࡞࠸⪅࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶࢆලయⓗ࡟ㄆᐃࡏࡎࠊドᣐࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[36]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ5᭶25᪥ุࢱ1395ྕ217㡫 
 ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ࢻࣝᘓമๆࠊࢻࣝᘓ௙⤌മࠊእᅜᰴᘧ࡞࡝ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸71ṓ㸦ዪ㸧ࠊ20ᖺࡄࡽ࠸ࡢᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ2ᖺ㛫࡛1
൨1446୓෇ࡄࡽ࠸ࢆᢞ㈨ࡋࠊ2206୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐ཎ࿌ࡣࠊ71ṓ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ࠊ͐㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ⥅
⥆ⓗ࡞ドๆྲྀᘬ⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᰴ
                                                                 
26 ᥍ッᑂࡢᮾி㧗ุᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 7᪥ุࢱ 1380ྕ 138㡫ࡣࠊ㔠⼥ၟရࡢ୙㐺
ṇᛶࢆㄆᐃࡋࠊᴗ⪅ࡢ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࢆㄆࡵࡓࠋ 
ᗈᓥᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ၟ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫
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ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫ղ஦௳

ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุࢱ ྕ 㡫
ᘧࡢྲྀᘬࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓドๆྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᴫせࡸࣜࢫࢡࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟㊊
ࡾࡿ┦ᙜ⛬ᗘࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆᚓ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜᥎ㄆࡉࢀࡿ͐ࠋ 㸭㏻ヰグ㘓ࡢෆ
ᐜࡀཎ࿌ࡢ⌮ゎຊࡢⴭࡋ࠸పୗࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸭௨
ୖࢆ⥲ྜࡍࢀࡤࠊᮏ௳እᅜドๆ➼ྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢCࡸDࡢ່ㄏࡀࠊཎ࿌ࡢព
ྥ࡜ᐇ᝟࡟཯ࡋ࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟㐣኱࡞༴㝤ࢆక࠺ྲྀᘬࢆ✚ᴟⓗ࡟່ㄏࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿ࡟㊊ࡾࡿドᣐࡣ࡞ ࠖ࠸࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࢆලయⓗ࡟ㄆᐃࡏࡎࠊ୺࡟㢳ᐈࡢᢞ
㈨⤒㦂ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[37]ᗈᓥᆅุᖹᡂ23ᖺ7᭶14᪥㔠ၟ1398ྕ43㡫27 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺᢞ㈨ಙク 
ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸69ṓࠊ↓⫋ࠊྜィ1000୓෇ࡢ㡸㔠ࢆ᭷ࡋࠊᢞ㈨⤒㦂ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕA㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡣࠊᮏ௳ዎ⣙ᙜ᫬ࠊ69ṓࡢ↓⫋࡛ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ᅜമࢆ㉎ධࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᰴᘧྲྀᘬࡸᢞ㈨ಙクࡢ⤒㦂ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊᙜ᫬వ⿱㈨㔠࡜ࡋ࡚ྜィ1000୓෇ࢆ㉸࠼ࡿ㔠⼥㈨⏘㸦㡸㔠㸧ࢆ᭷ࡋ࡚
࠾ࡾ͐ୖグ㔠⼥㈨⏘ࡢ࠺ࡕᮏ௳ዎ⣙࡟ಀࡿ330୓෇వࡢ㒊ศࢆࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ✚
ᴟⓗ࡟ᢞ㈨㐠⏝ࡍࡿពྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ͐ᮏ௳ࣇ࢓ࣥࢻ㉎ධ᫬ࡢB
ࡢㄝ᫂ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ୍ษ㏙࡭࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜➼࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊAࡣࠊBࡢ
ୖグㄝ᫂࡟ࡼࡾࠊᮏ௳ࣇ࢓ࣥࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣜࢫࢡ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┦ᙜ⛬ᗘㄆ
㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦᝟ࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜ࠊAࠊ࠾ࡼࡑᮏ
௳ࣇ࢓ࣥࢻ࡟ಀࡿྲྀᘬࢆ⮬ᕫ㈐௵࡛⾜࠺㐺ṇࢆḞࡁྲྀࠊ ᘬᕷሙ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁ⪅࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆ
ྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㡸㔠ࢆవ⿱㈨㔠࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋࠊࡑࡢ3ศࡢ1ࢆ
ᢞ㈨ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ពྥࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊࣜࢫࢡࢆ⌮ゎࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆຍ࠼࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[38]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ7᭶20᪥㔠ἲ1976ྕ134㡫28 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸௙⤌മ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸ஸX1ࠊ90ṓࠊ150൨ࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋࠊAᏛᅬࡢ⤒Ⴀ㈐௵⪅
                                                                 
27 ᥍ッᑂࡢᗈᓥ㧗ุᖹᡂ 24ᖺ 6᭶ 14᪥ุࢱ 1387ྕ 230㡫ࡣ୍ᑂࡢุ᩿ࢆ⥔ᣢ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ㢳ᐈ࡟ุ᩿⬟ຊࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕஸ㸿ࡣࠊ
͐1000୓෇⛬ᗘࡢ㡸㔠ࢆ᭷ࡋࠊᐃᮇ㡸㔠ࡼࡾ㔠฼ࡢ᭷฼࡞㐠⏝ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢ⣙ 3ศࡢ 1ࢆᮏ௳ၟရ㉎ධ࡟඘࡚࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽࠊࡑࡢุ᩿⬟ຊ࡟␲ၥ࡜࡞ࡿⅬࡣᏑࡋ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࡓ 
28 ᥍ッᑂࡢᮾி㧗ุᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 22᪥㔠ἲ 1967ྕ 126㡫ࡣྠࡌ⤖ㄽࢆฟࡋࡓࠋ 
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
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࡜ࡋ࡚ࠊᏛᅬࡢ㈨⏘㐠⏝࡜ࡋ࡚ᅜമࡸᰴᘧࠊ♫മ࡞࡝ࡢᢞ㈨ྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࠋྠ୍ᛶ㉁ࡢ௙⤌മ࡟7൨෇ࢆᢞ㈨ࡋࠊ3൨6595୓ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
X2ࠊ86ṓࠊஸX1ࡢጔࠊ10൨෇ࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋࠊ᭶㢠⣙40୓෇ࡢሗ㓘࡜ᡤ᭷
୙ື⏘ࡢ㈤ᩱࢆ᭶㢠⣙20୓෇࠿ࡽ30୓෇ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ௙⤌മ࡟1ᅇ࡛1൨෇
ࢆᢞ㈨ࡋࠊ5168୓෇ࡢᦆኻࢆ⿕ࡗࡓࠋ 
ࠕุ᪨ࠖ㸸ஸX1࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮏ௳ྲྀᘬᙜ᫬ࠊ90ṓ࡜㧗㱋࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ㧗
࠸ࣜࢫࢡࢆ⏑ཷࡋ࡚㧗࠸฼ᚓࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡍࠊ࠸ࢃࡺࡿࣁ࢖ࣜࢫࢡ࣭ࣁ࢖ࣜ
ࢱ࣮ࣥࡢ㔠⼥ၟရ࡟✚ᴟⓗ࡟ᢞ㈨ࡍࡿពྥࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡲ࡛ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊஸX1ࡣࠊ͐Ṛஸᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ⣙150൨෇ࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ͐ᮏ௳ྲྀᘬ͐࡟඘࡚ࡽࢀࡓ㈨㔠ࡣ㸵൨෇࡛࠶ࡗ࡚ࠊୖグࡢ㈨⏘඲య࠿ࡽ
ࡳࢀࡤࠊẚ㍑ⓗప࠸๭ྜ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ͐
ஸX1ࡣࠊ͐ࡑࡢุ᩿⬟ຊࡀపୗࡋࡓ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ͐ஸ
X1ࡀᮏ௳ၟရ2࠿ࡽ4ࢆ㉎ධࡍࡿྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚㐺ྜᛶࢆⴭࡋࡃḞ࠸࡚࠸ࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 X2࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᮏ௳ྲྀᘬ1ࡢᙜ᫬ࠊ86ṓ࡜࠿࡞ࡾࡢ㧗㱋࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏ௳
ྲྀᘬ㸯௨๓ࡢ㔠⼥ၟရࡢྲྀᘬ⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊࡲࡓࠊ࠸ࢃࡺࡿ
ࣁ࢖ࣜࢫࢡ࣭ࣁ࢖ࣜࢱ࣮ࣥࡢ㔠⼥ၟရ࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ᢞ㈨ࡍࡿពྥࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ͐ཎ࿌X2ࡣࠊᮏ௳ྛྲྀᘬᙜ᫬10൨෇ࡢ㔠⼥㈨
⏘ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ͐ᮏ௳ྲྀᘬ1࡟1൨෇ࢆ඘࡚ࡿࡇ࡜ࡣࠊཎ
࿌X2ࡢୖグ㈨⏘≧ἣ࡟↷ࡽࡋࠊ↓⌮ࡢ࡞࠸⠊ᅖࡢᢞ㈨࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊཎ࿌X2ࡣࠊุ᩿⬟ຊࡀపୗࡋࡓ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞
࠸͐ཎ࿌X2ࡀᮏ௳ၟရ1ࢆ㉎ධࡍࡿྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚㐺ྜᛶࢆⴭࡋࡃḞ࠸࡚࠸ࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈ࡟✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ពྥࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊ
୺࡟㈈⏘ࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[39]኱㜰㧗ุᖹᡂ23ᖺ9᭶8᪥㔠ἲ1937ྕ124㡫29㸦⿢ุ౛[16]ࡢ᥍ッᑂ㸧 
 ࠕุ᪨ 㸸ࠖࠕ⿕᥍ッே㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡣࠊ͐72ṓࡢ↓⫋ࡢ㧗㱋⪅࡛࠶ࡾࠊ
཰ධ࡜ࡋ࡚ࡣᅜẸᖺ㔠ࡀ᭶࡟4ࠊ5୓⛬ᗘ࡛ࠊ㐠⏝㈨㔠௨እࡢ㈈⏘ࡣࠊ⮬Ꮿ୙
ື⏘ཬࡧ⏣⏿⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊಙ⏝ྲྀᘬ࡛ᦆኻࢆฟࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊᕪᦆ㔠ࢆᨭᡶ
࠺㈨ຊ࡟ஈࡋ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୍᪉ࠊ⿕᥍ッேࡣࠊᮏ௳⌧≀ྲྀᘬ௨
๓࡟࠾࠸࡚ࡶᰴᘧࡢ⌧≀ྲྀᘬࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮏ௳ಙ⏝ྲྀᘬ㛤ጞࡢ
                                                                 
29 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺྲྀᘬ࡟㐺ྜᛶཎ๎ࡀ㐺⏝ࡍ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᙜヱ⿢ุ౛
ࢆㄽࡌࡓࡶࡢࡣࠊ಴㔜ඵ༓௦ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎࣭ㄝ᫂⩏
ົ࡜⚾ἲୖࡢ㈐௵㸦㧗㱋⪅ࡢ㔠⼥ၟရྲྀᘬࢆ୰ᚰ࡟㸧ࠖ ᫂἞Ꮫ㝔኱Ꮫἲᚊ⛉Ꮫ◊
✲ᡤᖺሗ 30ྕ 143㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧ࠊ⏣⃝ඖ❶ࠕ່ㄏ࡟ࡼࡽࡠྲྀᘬ࡜㐺ྜᛶཎ
๎࣭㠀ᑐ㠃࡟ࡼࡿㄝ᫂⩏ົࡢᒚ⾜̿࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᰴᘧಙ⏝ྲྀᘬཱྀᗙࡢ㛤タ ࠖࢪ
ࣗࣜ 1454ྕ 95㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧࡞࡝࠶ࡿࠋ 
ᮾி㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫
ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ุ᫬ ྕ 㡫ࠊุࢱ ྕ 㡫
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኱㜰㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫
1ᖺ௨ୖ๓࠿ࡽᮏ௳⌧≀ྲྀᘬࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࡢែᵝࡶࠊྠ୍㖭᯶ࡢ኎ࡾ௜ࡅࠊ
㈙࠸௜ࡅࡢ ᚟ࢆ1ྲྀᘬ࡜ࡋ຺࡚ᐃࡍࢀࡤࠊ್ୖࡀࡾ┈ࢆ≺ࡗ࡚10㖭᯶ࢆ17
ྲྀᘬ࡟ࢃࡓࡗ࡚㢖ᅇ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࠊᙜึ700୓෇࡛࠶ࡗࡓ㈨⏘ࡀࠊࡑࡢಸࡢ
1400୓෇⛬ᗘ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ๓グࡢ࡜࠾ࡾ⮬Ꮿ୙ື⏘ཬࡧ⏣⏿ࢆ᭷ࡋࠊ
⮬ᐙ⏝㔝⳯ࡢ᱂ᇵ࡜ᖺ㔠཰ධ࡜࡛⏕άࢆࡸࡾࡃࡾࡋࠊࡋ࠿ࡶ⮬ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺࢆ฼⏝ࡍࡿᮏ௳ಙ⏝ྲྀᘬࡢ⏦㎸ࡳ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ⿕᥍ッேࡀ
ᮏ௳ಙ⏝ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀࡑࡶࡑࡶ୙㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ฿ᗏ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈ࡟㈨ຊࡀஈࡋ࠸ࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊᢞ㈨⤒㦂ࡀ
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[40]ᮾி㧗ุᖹᡂ23ᖺ11᭶9᪥ุ᫬2136ྕ38㡫㸦⿢ุ౛[14]ࡢ᥍ッᑂ㸧 
ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐⿕᥍ッே㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡢ㈨⏘㢠ࠊ㈨⏘ᙧᡂࡢ⤒⦋ࠊ᪥
ᖖࡢ⤒῭ⓗ≧ἣ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ⿕᥍ッேࡣ࠸ࢃࡺࡿᐩ⿱ᒙ࡟ᒓࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿ
࡜ホ౯ࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࠊ㐣ཤ࡟ࡶ௚㖟⾜࠿ࡽඖᮏ๭ࢀࡢ༴㝤ᛶࡢ࠶ࡿᢞ㈨ಙ
クၟရࢆྜィ1൨෇ศ㉎ධࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ௳മๆ㉎ධᚋࡶඖᮏ๭ࢀࡀ⏕ࡌࡿ
ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿ෇ᐃᮇ㡸㔠ࢆࡋࡓ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᮏ௳஦ᐇ㛵
ಀࡢୗ࡛ࡣࠊ᥍ッேࡢᢸᙜ⪅ࡀᮏ௳മๆࡢ㉎ධࢆ່ㄏࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ⊃⩏ࡢ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯
ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣ୍ࠊ ᑂุ࡛᩿ࡉࢀࡓ㢳ᐈࡢᢞ㈨ពྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡶุ
᩿ࡏࡎࠊ㢳ᐈࡀ㇏ᐩ࡞㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯
ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[41]ᮾிᆅุᖹᡂ23ᖺ12᭶7᪥ุ᫬2139ྕ46㡫ࠊุࢱ1371ྕ212㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸୙ື⏘ドๆ໬ၟရ㸦୙ື⏘➼ࢆಙク㈈⏘࡜ࡍࡿ୙ື⏘ಙク
ཷ┈ᶒ࡟ᑐࡍࡿᢞ㈨ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᢞ㈨ࣇ࢓ࣥࢻ㸧 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸82ṓ㸦ዪ㸧ࠊ⏦࿌࡟ࡼࢀࡤࠊ㹋㹋㹄➼බ♫മᢞಙࡢ⤒㦂
ࡀ3ᖺ௨ୖ5ᖺᮍ‶ࠊᖺ཰300୓෇ᮍ‶ࠊ㔠⼥㈨⏘1000୓෇࠿ࡽ2000୓෇ࠊ୺
ࡓࡿ㈨㔠ࡢᛶ᱁ࡣవ⿱㈨㔠࡛ࠊᢞ㈨┠ⓗࡣ㛗ᮇⓗ࡞ᢞ㈨࡟ࡼࡿ࢖࣒ࣥ࢝ࢤ࢖
ࣥ㔜どཬࡧᏳᐃ㔜どࠊ㈓⵳ᆺ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕX2㸦㢳ᐈ㸫➹⪅ὀ㸧ࡣࠊ㧗㱋࡛ᖺ㔠⏕ά⪅࡛࠶ࡿࡀࠊ͐ᢞ㈨
ಙクࡸᰴᘧࡢ⌧≀ྲྀᘬ➼ࡢ⤒㦂ࢆ5ᖺ௨ୖ᭷ࡋࠊ͐ྜィฟ㈨㔠㢠ࡶྠேࡀ᭷
ࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡾࠊ㈨㔠ࡢᛶ᱁ࡶవ⿱㈨㔠࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊCࡣࠊ
X2࡬ࡢ່͐ㄏ࡟ᙜࡓࡾࠊྠேࡢፉ࡛࠶ࡿཎ࿌X1࡟X2࡬ࡢ⤂௓ࢆ౫㢗ࡋࠊᖹ
ᡂ19ᖺ1᭶ࡢ2ᅇ┠ࡢዎ⣙ࡢ㝿࡟ࡣཎ࿌X1ࡀྠᖍࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
X2ࡣཎ࿌X1ࡢ່ࡵࡶ࠶ࡗ࡚͐ฟ㈨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡜ࡇࢁࠊཎ࿌X1࡟ࡣࠊ
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͐༑ศ࡞ᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊX2࡬ࡢ່͐ㄏ⮬యࡀⴭࡋࡃ㐺ྜᛶ
ࡢཎ๎࡟཯ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡲ࡛ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈨⏘ࡀవ⿱㈨⏘࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[42]ᮾிᆅุᖹᡂ25ᖺ2᭶22᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 69ྕ133㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ᾏእၟရඛ≀࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸68ṓࠊᖺ㔠⏕ά⪅ࠊ⮬Ꮿ୙ື⏘ࡢ௚࡟ࠊ㡸㈓㔠100୓෇ࠊ
᭷౯ドๆ1700୓෇ࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ20ᖺࡢᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣ༑ศ࡞ᢞ㈨⤒㦂ࠊ⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍⤒㦂ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡓୖࠊᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞ๓࡟ࡣᐇ㝿࡟ᢞ㈨㸦ၟရඛ≀ྲྀᘬࢆྵࡴ㸧࡛ᦆࢆࡋࡓ⤒
⦋ࡶ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊᢞ㈨୍⯡ࡢ▱㆑ࡣࡶࡕࢁࢇࠊᢞ㈨࡟ࡼࡿࣜࢫࢡࢆ⌮ゎࡍࡿ
⬟ຊࡣ༑ศ࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊᖺ㔠⏕ά⪅࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊッእ఍♫࡟ᑐ
ࡋ࡚వ⿱㈨㔠࡛ྲྀᘬࢆ⾜࠺࡜ࡋཱྀ࡚ᗙࡢ㛤タࢆ⾜࠸ࠊ⌧࡟ッእ఍♫࡟⏦࿌ࡋ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㈨⏘ࢆᮏ௳ྲྀᘬ࡟౑ࡗ࡚࠸ࡓ࡜᥎ㄆࡉࢀࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ஦᝟ࢆ
⥲ྜ⪃៖ࡍࢀࡤࠊཎ࿌ࡀࠊ࠾ࡼࡑᾏእඛ≀࢜ࣉࢩࣙࣥྲྀᘬࢆ⮬ᕫ㈐௵࡛⾜࠺
㐺ṇࢆḞࡁྲྀࠊ ᘬᕷሙ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ⪅࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜࠸࠺࡭
ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨⤒㦂ࠊ⌮ゎຊ࡜㈈⏘≧ἣ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㐺ྜ
ᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[43]௝ྎᆅุᖹᡂ25ᖺ10᭶2᪥㔠ၟ1430ྕ34㡫 
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ẖ᭶ศ㓄ᆺᢞ㈨ಙク 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸69ṓ㸦ዪ㸧ࠊᖺ㔠⏕ά⪅ࠊᣢࡕᐙࢆ᭷ࡋࠊ㡸㔠880୓෇
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᅜമࡸᢞ㈨ಙクࢆ㉎ධࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕཎ࿌ࡣࠊᅜമཬࡧᢞ㈨ಙクࡢᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊ⿕࿌㖟⾜ࡢ㡸
㔠ࡔࡅ࡛⣙880୓෇ࢆ᭷ࡋࠊᮏ௳ࣇ࢓ࣥࢻ⏦㎸ᙜ᫬69ṓ࡛࠶ࡾࠊṦ᭦࡟ุ᩿
⬟ຊࡀຎࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊ᭩㢮ࡢุㄞࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡾࠊㄝ᫂ࡢ⌮ゎࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ஦᝟ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠊཎ࿌ࡣࠊ㉎ධ㈨㔠ࡣᙜ㠃౑࠺ணᐃࡣ
࡞ࡃࠊᰴᘧࡢࡼ࠺࡟್ືࡁࡢ⃭ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠊศ㓄㔠ࡀฟࡿࡶࡢࠊ
࡜࠸ࡗࡓ୍ᐃࡢ㈨⏘㐠⏝ࡢពྥࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊᮏ௳ࣇ࢓ࣥࢻࡣࠊඖᮏࡢ
Ᏻ඲ᛶ࡜཰┈ᛶ࡜ࡢࣂࣛࣥࢫ㔜どᆺ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࠸࠺஦ᐇ
࡟↷ࡽࡏࡤࠊᮏ௳ࣇ࢓ࣥࢻ࡟ಀࡿ່ㄏࡀ㐺ྜᛶࡢཎ๎࡟཯ࡋ㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ
࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨⤒㦂୍ࠊ ⯡ⓗ⌮ゎຊࠊᢞ㈨ពྥ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ 
[44]ᮾி㧗ุᖹᡂ26ᖺ4᭶17᪥㔠ἲ1999ྕ166㡫 
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ᮾிᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 ྕ 㡫
௝ྎᆅุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ၟ ྕ 㡫
ᮾி㧗ุᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㔠ἲ ྕ 㡫
ࠕ㔠⼥ၟရࠖ㸸ࣀࢵࢡ࢖ࣥᆺ௙⤌മ 
 ࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ㸸68ṓࠊ఍♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࢆᑵ௵ࡋࠊ㏥௵ᚋ఍♫ࡢ㢳ၥ
࡟ᑵ௵ࡋ࡚࠸ࡓࠋᖺ཰3000୓෇࡛࠶ࡾࠊ3൨1000୓෇ࡢ㔠⼥㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ 
 ࠕุ᪨ࠖ㸸ࠕ͐⿕᥍ッே㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡣࠊᮏ௳௙⤌മࡢ㉎ධᙜ᫬ࠊඖ
ᮏẋᦆࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶㄆ㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ཰┈ࢆୖࡆࡿ࡜࠸࠺ពḧ࡟ᇶ࡙
ࡁᮏ௳௙⤌മ࡬ࡢᢞ㈨ࢆỴ᩿ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᮏ௳௙⤌മࡢෆᐜࡸ༴㝤
ᛶࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟㊊ࡾࡿ▱㆑ࠊ⬟ຊࢆ༑ศ࡟᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゎࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
͐⿕᥍ッேྡ⩏ࡢ㡸࠿ࡾ㈨㔠ࡣྜィ⣙3൨1000୓෇࡟ࡶୖࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿
ࡽࠊᮏ௳௙⤌മ࡟ಀࡿ⿕᥍ッே୺ᙇࡢᦆኻ㢠࡛࠶ࡿ⣙3250୓෇ࡣࠊୖグ㡸࠿
ࡾ㈨㔠ࡢ⣙1๭⛬ᗘ࡟┦ᙜࡍࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⿕᥍ッேࡀྛドๆ఍
♫ࡢ㡸࠿ࡾ㈨⏘௨እ࡟ࡶ㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᥎ㄆࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ
࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᮏ௳௙⤌മࡢ㉎ධ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ࡜ࡍࡿ⿕᥍ッேࡢᦆኻࡀࠊࡑ
ࡢ㈨ຊࡸ㈨⏘≧ែ࡟↷ࡽࡋ࡚୙┦ᙜ࡟㐣኱࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛
ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ஦᱌࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㐺ྜ
ᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡓࠋ   
 
ྰᐃ⿢ุ౛࡟㛵ࡍࡿศᯒ  
 16௳ࡢྰᐃ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ
ࡼࡾ㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ࡢ≧ἣࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ 
㧗㱋⪅ࡢ㇏ᐩ࡞㈈⏘≧ἣࡔࡅࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ 3௳㸦⿢ุ౛
[30][38][40]㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨⤒㦂ࡔࡅࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ2௳㸦⿢ุ౛
[36][39]㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣ࡜ᢞ㈨⤒㦂ࢆ㔜ど
ࡋࡓࡶࡢࡀ3௳㸦⿢ุ౛[29][31][41]㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨⤒㦂ࠊ
⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ3௳㸦⿢ุ౛[33][34][42]㸧ࠊ㧗㱋⪅
ࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ2௳㸦⿢ุ
౛[37] [44]㸧ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨⤒㦂ࡸᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ㔜ど
ࡋࡓࡢࡀ1௳㸦⿢ุ౛[43]㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬ࡽᢞ㈨ุ᩿ࢆࡋࡓࡇ࡜
ࢆ⌮⏤࡟㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࡶࡢࡀ1௳㸦⿢ุ౛[32]㸧ࠊ㢳ᐈ
ࡢ᝟ሗࢆㄆᐃࡏࡎࠊドᣐ୙༑ศ࡜ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࡶࡢ
ࡀ1௳㸦⿢ุ౛[35]㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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㸺ྰᐃ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ࡢ୍ぴ⾲㸼 
⿢
ุ
౛ 
 
㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ 
⿢
ุ
౛ 
 
㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ 
29 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂 37 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 
30 ㈈⏘≧ἣ 38 ㈈⏘≧ἣ 
31 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂 39 ᢞ㈨⤒㦂 
32 ⮬ࡽᢞ㈨ุ᩿ࡋࡓࡇ࡜ 40 ㈈⏘≧ἣ 
33 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 
41 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂 
34 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 
42 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 
35 ドᣐ୙༑ศ 43 ᢞ㈨⤒㦂ࠊᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 
36 ᢞ㈨⤒㦂 44 ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ពྥࠊ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊ 
ࡇࢀࡽࡢྰᐃ⿢ุ౛ࡢືྥ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆ
ྰᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨⤒㦂ࡀࡼࡾ㔜どࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊᢞ㈨ពྥࡸ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡀ࠶ࡲࡾ㔜どࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡶࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨⤒㦂ࢆㄆᐃࡍࡿ㝿ࠊ㧗ᖺ㱋ࡸ⏕ά≧ἣࠊ
ᢞ㈨άືࡢᐇែ࡞࡝ࡢಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊྰᐃ⿢ุ౛ࡢከࡃࡣ㧗㱋⪅ࡢ
᭷ࡍࡿ㈨⏘࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ཰ධࡸᑗ᮶ࡢ⏕ά≧ἣ࡞࡝ࡢ㧗㱋⪅ࡢಶ
ูࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡏࡎࠊ㢠㠃㏻ࡾ࡟వ⿱㈨⏘࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋࡓࡾࠊᢞ㈨⤒
㦂࡟ࡘ࠸່࡚ࠊ ㄏࡉࢀࡓࡲࡲᢞ㈨ࡋࡓ࠿⮬ࡽࡢពᛮ࡛ᢞ㈨άືࢆ⾜ࡗ
ࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆၥࢃࡎࠊఱᖺࡢᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡑࡢࡲࡲ⤒㦂⪅࡜
ࡋ࡚ㄆᐃࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ㈈⏘≧ἣ࡜ᢞ㈨⤒㦂ࡢෆᐇࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞
ࡃࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡢ
⌮ゎຊࡸᢞ㈨ពྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊලయⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⯡ㄽⓗ࡞ุ᩿ࡀከ
࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⿢ุ౛[29][36][38][43]ࡣࠊ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚㧗㱋࡛࠶ࡿࡶ
ࡢࡢࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࠿♧ࡏࡎࠊ່
⿢ุ౛ࡢືྥ࡟㛵ࡍࡿᑠᣓ
㸦 㸧㧗㱋⪅࡟㛵ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡸࡍ࠸࠿㸽
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㸺ྰᐃ⿢ุ౛࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡓ⪃៖せ⣲ࡢ୍ぴ⾲㸼 ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎຊࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⿢
ุ౛[37][43][44]ࡣᢞ㈨ពྥࢆ⪃៖せ⣲ࡢ୍ࡘ࡜ࡋุ࡚᩿ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ
ᙜヱ㧗㱋⪅ࡢ௚ࡢ஦᝟ࢆేࡏ࡚ᢞ㈨ពྥࡸᢞ㈨┠ⓗࢆุ᩿ࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ㢳ᐈࡢಖ᭷㈨⏘ࡢ3ศࡢ1ࢆᢞ㈨࡟౑ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊࠕศ㓄㔠ࡢ
ฟࡿᢞ㈨ࢆࡋࡓ࠸ࠖࡇ࡜ࠊࠕ཰┈ࢆୖࡆࡿࠖᢞ㈨ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊࠕ✚
ᴟⓗᢞ㈨ពྥࠖ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡍࡿせ⣲࡜ࡋホ
౯ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ༢࡞ࡿಟ㎡ୖࡢၥ㢟࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ஦ᐇࡢホ౯ጼ
ໃ࡟㛵ࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 
⿢ุ౛ࡢືྥ࡟㛵ࡍࡿᑠᣓ 
㸦1㸧㧗㱋⪅࡟㛵ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡸࡍ࠸࠿㸽 
 ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬッゴ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆࡵࡄࡿ⫯
ᐃ⿢ุ౛࡜ྰᐃ⿢ุ౛ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ௳ᩘࡔࡅ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊྰᐃ⿢ุ
౛16௳࡟ẚ࡭࡚ࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡀ28௳࠶ࡾࠊ㢳ᐈࡀ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿሙྜ࡟
ࡣ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇ
ࡢᩘᏐࡀ⿢ุᐇែࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡣᐃ࠿࡛࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ28
௳ࡢ⫯ᐃ⿢ุ౛୰୍ࠊ ⯡ἲᚊ㞧ㄅ࡟බหࡉࢀࡓࡶࡢࡣ12௳࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ
ṧࡾ16௳ࡣᘚㆤኈ᭷ᚿ◊✲఍࡟ࡼࡾ⦅㞟ࡉࢀࡓ⿢ุ౛㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ16௳ࡢྰᐃ⿢ุ౛୰ࠊ12௳ࡀ୍⯡ἲᚊ
㞧ㄅ࡛බหࡉࢀࠊᘚㆤኈ᭷ᚿ◊✲఍࡛⦅㞟ࡉࢀࡓ⿢ุ౛㞟࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡣ4௳ࡋ࠿࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ඲ᅜⓎ⾜ࡢ୍⯡ἲᚊ㞧ㄅ࡛බหࡉࢀ
ࡓ⿢ุ౛࡛ࡣࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛࡜ྰᐃ⿢ุ౛ࡢᩘࡣᣕᢠࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤂௓⿢
ุ౛࡬ࡢࣂ࢖࢔ࢫࡣ↓ど࡛ࡁ࡞࠸ࠋᘚㆤኈ᭷ᚿ◊✲఍࡟ࡼࡾ⦅㞟ࡉࢀ
ࡓ⿢ุ౛㞟࡟㸦௒ᚋࡢཧ⪃ࡢࡓࡵ࡟㸧⫯ᐃ⿢ุ౛ࡀࡼࡾከࡃᥖ㍕ࡉࢀ
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ⿢ุᐇົ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㢳ᐈࡀ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿሙ
ྜࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡸࡍ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㏆᫬ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛඲య࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪
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཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛୰࡛㧗㱋⪅࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡢࡣ☜࠿࡛࠶ࡿ30ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᐇࡢ࡜ࡇࢁࠊ㧗㱋⪅௨እࡢ㢳ᐈ࡟ࡘ࠸࡚㐺ྜᛶ
ཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀ㞴ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊỴࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅࡟ࡘ࠸
࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
㸦2㸧㧗㱋⪅ࡢᒓᛶࡢ⪃៖せ⣲࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗ 
 ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᖹᡂ17ᖺุỴ௨㝆ࠊୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡣᇶᮏⓗ࡟ᢞ㈨ྲྀ
ᘬࡢࣜࢫࢡᛶ࡜㢳ᐈࡢᒓᛶ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀ࡟࠾࠸࡚⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿ
࡜࠸࠺ᡭἲࢆࡶࡗ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁ
ࢇࠊ㧗㱋⪅࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃ⿢ุ౛࡜ྰᐃ⿢ุ౛ࡶྠࡌࡃࡇࡢุ᩿ᡭἲ࡟
ᚑࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢᒓᛶࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁࠊྠࡌࡃ㧗㱋⪅ࡢ
㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨ពྥࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡞࡝ࡢせ⣲ࢆ⪃៖ࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⪃៖せ⣲࡟ᑐࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
⫯ᐃ⿢ุ౛࡜ྰᐃ⿢ุ౛ࡢ㛫࡟ᚤጁ࡞ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊྛ
⪃៖せ⣲ࢆㄆᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㧗㱋⪅ࡢࠕᖺ㱋 ࡸࠖ཰ධࠊ
⏕ά≧ἣࠊ೺ᗣ≧ែࠊᢞ㈨ࡢᐇែ࡞࡝ࡢಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆព㆑ⓗ࡟
⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ホ౯ࡍࡿ஦᱌࡛ࡣࠊ⫯ᐃุỴࡀฟࡸࡍࡃࠊྛ⪃៖せ⣲ࡢ⾲
㠃ୖࡢ᝟ሗࡔࡅ࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡍࡿ஦᱌࡛ࡣྰࠊ ᐃุỴࡀฟࡸࡍ࠸ഴྥ
࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡶ࠺ᑡࡋ❧ࡕධࡗ
࡚ࠊྛ⪃៖せ⣲࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
㸦a㸧㈈⏘≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗ 
 ㈈⏘≧ἣࡣ㢳ᐈࡢ㈨ຊ㠃࡛ࡢᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ㈇ᢸ⬟ຊࢆ⾲ࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㔜せ࡞⪃៖せ⣲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡀ㔜せ࡞
⪃៖せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿢ุᐇົୖࡶ␗ㄽࡀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
                                                                 
30 ⋤෭↛ࠕㅮ₇ 㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⌮ㄽⓗᇶ♏ࠖඛ≀࣭ドๆྲྀᘬ⿕ᐖ◊✲ 41ྕ 14
㡫ࠊ₻ぢ࣭๓ᥖὀ㸦6㸧15㡫࡞࡝ཧ↷ࠋ 
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㸦 㸧㧗㱋⪅ࡢᒓᛶࡢ⪃៖せ⣲࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗
㸦 㸧㈈⏘≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗
㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘ࡀవ⿱㈨⏘࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࡍࡿุ᩿ࡣࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛
࡜ྰᐃ⿢ุ౛࡜࡛ࡣㄆᐃࡢ௙᪉࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
⫯ᐃ⿢ุ౛ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘ࡀవ⿱㈨⏘࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⌧࡟ಖ᭷ࡍࡿ㈨⏘ࡢ㔠㢠ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㧗ᖺ㱋ࡢࡇ࡜ࠊᖺ㔠⏕άࡢࡇ࡜
࠾ࡼࡧᑗ᮶ࡢ⏕ά㈨㔠࡞࡝ࡢ஦᝟ࡶྲྀࡾධࢀุ࡚᩿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤࠊ⿢ุ౛[8]ࡣࠊࠕᮏ௳ྲྀᘬ㛤ጞᙜ᫬ࠊᬑ㏻㡸㔠100୓෇ࡸᐃᮇ
㡸㔠⣙2300୓෇➼ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ୧㊊ࡢ࠿࠿࡜ࢆ㦵ᢡࡋࡓᚋ㑇⑕࡛
௙஦ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡾࠊᅜẸᖺ㔠௨እ࡟Ᏻᐃࡋࡓ཰ධࢆᚓ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽୖࠊ グ㡸㔠➼ࡢ㈨⏘ࡣཎ࿌ࡢ௒ᚋࡢ⏕ά㈨㔠ࡢᘬ
ࡁᙜ࡚࡜࡞ࡿ࡭ࡁᛶ㉁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁࡟↷
ࡽࡍ࡜ၟࠊ ရඛ≀ྲྀᘬࢆ⾜࠺࡟ࡘࡁཎ࿌ࡢ㈨⏘ࡀᚲࡎࡋࡶవ⿱ࡀ࠶ࡿ
࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ⿢ุ౛[2][5][7][9][21][26][27]ࡶࠊࡲࡗࡓ
ࡃྠࡌホ౯ࡢ௙᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௚᪉ࠊྰᐃ⿢ุ౛ࡣྠࡌࡃ㧗㱋⪅ࡢࠕ⌧᭷㈨⏘ࠖࢆぢࡿࡀࠊࡑࢀࡀ
ࠕవ⿱㈨⏘࡛ࠖ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡋ࡞࠸࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣุ᩿ࡍࡿ࡟ࡋ
࡚ࡶࠊ㧗㱋⪅ࡢ཰ධࡸᑗ᮶ࡢ⏕ά≧ἣ࡞࡝ࡢಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆ⪃៖
࡟ධࢀࡎࠊᐜ᫆࡟⌧࡟ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㈨⏘ࢆవ⿱㈨⏘࡟ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ⿢ุ౛[37]ࡣࠕవ⿱㈨㔠࡜ࡋ࡚ྜィ1000୓෇ࢆ㉸࠼ࡿ㔠⼥
㈨⏘㸦㡸㔠㸧ࢆ᭷ࡋ࡚ࠖ࠸ࡿ࡜ࡋࠊཎ࿌ࡀ㧗㱋࡛↓⫋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࡯
࠿࡟㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡇ࡜➼ࢆ⪃៖ࡏࡎࠊ㧗㱋⪅ࡢ᭷ࡍࡿ1000୓෇ࡢ㡸
㔠ࢆ඲㒊వ⿱㈨⏘࡜ㄆᐃࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࢆㄆᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ྰࠊ ᐃ⿢ุ౛ࡢ୰࡛ࠊ
㧗㱋⪅ࡀ⮬ࡽゝ᫂ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ୍ᐃࡢ㈈⏘ࡀ࠶ࡿ࡜ࠕ᥎ㄆࠖࡍࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ6000୓෇ࡄࡽ࠸ࡢᢞ㈨ࢆ⾜ࡗࡓ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ㄆᐃࢆࡋ࡞࠸ࡲࡲࠊ⿢ุ౛[29]ࡣࠕ㈈⏘ࡢ≧ἣ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ࿌ⰼᏊࡣࠊ┦ᙜ⛬ᗘࡢవ⿱㈨㔠ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ㄆࡉࢀ
ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡀ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢุ᩿࡟࡜ࡗ࡚㔜
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せ࡞⪃៖せ⣲࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡑࡢ㈈⏘≧ἣࢆㄆᐃࡍࡿ㝿࡟ࠊ㧗㱋
⪅ࡢᖺ㱋ࡸ཰ධࠊ⏕ά≧ἣࠊᢞ㈨άືࡢᐇែ࡞࡝ࡢ௚ࡢಶู࣭ලయⓗ
஦᝟ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ホ౯ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡞㐪࠸࡜࡞ࡿࠋ 
㸦b㸧ᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗ 
ᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥࡣࠊ㢳ᐈ⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣜࢱ࣮ࣥࢆồࡵࠊࡑ
ࢀࡢ௦ࢃࡾ࡟࡝ࡢࡄࡽ࠸ࡢᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆ㈇ᢸࡍࡿពḧࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࢆ
⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㔜せ࡞⪃៖せ⣲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛࡜ྰᐃ
⿢ุ౛࡜ࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿࠋ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥ
ࢆ㔜どࡍࡿ⫯ᐃ⿢ุ౛࡜␗࡞ࡾྰࠊ ᐃ⿢ุ౛ࡣ㧗㱋⪅࡟㇏ᐩ࡞㈨⏘ࢆ
᭷ࡍࡿሙྜࠊᙜヱ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ഴྥࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ4൨5000୓෇㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿ㧗㱋⪅ࢆ່ㄏࡍࡿ஦᱌
࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ᑂ࡛࠶ࡿ⿢ุ౛[14]ࡣࠊࠕཎ࿌ࡢᢞ㈨ពྥ࡟཯ࡋࠊሀᐇ
࡞ᢞ㈨࡛࠶ࢀࡤ⾜ࡗ࡚ࡶࡼ࠸࡜࠸࠺⛬ᗘࡢពྥࡋ࠿᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓཎ࿌࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟㐣኱࡞༴㝤ࢆక࠺ྲྀᘬࢆ✚ᴟⓗ࠿ࡘ㍍⋡࡟
ㄏᑟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࠖࡿ࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓࡀࠊ᥍ッᑂ࡛࠶
ࡿ⿢ุ౛[40]ࡣࠊࠕ⿕᥍ッே㸦㢳ᐈ̿➹⪅ὀ㸧ࡢ㈨⏘㢠ࠊ㈨⏘ᙧᡂࡢ
⤒⦋ࠊ᪥ᖖࡢ⤒῭ⓗ≧ἣ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ⿕᥍ッேࡣ࠸ࢃࡺࡿᐩ⿱ᒙ࡟ᒓ
ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍ࡭ࡁࠖ࡜ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ពྥ࡟ࡘ࠸୍࡚ษุ
᩿ࡏࡎࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ        
ࡲࡓࠊྰᐃ⿢ุ౛୰ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥࢆ⪃៖ࡍࡿࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸦⿢ุ౛[37][43][44]㸧ࠊ࠸ࡎࢀࡶ⡆༢࡟✚ᴟⓗᢞ㈨ពྥ
ࡀ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡣ㧗㱋⪅⮬㌟ࡢゝ᫂ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ㈈⏘
≧ἣࡸᢞ㈨ែᵝ࡞࡝ࡢ஦᝟ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ᙜヱ㧗㱋⪅࡟࠸࡞࠿ࡿᢞ㈨
┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⿢ุ౛[17]ࡣ
ࠕཎ࿌ࡢୖグಖ᭷㈨⏘ࡢ≧ἣ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊඖᮏࡀ኱ࡁࡃẋᦆࡉࢀࡿࣜ
ࢫࢡࢆྲྀࡗ࡚࡛ࡶ฼┈ࢆᚓࡓ࠸࡜࠸࠺࡯࡝ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ពྥࢆཎ
㸦 㸧⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗
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㸦 㸧ᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗
࿌ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣ࠿ࡽ
ࡑࡢᢞ㈨ពྥࢆุ᩿ࡋࠊ⿢ุ౛[24]ࡣࠕཎ࿌ࡽ࡟ࡼࡿᮏ௳ᚋᮇྲྀᘬ࡟
࠾ࡅࡿ୺࡞ᢞ㈨ᑐ㇟ࡣࠊⅭ᭰ࣜࢫࢡࢆ᭷ࡍࡿࡢࡳ࡛ඖᮏẋᦆ࡜ࡢ㛵ಀ
࡛ࡣẚ㍑ⓗሀᐇ࡜ホࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿእᅜമๆ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟↷ࡽ
ࡍ࡜ࠊࡑࡢᢞ㈨┠ⓗࡶẚ㍑ⓗᏳ඲ᚿྥ࡛࠶ࡗࡓ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠖ࡜ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ែᵝ࠿ࡽࡑࡢᢞ㈨┠ⓗࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥࡣ㢳ᐈࡢࣜࢫࢡࢆ㈇ᢸࡍࡿពḧࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡓ࡜࠼㈨ຊ㠃࡛ᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆ㈇ᢸ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨┠
ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥ࡟཯ࡍࡿᢞ㈨່ㄏࡀ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊ㧗
㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗࢆ㔜どࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸31ࠋ㇏ᐩ࡞㈨⏘
ࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥࢆ↓どࡋ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ☜࠿࡟ࠊᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥࡣ㈈⏘≧ἣࡢࡼ࠺࡟ᐈほⓗ࡟ุ
᩿࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾࠊ࡜ࡁ࡟㧗㱋⪅⮬㌟ࡶ⮬ࡽࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨
ពྥࢆ᫂ⓑ࡟ᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋุ᩿ࡋ࡟ࡃ࠸࠿ࡽࡇࡑࠊ
㧗㱋⪅ࡀ࠸࠿࡞ࡿᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពྥࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁ
࡟ࠊ༢࡟㧗㱋⪅⮬㌟ࡢゝⴥ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠕᏳᐃ㔜どࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ཰┈
㔜どࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㧗㱋⪅ࡢ⏕ά≧ἣࡸᢞ㈨ែᵝ࡞࡝ࡢ࡯࠿ࡢ஦᝟ࢆ
ࡶ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋ 
㸦c㸧⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗ 
㔠⼥ၟရྲྀᘬἲ࡛ࡣࠊ㢳ᐈࡢ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⪃
៖せ⣲࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛࣭ྰᐃ⿢ุ౛࡜
ࡶ࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ୍ࡘࡢ⪃៖せ⣲࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྰᐃ⿢ุ౛ࡣ⫯ᐃ⿢ุ౛࡯࡝㧗㱋⪅ࡢ⌮ゎຊุ࣭᩿
ຊࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡋ࠿ࡶ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ
௙᪉ࡶࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛࡜ࡢ㛫࡟ᚤጁ࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
⫯ᐃ⿢ุ౛ࡢ୰࡟ࡣࠊ㧗㱋ࡸ⢭⚄㞀ᐖࢆ⌮⏤࡟ࠊᙜヱ㧗㱋⪅ࡣࠕ୍
                                                                 
31 ᕝᆅ࣭๓ᥖὀ㸦5㸧315㡫ࡶྠᵝ࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
高齢者の投資取引における適合性原則の意義と役割
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⯡ⓗ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠖ࡜ุ᩿ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ32㸦⿢ุ౛
[5][12]㸧ࡀࠊከࡃࡢ⿢ุ౛㸦[1][3][6][7][8][9][11][18][20][22][24]㸧ࡣ
ࠕ㧗ᖺ㱋࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬ࡟㛵ࡍ
ࡿලయⓗ࡞⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡢ᭷↓ࢆ୰ᚰ࡟ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ
⿢ุ౛[20]ࡣࠕཎ࿌ࡣࠊᮏ௳ࣇ࢛࣮ࢼ࢖ࣥྲྀᘬᙜ᫬ࡣ 81 ṓࠊᮏ௳ࣂ
ࣜ࢜ࣥྲྀᘬᙜ᫬ࡣ 82ṓ࡛࠶ࡾࠊᾏእඛ≀ྲྀᘬࡀఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᴫ
せࡍࡽ⌮ゎࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊཎ࿌ࡀࠊᮏ௳ࣇ࢛࣮ࢼ࢖
ࣥྲྀᘬཬࡧᮏ௳ࣂࣜ࢜ࣥྲྀᘬࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࡢࡣࠊᏳᐃࡋ࡚
ඈ࠿ࡿྲྀᘬ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊᾏእඛ≀ྲྀᘬࡀᴟࡵ࡚ᢞᶵ
ᛶࡢ㧗࠸ྲྀᘬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ඲ࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊྰᐃ⿢ุ౛ࡢ୰࡟ࡣࠊ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡
ⓗ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆุ᩿ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ㸦⿢ุ౛[33][34][42][43]㸧ࡸࠊ
⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡀపୗࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ᾘᴟⓗุ᩿ࢆࡍࡿࡶࡢ㸦⿢ุ
౛[29][36][38]㸧ࡀከࡃ່ࠊ ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢලయⓗ
࡞⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࡶࡢࡣࠊࢃࡎ࠿2௳ࡋ࠿࡞࠸㸦⿢ุ౛
[37][44]㸧ࠋࡘࡲࡾࠊྰᐃ⿢ุ౛ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡀ୍⯡ⓗ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ
᭷ࡍࢀࡤ㊊ࡾࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡛࠶ࡾࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡣࠊ୍⯡ⓗ⌮ゎຊุ࣭
᩿ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕ㧗ᖺ㱋࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼່࡚ㄏࡉࢀࡓᙜヱᢞ
㈨ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡢලయⓗ࡞⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
❧ሙ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᢞ㈨ุ᩿ࢆ⾜࠺࡟ࡣࠊ୍⯡ⓗ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡀ࠶ࢀࡤ㊊ࡾࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᙜヱᢞ㈨ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞⌮ゎຊ࣭ ุ᩿ຊࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
☜࠿࡟ࠊࠕ㧗㱋⪅ࠖࡢಶయᕪࡀ࠶ࡾࠊࠕ㧗ᖺ㱋ࠖࡔࡅ࡛⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ
ࢆ⏬୍ⓗ࡟ุ᩿ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊࠕ㧗ᖺ㱋ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬ࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡢ᭷↓ࢆ
ุ᩿ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋ 
                                                                 
32 ࡇࡢࡼ࠺࡞୍⯡ⓗ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ᭷ࡋ࡞࠸㧗㱋⪅ࡣࠊ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬ
ࡢලయⓗࣜࢫࢡࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
㸦 㸧ᢞ㈨⤒㦂࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗
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㸦d㸧ᢞ㈨⤒㦂࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡢᕪ␗ 
 ୍⯡ⓗ࡟ࠊᢞ㈨⤒㦂࠿ࡽᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡸ⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡓࡵࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⪃៖せ⣲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㧗㱋⪅ࡀ㢳ᐈ࡛࠶ࡿሙྜྰࠊ ᐃ⿢ุ౛ࡣ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡼࡾ㧗㱋⪅ࡢᢞ
㈨⤒㦂ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᢞ㈨⤒㦂ࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡜࡞࠸ࡇ࡜ࡢ୧᪉ࢆ⪃
៖ࡍࡿ⫯ᐃ⿢ุ౛࡟ᑐࡋྰࠊ ᐃ⿢ุ౛ࡣࡶࡗࡥࡽᢞ㈨⤒㦂ࡢ࠶ࡿࡇ࡜
࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊᢞ㈨⤒㦂ࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࡢ௙᪉ࡶ␗࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊྠࡌࡃ20ᖺࡄࡽ࠸ࡢᰴᘧᢞ
㈨⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛[27]ࡣࠕ͐┦ᙜ⛬ᗘࡢᰴᘧ
➼ࡢྲྀᘬ⤒㦂ࢆ᭷ࡋࠊࡇࢀࡽྲྀᘬ࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃ⛬ᗘࡢ▱㆑ࡶ᭷ࡋ࡚࠸
ࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊཎ࿌⮬㌟ࡀ✚ᴟⓗࠊ୺యⓗ࡟ྲྀᘬࡢ✀㢮ࡸ㖭᯶ࢆ
㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁドๆ఍♫➼ࡢᢸᙜ⪅ࡢ່ㄏ➼࡟ᛂ
ࡌ࡚Ᏻ᫆࡟㧗࠸฼┈ࢆᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ྲྀᘬ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢࠖ
࡜ホ౯ࡋࠊྰᐃ⿢ุ౛[36]ࡣࠕ͐㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ⥅⥆ⓗ࡞ドๆྲྀᘬ⤒㦂
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᰴᘧࡢྲྀᘬࢆ୰
ᚰ࡜ࡋࡓドๆྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᴫせࡸࣜࢫࢡࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟㊊ࡾࡿ┦
ᙜ⛬ᗘࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆᚓ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜᥎ㄆࡉࢀࡿࠖ࡜ㄆᐃࡋࡓࠋࡘࡲ
ࡾࠊྰᐃ⿢ุ౛ࡣఱᖺࡢᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊᙜヱ㧗㱋⪅࡟ᢞ㈨ྲྀ
ᘬࡢࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑࣭⌮ゎࡀ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛
ࡣᢞ㈨⤒㦂ࡢ୰㌟ࡸᐇែࢆヲࡋࡃྫྷ࿡ࡋ࡚࠿ࡽᙜヱ㧗㱋⪅ࡀ່ㄏࡉ
ࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡢࣜࢫࢡࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
☜࠿࡟ࠊᢞ㈨⤒㦂ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡍࡿせ⣲࡜ࡋ
࡚ㄆᐃࡉࢀࡸࡍ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ༢࡟ఱᖺࡢᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡿ࠿
ࡽ࡜࠸ࡗ࡚Ᏻ᫆࡟ᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᢞ
㈨⤒㦂ࡢ୰㌟ࢆ⢭ᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ⫯ᐃ
⿢ุ౛ࡶྰᐃ⿢ุ౛ࡶྠࡌࡃ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨┠ⓗ ᢞ࣭㈨ពྥࠊ
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⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࠊᢞ㈨⤒㦂࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⪃
៖せ⣲ࢆㄆᐃࡍࡿ㝿࡟ࠊྰᐃ⿢ุ౛࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡣ㧗㱋⪅
ࡢᖺ㱋ࡸ཰ධࠊ⏕ά≧ἣࠊᢞ㈨ࡢᐇែ࡞࡝ࡢ௚ࡢಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆ
ព㆑ⓗ࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ホ౯ࢆ⾜࠺ഴྥ࡟࠶ࡿ33ࠋ 
㧗㱋⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ⪃៖せ⣲ࡀྠࡌ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊㄆᐃࡢ௙᪉ࡀ␗
࡞ࡗ࡚࠸ࢀࡤ⤖ㄽࡶኚࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࠕ㐺ྜᛶࠖࡢ᭷↓ࡣࠊ່ㄏ
ࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡢࣜࢫࢡ࡜㢳ᐈࡢᒓᛶ࡜ࡢ┦㛵ⓗ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚⥲ྜ
ⓗ࡞ุ᩿ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢุ᩿ࡣࠊ㢳ᐈࡢᒓ
ᛶ࡟㛵ࡍࡿ஦ᐇㄆᐃ࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀ࠺ࡿࠋ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀ࠶ࡿ࠿
࡝࠺࠿ࡢ⤖ㄽࡣࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶࡢྛ⪃៖せ⣲࡟ࡘ࠸࡚⿢ุᡤࡢㄆᐃࡢ௙
᪉࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡵࡽࢀࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀ
ࡺ࠼ࠊ㧗㱋⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ྠࡌ⪃៖せ⣲ࢆุ᩿ࡍࡿሙྜ࡟ࡶࠊࡑࡢ
⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠊ㧗ᖺ㱋ࡸ཰ධࠊ⏕ά≧ἣࠊ೺ᗣ≧ែࠊᢞ㈨άືࡢᐇែ࡞
࡝ࡢಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆព㆑ⓗ࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋእᙧⓗせ⣲ࡀࠊఱࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ᢳ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࡁࡕࢇ࡜⌮ゎࡋุ࡚᩿࡟⮫ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
5㸬㐺ྜᛶཎ๎࡜බᗎⰋ಑㐪཯࣭㘒ㄗࡢㄆᐃ࡜ࡢ㛵ಀ34 
 ᢞ㈨ྲྀᘬࡢ⣮த࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛࡛ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡸㄝ᫂⩏ົ㐪
                                                                 
33 ᐑୗಟ୍ᩍᤵࡣ㏆᫬ࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡀᙧᘧⓗุ᩿࠿ࡽᐇ㉁ⓗุ᩿࡬ࡢኚ໬ࡀ
ぢࡽࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸦ྠࠕ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡑࡢ⢭⦓໬ࠖຍ㈡ᒣⱱඛ
⏕㑏ᬺグᛕㄽᩥ㞟ࠗᕷẸἲࡢ᪂ࡓ࡞ᣮᡓ 㸦࠘ಙᒣ♫ࠊ2013ᖺ㸧135㡫௨ୗཧ↷㸧ࠋ 
34 ᢞ㈨ྲྀᘬ⣮த࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛࡛ࡣࠊブḭ࡛த࠺ࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࡀࠊᮾிᆅุᖹ
ᡂ 24ᖺ 4᭶ 24᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟 65ྕ 338㡫ࡣࠊࣇ࢓ࣥࢻ࡬ࡢฟ㈨ࢆ່ㄏࡋ
ࡓᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎฟ㈨ࡍࡿࣇ࢓ࣥࢻࡀࠕฟ㈨⪅ࡢ฼┈ࢆᦆ࡞࠺୙㐺ṇ
࡞㔠⼥ၟရ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ㄆᐃࡋࡓ࠺࠼ࠊࠕ⿕࿌㹗㸱ࡣࠊྠࣇ࢓ࣥࢻࡀฟ㈨⪅ࡢ฼
┈ࢆᦆ࡞࠺୙㐺ṇ࡞㔠⼥ၟရ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࢀࢆ⛎ࡋࠊࠗ⛯㔠ᑐ⟇࡟
࠸࠸࠘࡞࡝࡜ゝ࠺ࡔࡅ࡛ࠊࡑࡢၟရࡢ≉ᛶࢆㄝ᫂ࡏࡎࠊཎ࿌࡟ࠊྠࣇ࢓ࣥࢻࡀཎ
࿌ࡢᢞ㈨ពྥ࡟ἢࡗࡓ㐺ṇ࡞㔠⼥ၟရ࡛࠶ࡿ࡜ㄗಙࡉࡏࠊฟ㈨㔠➼ࢆᨭฟࡉࡏࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⿕࿌㹗㸱ࡢ⾜Ⅽࡣブḭ࡟ヱᙜࡍࡿ㐪ἲ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ
࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
බᗎⰋ಑㐪཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛
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㸬㐺ྜᛶཎ๎࡜බᗎⰋ಑㐪཯࣭㘒ㄗࡢㄆᐃ࡜ࡢ㛵ಀ
཯ࢆ᰿ᣐ࡟ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࠊබᗎⰋ಑㐪཯ࡸ㘒ㄗ࡞࡝
ࡢẸἲୖࡢつᐃ࡟ࡼࡗ࡚ዎ⣙ࡢ↓ຠࢆㄳồࡍࡿࡶࡢࡀᑡ࡞ࡃࠊࡋ࠿ࡶ
ࡓ࡜࠼ᙜ஦⪅ࡀබᗎⰋ಑㐪཯ࡸ㘒ㄗࢆㄳồཎᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚
ࡶㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡜່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡢࣜࢫ
ࢡࢆྜࢃࡏ࡚ᴗ⪅ࡢ່ㄏࡀ㐺ษ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ࣮ࣝࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ㐺
ྜᛶཎ๎ࡣዎ⣙ෆᐜࡢጇᙜᛶࢆၥ㢟࡜ࡍࡿබᗎⰋ಑㐪཯ࡸዎ⣙ࡢ㔜
せ࡞㒊ศ࡟㛵ࡍࡿ຺㐪࠸ࡢ᭷↓ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿ㘒ㄗ࡜ࡣࠊ⪃៖せ⣲࡟࠾
࠸࡚ඹ㏻ࡢࡶࡢࢆ᭷ࡍࡿࡢࡀ୙ᛮ㆟࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊබᗎ
Ⰻ಑ࡸ㘒ㄗࡢつᐃࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡜࠸࠺つ๎ࡣᚲせᛶࡀ࡞ࡃ
࡞ࡿ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡎࡶࡗ࡚ࠊᢞ㈨ྲྀ
ᘬࡢ⣮த࡟࠾࠸࡚ࠊබᗎⰋ಑㐪཯ࡸ㘒ㄗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ    
බᗎⰋ಑㐪཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛ 
୍ᑂ࡛㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓࡀࠊ㢳ᐈࡀᢞ㈨఍♫࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ
ྲྀ⥾ᙺࡓࡕࡢಶே㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿࡓࡵࠊᢞ㈨఍♫࡛ࡣ࡞ࡃࠊྲྀ⥾ᙺࡓ
ࡕࢆ⿕᥍ッே࡟ࡋࡓ᥍ッᑂ࡛ࡣࠊබᗎⰋ಑㐪཯࡜ࡋ࡚ྲྀᘬࡢ↓ຠࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ⿢ุ౛ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᮾி㧗ุᖹᡂ18ᖺ9᭶21᪥㔠ၟ1254ྕ
35㡫㸦࠙1ࠚ⿢ุ౛ࡢ᥍ッᑂ㸧࡛࠶ࡿࠋุ᪨ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕᮏ௳እᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬࡣࠊእᅜⅭ᭰ᕷሙࡢእᅜⅭ᭰┤≀ྲྀᘬ࡜ࡉࢀࠊ
እᅜⅭ᭰ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣥࢡ࣮ࣞࢺࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚A㸦ྲྀᘬ┦ᡭࡢᢞ
㈨఍♫̿➹⪅ὀ㸧ࡀ⊂⮬࡟ᥦ♧ࡍࡿⅭ࣮᭰ࣞࢺ͐࡟ࡼࡗ࡚ࠊA࡜㢳ᐈ࡜ࡢ㛫
࡛⾜ࢃࢀࡿ┦ᑐྲྀᘬ࡛࠶ࡗ࡚ࠊドᣐ㔠ࡢ10ಸ࡞࠸ࡋ20ಸࡢእᅜⅭ᭰┤≀ྲྀᘬ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ͐ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᴟࡵ࡚ࣁ࢖ࣜࢫࢡࠊࣁ࢖ࣜࢱ࣮ࣥࡢၟရ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࠊእᅜⅭ᭰ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣥࢡ࣮ࣞࢺࡢኚືࡑࢀ⮬యࡣᙜ஦
⪅࡟࠾࠸࡚ணぢࡋᚓ࡞࠸஦ᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡶࠊ┤≀ྲྀᘬ࡜ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿ
ࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣドᣐ㔠࡟ࡼࡿಙ⏝ྲྀᘬ࡛࠶ࡾࠊ͐ᐇ㝿ࡣࠊ཯ᑐ኎㈙࡟ࡼࡿᕪ㔠
Ỵ῭࡟ࡼࡿ㈈⏘ⓗ฼┈ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᮏ௳እᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀᘬࡣࠊ᥍ッே࡜Aࡀ┦஫࡟㈈⏘ୖࡢ฼┈ࢆ㉃ࡅࠊഅ↛
ࡢ຾ᩋ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᚓኻࢆỴࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ㉃༤࡟ᙜࡓࡾࠊබᗎⰋ಑
࡟㐪཯ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ             
 ࡲࡓࠊ኱㜰ᆅุᖹᡂ24ᖺ3᭶27᪥ඛ≀ྲྀᘬ⿢ุ౛㞟66ྕ325㡫࡛ࡣࠊ
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65ṓࡢ㢳ᐈ࡜ࡢ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓ㔠ࡢᾏእඛ≀ྲྀᘬ࡜GOLD࣭SPOTྲྀᘬ
㸦ࢻࣝᘓ࡚ࡢ┦ᑐྲྀᘬ㸧ࡀ㉃༤⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊබᗎⰋ಑㐪཯࡜ࡋ࡚ྲྀᘬ
ࡀ↓ຠ࡜ࡉࢀࡓࠋ㧗㱋⪅ࡢ஦౛࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ௝ྎᆅุᖹᡂ19ᖺ9᭶5
᪥ุࢱ1273ྕ240㡫ࡣ57ṓࡢ㢳ᐈ࡜ࡢ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓእᅜⅭ᭰ドᣐ㔠ྲྀ
ᘬࡀ㉃༤⾜Ⅽ࡜ㄆᐃࡋࠊබᗎⰋ಑㐪཯࡜ࡋ࡚ྲྀᘬࡢ↓ຠࢆㄆࡵࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⿢ุ౛ࡣࠊ㢳ᐈ࡜ᴗ⪅࡜ࡢᢞ㈨ྲྀᘬࡀᬑ㏻ࡢᢞ㈨ྲྀᘬࡢᙧ
ែ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦ᑐྲྀᘬ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୍᪉ࡀ฼┈ࢆ
ᚓࢀࡤ௚᪉ࡀᦆኻࢆ⿕ࡿྲྀᘬ⾜Ⅽࡀ㉃༤࡟ヱᙜࡍࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊබᗎⰋ
಑㐪཯ࢆㄆࡵࡓࠋࡘࡲࡾࠊᢞ㈨ྲྀᘬࡑࢀ⮬యࡀබᗎⰋ಑㐪཯࡟࡞ࡿ࠿
࡝࠺࠿ࡣࠊࡶࡗࡥࡽྲྀᘬࡢጇᙜᛶࡢ᭷↓࡛Ỵࡲࡿࡓࡵࠊ㢳ᐈࡢලయⓗ
ᒓᛶ࡬ࡢ㓄៖ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
㘒ㄗࡢㄆᐃ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ 
 ᢞ㈨ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛୰࡛ࠊᙜ஦⪅ࡀ㘒ㄗ↓ຠࢆ୺ᙇࡍࡿࡶࡢࡶ
࠶ࡿࡀࠊㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ┦⥆⛯ᑐ⟇࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ
ࡓ⼥㈨୍యᆺኚ㢠ಖ㝤࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛࡛ࠊ㘒ㄗ↓ຠࢆㄆࡵࡓࡶࡢࡀ࠶
ࡿ35ࡀࠊᢞ㈨ྲྀᘬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࠊ㘒ㄗ↓ຠࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛ࡣ኱
㜰㧗ุᖹᡂ22ᖺ10᭶12᪥㔠ἲ1914ྕ68㡫ࡢࡳ࡛࠶ࡿ36ࠋ  
 ᮏ✏࡛ྲྀࡾᢅࡗࡓ⿢ุ౛ࡢ୰࡛ࠊ㘒ㄗࡢ୺ᙇࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡀ6௳࠶ࡾ㸦⿢ุ౛[13][27][34][38][43][44]㸧ࠊ⿢ุ౛
[44]ࡣ㘒ㄗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ஦ᐇࢆḞ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟㘒
ㄗࢆྰᐃࡋࠊ௚ࡢ⿢ุ౛ࡣ່ㄏࡉࢀࡓ㔠⼥ၟရࡀඖᮏ๭ࢀࣜࢫࢡࢆ᭷
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᴗ⪅࠿ࡽㄝ᫂ࢆཷࡅࠊせ⣲ࡢ㘒ㄗࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ุ᩿
ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊᴗ⪅ࡀඖᮏ๭ࢀࡢࣜࢫࢡࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡶࡑࢀ࡟㛵
                                                                 
35 ᕝᆅᏹ⾜ࠕ⼥㈨୍యᆺኚ㢠ಖ㝤࡟࠾ࡅࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵࡜㘒ㄗ↓ຠࠖᑓಟ࣮ࣟࢪ
࣮ࣕࢼࣝ๰หྕ 181㡫௨ୗ㸦2006ᖺ㸧ࠊ㒔⠏‶㞝ࠕ」ྜዎ⣙࡜㘒ㄗࠖ༡ᒣἲᏛ
34ᕳ 1ྕ 114㡫௨ୗ㸦2010ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ 
36 㢳ᐈࡢᖺ㱋࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ㧗㱋⪅࡟㛵ࡍࡿ஦᱌࡛࠶ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
 㐺ྜᛶཎ๎࡜බᗎⰋ಑࣭㘒ㄗࡢㄆᐃ࡜ࡢ㛵ಀ
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㘒ㄗࡢㄆᐃ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛
ࡍࡿㄆ㆑ࢆ᭷ࡍࢀࡤࠊ㘒ㄗ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ๓ᥖ኱㜰㧗ุᖹᡂ22ᖺ10᭶12᪥࡛ࡣࠊᴗ⪅࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡀ୙༑
ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸㄗࡗࡓ᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ㉎ධࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢ᳨
ウ᫬㛫ࢆ㢳ᐈ࡟୚࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ່࡚ࠊ ㄏࡉࢀࡓ௙
⤌മࡢࣜࢫࢡ࡟㘒ㄗࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊዎ⣙ࡢ↓ຠࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 ྰᐃࡋࡓ⿢ุ౛ࡣせ⣲ࡢ㘒ㄗࡢࠕせ⣲ࠖࢆࠕඖᮏ๭ࢀࡢࣜࢫࢡࠖ࡜
ࡋ࡚ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⫯ᐃࡋࡓ⿢ุ౛ࡣࡑࢀࢆࠕ່ㄏࡉࢀࡓ㔠⼥ၟရ
ࡢࣜࢫࢡࠖ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟୧⪅ࡀせ⣲ࡢ㘒ㄗࡢࠕせ⣲ࠖ
ࡀఱࢆᣦࡍ࠿࡟ࡘ࠸࡚␗࡞ࡿุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊྰᐃ⿢ุ౛
ࡶ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡶࠊඹ㏻ࡋ࡚㘒ㄗࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊᴗ⪅ࡢㄝ᫂
ែᵝࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕඖᮏ๭ࢀࡢࣜࢫࢡࠖࢆせ⣲࡜ࡍࡿ
࠿ࠊࠕ㔠⼥ၟရࡢලయⓗ࡞ࣜࢫࢡࠖࢆせ⣲࡜ࡍࡿ࠿ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢࠊᴗ⪅࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ㢳ᐈ࡟ㄗㄆࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ㘒ㄗ୺ᙇࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ㏫࡟ࠊᴗ⪅ࡢㄝ᫂ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㢳ᐈ࡟ㄗㄆࡀ⏕ࡌ
࡚࠸ࢀࡤࠊ㘒ㄗࡀㄆࡵࡽࢀࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⿢ุ౛࡛ࡣࠊ㘒ㄗࡢุ᩿࡟㢳ᐈࡢㄆ㆑ࡢ᭷↓࡜ᴗ⪅ࡢㄝ᫂
ែᵝࡢᙳ㡪ࡀ⪃៖ࡉࢀࡿࡀࠊ㈈⏘≧ែࡸᢞ㈨┠ⓗ࡞࡝ࡢ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡟
㛵ࡍࡿ࡯࠿ࡢせ⣲ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ㘒ㄗࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍ
ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶࢆࡍ࡭࡚⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  
 㐺ྜᛶཎ๎࡜බᗎⰋ಑࣭㘒ㄗࡢㄆᐃ࡜ࡢ㛵ಀ37 
 ௨ୖぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊᢞ㈨ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊබᗎⰋ಑ࡢሙྜ࡟ࡣ
່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬ⮬యࡢྜ⌮ᛶࢆၥ㢟࡟ࡋࠊࡑࡇ࡟ࡣ㢳ᐈࡢᒓᛶࡀ
⪃៖ࡉࢀ࡞࠸ࠋ㘒ㄗࡢሙྜ࡟ࡣࠊ㢳ᐈࡢㄆ㆑ࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㢳
                                                                 
37 ࡍ࡛࡟㐺ྜᛶཎ๎࡜㘒ㄗࡢ㛵ಀࢆㄽࡌࡓ◊✲࡟ࠊᮧᮏṊᚿࠕ㢳ᐈ㝈ᐃྜ⌮ᛶࡢ
ୗ࡛ࡢ㐺ྜᛶཎ๎࣭ㄝ᫂⩏ົ࡜㘒ㄗࡢᙺ๭࡜せ௳ ᪂ࠖୡ௦ἲᨻ⟇Ꮫ◊✲ 13ྕ 316
㡫௨ୗ㸦2011ᖺ㸧ࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕ㔠⼥ၟရྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎࡜㘒ㄗ↓ຠࠖ㛗
ᑿ἞ຓඛ⏕㏣᝚ㄽᩥ㞟ࠗᾘ㈝⪅ἲ࡜Ẹἲ 㸦࠘ἲᚊᩥ໬♫ࠊ2013ᖺ㸧124㡫௨ୗ࡞
࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
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ᐈࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ࡯࠿ࡢせ⣲ࡀ⪃៖ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊබᗎⰋ಑㐪
཯ࡣᢞ㈨ྲྀᘬࡢᛶ㉁࡟╔┠ࡋࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶࢆ⪃៖ࡏࡎ࡟ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ
㘒ㄗࡣ㢳ᐈࡢㄆ㆑ࡢ᭷↓࡟╔┠ࡋࠊᢞ㈨ྲྀᘬࡢᛶ㉁ࢆ⪃៖ࡏࡎุ᩿ࡉ
ࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢุ᩿࡟ࡣࠊ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬ
ࡢᛶ㉁࡜㢳ᐈࡢᒓᛶࡢ୧᪉ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᢞ㈨ྲྀᘬࡢᛶ㉁࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉃༤࡟ヱᙜࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࡶྜ⌮ᛶ
ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊබᗎⰋ಑
㐪཯ࡢุ᩿࡟ẚ࡭࡚ࠊᢞ㈨ྲྀᘬࡢᛶ㉁࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⪃៖
ࡍࡿෆᐜࡀᗈ࠸ࠋࡲࡓࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡣ㢳ᐈࡢ
⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨┠ⓗࠊᢞ㈨⤒㦂࡞࡝ࡢせ
⣲ࡶ⪃៖ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㘒ㄗࡢุ᩿࡟ẚ࡭࡚ࡶࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⪃៖ࡍ
ࡿ㢳ᐈࡢᒓᛶࡢෆᐜࡀከ࠸ࠋᙜ↛ࠊᢞ㈨ྲྀᘬ⮬య࡟ྜ⌮ᛶࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ
බᗎⰋ಑ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟ࡶ㐪཯ࡋࠊ㢳ᐈࡀ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨
ྲྀᘬࡢࣜࢫࢡᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ㘒ㄗ࡟࡞ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ㐺ྜᛶ
ཎ๎㐪཯࡟ࡶ࡞ࡿ38ࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶࠊᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽែᵝࡢᝏᛶ࡜ᢞ㈨ྲྀᘬෆᐜࡢ୙
ྜ⌮ᛶࢆ⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡋ࡚ࠊබᗎⰋ಑㐪཯ࡢᣑᙇࡸ㘒ㄗࡢᣑᙇࢆ⾜࠺
㸦࠸ࢃࡺࡿࠕ࠶ࢃࡏ୍࡚ᮏࠖ㸧39᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊබᗎⰋ಑㐪཯
ࡢᣑᙇ࡟㢳ᐈࡢุ᩿ຊࡸ↓⤒㦂࡞࡝ࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡚ࡶྲྀࠊ ᘬ⮬యࡢ୙ྜ⌮ᛶࡀ୰ᚰⓗ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣኚࢃࡾࡀ࡞ࡃࠊ
ྲྀᘬ⮬యࡀ୙ྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊබᗎⰋ಑㐪཯ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ྠࡌࡃࠊ㘒ㄗࡢᣑᙇ࡟ᴗ⪅ࡢ⾜Ⅽែᵝࡢᝏᛶࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㢳ᐈ⮬㌟ࡀᢞ㈨ྲྀᘬࡢࣜࢫࢡࢆㄗㄆࡋࡓࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶
ࡾࠊㄗㄆࡀ࡞ࡅࢀࡤ㘒ㄗࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࠕ࠶ࢃࡏ୍ᮏࠖࡢ
                                                                 
38 ゅ⏣࣭๓ᥖὀ㸦6㸧368㡫ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡀ㉃༤ㄽࡸᭀ฼⾜Ⅽㄽࠊ㘒ㄗㄽ࡞࡝
ࡢ஺㘒ࢆ᭷ࡋࠊࣛࣇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
39 Ἑୖṇ஧ࠕዎ⣙ࡢᡂྰ࡜ྠពࡢ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᗎㄽⓗ⪃ᐹ㸦4࣭᏶㸧ࠖ NBL472
ྕ 36㡫௨ୗ㸦1991ᖺ㸧ࠊྠࠗẸἲ⥲๎ㅮ⩏ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2007ᖺ㸧305㹼306
㡫࡞࡝ཧ↷ࠋ 
㸬㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏࡜ᙺ๭
 㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏
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ᢏࢆ⏝࠸࡚බᗎⰋ಑㐪཯ࡸ㘒ㄗࡢㄆᐃࡢ㞴ࡋࡉࡀከᑡ⦆࿴ࡉࢀࡿ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ୰ᚰⓗせ⣲ࡀḞࡅࡿ࡜ዎ⣙ࡢຠຊࢆྰᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊᢞ㈨ྲྀᘬࡢᛶ㉁࡜㢳ᐈࡢᒓᛶࢆྜࢃࡏ࡚⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿ
㐺ྜᛶཎ๎ࡢሙྜࠊࡓ࡜࠼ᢞ㈨ྲྀᘬ⮬య࡟୙ྜ⌮ᛶࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑࡢ
ࣜࢫࢡࡀᙜヱ㢳ᐈࡢࣜࢫࢡ㈇ᢸ⬟ຊࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㐺ྜᛶཎ
๎㐪཯࡜ࡋ࡚ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡲࡓࠊࡓ࡜࠼㢳ᐈࡀᢞ㈨ྲྀᘬࡢ
ࣜࢫࢡࢆㄆ㆑࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨┠ⓗ࡞࡝࠿ࡽࡳ࡚ࠊᢞ
㈨ྲྀᘬࡀᙜヱ㢳ᐈ࡟୙㐺ྜ࡛࠶ࢀࡤྠࠊ ࡌࡃ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡜ࡋ࡚ᦆ
ᐖ㈺ൾ㈐௵ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡘࡲࡾࠊබᗎⰋ಑㐪཯ࡸ㘒ㄗ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ㐺ྜ
ᛶཎ๎ࡣ⪃៖ࡍࡿせ⣲ࡀከ࠸ࡓࡵ࡟ࠊ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ⠊ᅖࡀᗈࡃࠊᙜ஦⪅
㛫ࡢ⣮தࢆࡼࡾᰂ㌾࡟ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋᙜ↛ࠊ
㐺ྜᛶཎ๎࡟㐪཯ࡍࡿᢞ㈨່ㄏࡀࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚බᗎⰋ಑㐪཯࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ㘒ㄗ࡟ᙜࡓࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡣබᗎⰋ
಑ࡸ㘒ㄗࡢᏲഛ⠊ᅖࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿࡀࠊබᗎⰋ಑㐪཯ࡸ㘒ㄗ
ࡣ㐺ྜᛶཎ๎ࡢᏲഛ⠊ᅖࡢ඲࡚ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊẸἲ࡟බ
ᗎⰋ಑ࡸ㘒ㄗࡢつᐃࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ㐺ྜᛶཎ๎ࡣᚲせࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
6㸬㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏࡜ᙺ๭ 
 㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢព⩏ 
 ୍⯡ⓗ࡟ࠊᾘ㈝⪅࡜஦ᴗ⪅㛫ࡢྲྀᘬ࡛ࡣࠕ᝟ሗࡢ㉁ཬࡧ㔞୪ࡧ࡟஺
΅ຊࡢ᱁ᕪࠖࡀᵓ㐀ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᾘ㈝⪅ᇶᮏἲ1᮲ࠊᾘ
㈝⪅ዎ⣙ἲ1᮲࡞࡝㸧ࠋᢞ㈨ྲྀᘬࡢሙྜ࡟ࠊྲྀᘬ࡟ᢞ㈨ࣜࢫࢡࡀᖖ࡟ྵ
ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡸᑓ㛛▱㆑ᛶࡀ㧗࠸࡞࡝ࡢᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࡓࡵ୍ࠊ ⯡ᢞ㈨⪅࡜
ᴗ⪅ࡢ㛫ࡢ᝟ሗ࠾ࡼࡧ஺΅ຊࡢ᱁ᕪࡀ࠸ࡗࡑ࠺኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜᥎ ࡉ
ࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᢞ㈨⪅ࡢಖㆤ࡟ࡣࠊᢞ㈨ྲྀᘬࡢᛶ㉁ࢆ⪃៖ࡋࡓ≉ู
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ࡢಖㆤ⌮ㄽࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ40ࠋ㐺ྜᛶཎ๎ࡣࡲࡉ࡟ᢞ㈨⪅ಖㆤࡢࡓࡵ
࡟⪃᱌ࡉࢀࡓ⌮ㄽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௚᪉ࠊ㧗㱋⪅ࡀຍ㱋࡟ࡼࡗ࡚㌟యⓗᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌮ゎ
ຊࡸุ᩿ຊ࡞࡝ࡶῶ㏥ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸஦ᐇ࡛࠶ࡾ41ࠊྲྀᘬୡ
⏺࡟࠾࠸࡚㧗㱋⪅ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ42ࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊᖺ㱋࡟㛵ࡍࡿ࣓ࣝࢡ࣐࣮ࣝࡣࠊ⤯ᑐⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗㱋⪅ࡢಶ
యᕪࡢ኱ࡁࡉࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊ୍ᐃࡢࠕഴྥࠖࡣㄆࡵࡽࢀ࡚ࡶࠊㄆ▱⬟
ຊࡸุ᩿⬟ຊࠊ⤒㦂▱࡞࡝ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࠕ㧗
ᖺ㱋 ࡢࠖࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟≉ู࡞࣮ࣝࣝࢆసࡗ୍࡚ᚊ࡟㧗㱋⪅ࢆಖㆤࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ43ࠊࡋ࠿ࡶ୍ᚊ࡟ྲྀᘬᕷሙ࠿ࡽ㧗㱋⪅ࢆ᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ᕪูࡢၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸44ࠋ࠸ࢃࡺࡿ㧗㱋⪅ྲྀᾘᶒ
ไᗘ45ࡸ㧗㱋⪅ゎ㝖ᶒ46ࡣ㧗㱋⪅ࢆಖㆤࡍࡿ୍㠃ࢆ᭷ࡍࡿࡀࠊ㏫࡟㧗
㱋⪅⮬㌟ࡢ฼┈ࢆᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿ47ࠋࡘࡲࡾࠊࠕ㧗ᖺ㱋ࠖ
࡜࠸࠺ᣦᶆࢆ࣮࣋ࢫ࡟ᴗ⪅࡟⏬୍ⓗ⾜Ⅽつไࢆㄢࡍࡇ࡜ࡣ୍ᐃ⛬ᗘ
ࡲ࡛㧗㱋⪅ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ㧗㱋⪅ࡑࢀࡒࢀࡢ஦᝟ࢆලయ
ⓗ࡟⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃࠊ㧗㱋⪅ࡢಖㆤ࡟ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㧗㱋⪅ࡢලయⓗ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋ࡚ྲྀᘬࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ಶู㓄៖ᆺ⾜
                                                                 
40 ⚄ᓮඞ㑻࣭ᚿ㇂໷ྐ࣭ᕝཱྀᜤᘯࠗ㔠⼥ၟရྲྀᘬἲ 㸦࠘㟷ᯘ᭩㝔ࠊ2012ᖺ㸧18㹼
19㡫ࠋ 
41 ┤஭㐨Ꮚ࡯࠿⦅ࠗ 㧗㱋⪅⚟♴ࡢୡ⏺ ࠘ࠕ⿵ゞ∧ 㸦ࠖ᭷ᩫ㛶ࠊ2014ᖺ㸧14㡫௨ୗࠋ 
42 Ἑୖṇ஧ࠕ㧗㱋ᾘ㈝⪅ࡢಖㆤ̿ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆᶵ⦕࡟ Ỉࠖ㔝⣖Ꮚ⦅ࠗ ♫఍ἲไ࣭
ᐙ᪘ἲไ࡟࠾ࡅࡿᅜᐙࡢ௓ධ 㸦࠘᭷ᩫ㛶ࠊ2013ᖺ㸧73㡫௨ୗࠊྠ࣭ࠕ㧗㱋໬࡟క
࠺ᾘ㈝⪅ၥ㢟ࠖࢪࣗࣜ 1034ྕ 42㡫௨ୗ㸦1993ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ     
43 Ἑୖṇ஧ࠗ ẸἲᏛࡢධ㛛 ࠘ࠕ➨ 2∧ቑ⿵∧㸦ࠖ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ2014ᖺ㸧220㡫௨ୗࠋ 
44 ➉୰໏ࠕᖺ㱋࡟ࡼࡿ༊ูࡢྜ᠇ᛶࠖἲᩍ 180ྕ 53㡫㸦1995ᖺ㸧ࠋ 
45 ᯇ஭⨾▱Ꮚࠕ㧗㱋⪅ྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿྲྀᾘᶒไᗘࡢ⪃ᐹࠖ༓ⴥ኱Ꮫ♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊
✲ 4ᕳ 93㡫௨ୗ㸦2000ᖺ㸧ࠊ୕ᮌಇ༤ࠕ㧗㱋ᾘ㈝⪅ࡢ⿕ᐖ࡜ࡑࡢᩆ῭ࠖ⮬⏤࡜
ṇ⩏ 45ᕳ 10ྕ 78㡫௨ୗ㸦1994ᖺ㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ 
46 ⸆⿄┿ྖࠕ㧗㱋⪅ྲྀᘬ࣮࢝ࢻ࡜㧗㱋⪅ゎ㝖ᶒ㸦ヨ᱌㸧̿㧗㱋⪅࡬ࡢྲྀᘬᨭ᥼ࡢ
᪂ࡓ࡞ᙧࢆᶍ⣴ࡋ࡚̿ࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 22ྕ 66㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧ࠋ 
47 ᒣୗ⣧ྖࠕ㧗㱋ᾘ㈝⪅ࡢಖㆤࡢ࠶ࡾ᪉ࠖἲ᫬ 83ᕳ 8ྕ 51㡫㸦2011ᖺ㸧ࠋ 
㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢᙺ๭
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Ⅽつไࡀ㧗㱋⪅ಖㆤ࡟ࡣᮃࡲࡋ࠸࡜࠸࠼ࡼ࠺48ࠋ 
୍ே୍ேࡢ㢳ᐈࡢᒓᛶࢆලయⓗ࡟⪃៖ࡋ࡚ᢞ㈨ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ
せồࡍࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡣࠊࡲࡉ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ಶู㓄៖ᆺ⾜Ⅽつไ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ㐺ྜᛶཎ๎࡟ࡼࡿ࡜ࠊᴗ⪅ࡣಶࠎࡢ㧗㱋⪅ࡢලయⓗ஦᝟ࢆಶ
ู࡟⪃៖ࡋ࡚ࠊᙜヱ㧗㱋⪅࡟┦ᛂࡋ࠸ᢞ㈨ྲྀᘬࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡣࠊ༢࡟ࠕ㧗ᖺ㱋ࠖ࡜࠸࠺せ⣲ࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎࠊ㧗㱋⪅ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ஦᝟ࡶලయⓗ࡟⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㧗㱋
⪅࡟ᚲせ࡞ಖㆤࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ49ࠋ 
 
㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢᙺ๭ 
㐺ྜᛶཎ๎ࡀಶู㓄៖ᆺ⾜Ⅽつไ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡲ
ࡎࡶࡗ࡚ಶࠎࡢ㧗㱋⪅ࡢලయⓗ࡞ᒓᛶࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿྛ⪃៖せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲
㠃ୖ࡟ฟࡉࢀࡓ᝟ሗࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࡶ
ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛ㄆᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤࠊ㧗㱋⪅ࡢᐇ᝟ࢆᥗ
ࡵࡎࠊ㐺ྜᛶࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ṇ☜࡟ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ᮏ✏᳨࡛ウࡋࡓ⿢ุ౛࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡶྰᐃ⿢ุ౛ࡶྠࡌ
⪃៖せ⣲ࢆྲྀࡾୖࡆุ࡚᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸
࡚␗࡞ࡿ⤖ㄽࢆฟࡋࡓせᅉࡣྛࠊ ⪃៖せ⣲࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡸ㐺ྜ
ᛶཎ๎ࡢ㐺⏝⠊ᅖ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢ㐪࠸࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊྠࡌ⪃៖せ⣲ࢆุ᩿ࡍࡿሙྜ࡟ࡶࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠊ㧗ᖺ㱋ࡸ཰
ධࠊ⏕ά≧ἣࠊᢞ㈨ࡢᐇែ࡞࡝ࡢಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆព㆑ⓗ࡟⤌ࡳ㎸
ࢇ࡛⌮⏤௜ࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿ⿢ุ౛࡛ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡿ⫯ᐃุ
Ỵࡀฟࡸࡍ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᢞ㈨ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ
                                                                 
48 ᒣୗ࣭๓ᥖὀ㸦47㸧54㡫ཧ↷ࠋ 
49 Ụ⃝㞞ᙪࠕಖ㝤㈍኎つไ࡜㧗㱋⪅ಖㆤ̿㐺ྜᛶཎ๎ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖ᪩✄⏣ၟᏛ
431ྕ 731㡫௨ୗ㸦2012ᖺ㸧ࡣࠊಖ㝤࡟࠾࠸࡚ࡶ㐺ྜᛶཎ๎ࡀ㧗㱋⪅ಖㆤ࡟࡜ࡗ
࡚㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
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㐺⏝ᑐ㇟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎࢆᣢࡘ⿢ุ౛࡛ࡣࠊ㞟୰ᢞ㈨࡟ࡘ࠸࡚㐺ྜ
ᛶཎ๎㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࡸࡍ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊྛ⪃៖せ⣲
࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡸ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㐺⏝ᑐ㇟࡬ࡢ⌮ゎࡀᴟࡵ࡚㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
࡞࠾ࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡀ㐺ྜᛶཎ๎ࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿ⿢
ุ౛ࡣࡲࡔ⌧ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ௒ᚋࡢ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㐠⏝࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞
ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ྜࢃࡏ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
㸦1㸧㧗㱋⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ 
᪤㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㐺ྜᛶࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᒓᛶࢆṇ
☜࡟ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࠊྛ⪃៖せ⣲࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉ࡀ
㔜せ࡜࡞ࡿࠋ༢࡟㈨⏘ࢆ࠸ࡃࡽᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠿ࠊఱᖺࡢᢞ㈨⤒㦂ࢆ᭷
ࡍࡿ࡜࠿ࠊᢞ㈨┠ⓗࡀᏳ඲ᚿྥ࠿཰┈ᚿྥ࠿࡜࠿ࠊ⌮ゎຊࡀపୗࡋ࡚
࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺⾲㠃ୖࡢ᝟ሗࡔࡅࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ㄆᐃࡍࡿࡔࡅ࡛
ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᒓᛶࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㧗㱋⪅ࡢ᭷ࡍࡿ
ಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ࠊྛ⪃៖せ⣲ࡢෆᐜࢆලయⓗ࡟ㄆᐃࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦a㸧㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃ 
ࠕ㐺ྜᛶࠖࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊᙜヱ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣ࠿ࡽ࡝ࡢࡄࡽ࠸ࡢᢞ㈨ࣜࢫࢡ
ࢆ㈇ᢸ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺㢳ᐈࡢࣜࢫࢡ㈇ᢸ⬟ຊࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ᢞ㈨ྲྀᘬ࡟ࡣᖖ࡟୍ᐃࡢᢞ㈨ࣜࢫࢡࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㢳ᐈࡢ᭷ࡍ
ࡿ㈈⏘ࢆࡍ࡭࡚ᢞ㈨࡟ᢞධࡉࡏࡿ࡜ࠊ඲㈈⏘ࢆኻ࠺༴㝤ᛶࡀ࠶ࡾࠊ᪥
ᖖ⏕άࢆᔂቯࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᇶᮏⓗ࡟ᢞ㈨࡟඘࡚ࡿ
㈨㔠ࡀࠕవ⿱㈨⏘࡛ࠖ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸50ࠋࡇࡇ࡛㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣ࠿
                                                                 
50 ᑿᓮᏳኸࠕ⿢ุ౛࠿ࡽࡳࡓၟရඛ≀ྲྀᘬጤク⪅ࡢ㐺᱁ᛶุࠖ ࢱ 774ྕ 54㡫㸦1992
ᖺ㸧ࠊᕝᆅᏹ⾜ࠕࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂⩏ົ࡜ᦆᐖ㈺ൾ㸦2㸧ࠖ ᑓಟἲᏛ
ㄽ㞟 97ྕ 39㡫㸦2006ᖺ㸧ࠊᮧᮏ࣭๓ᥖὀ㸦6㸧16㡫࡞࡝ཧ↷ࠋ 
㸦 㸧㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃ
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㸦 㸧㧗㱋⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉
㸦 㸧㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃ
ࡽᙜヱ㢳ᐈࡢࣜࢫࢡ㈇ᢸ⬟ຊࢆุ᩿ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㢳ᐈࡢ඲㈈⏘࡛
࡞ࡃవ⿱㈨⏘ࢆᇶ‽࡟ุ᩿ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㧗㱋⪅ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㈈⏘ࢆ᭷ࡍࡿሙྜࡀከ࠸࠿ࡽࡇࡑࠊࡑࡢ㈈⏘ࡀ
వ⿱㈨⏘࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊៅ㔜࡟ุ᩿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㧗㱋⪅ࡢಖ᭷㈨⏘ࡀవ⿱㈨⏘࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡣࠊ㈨⏘ࡢ㢠㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࡑࡢ㈈⏘ࡢᙧᡂෆᐜࠊᙜヱ㧗㱋⪅ࡢ⌧ᅾࡢ཰ධ≧ἣ㸦ᖺ㔠཰ධࡢࡳ࠿ࠊ
࡯࠿ࡢ཰ධ※ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿㸧ࠊ⌧ᅾࡢ⏕ά≧ἣ㸦୍ேᬽࡽࡋ࠿ࠊᐙ᪘
࡜୍⥴࠿࡝࠺࠿㸧ࠊ೺ᗣ≧ែࠊᑗ᮶⏕άࡢ⥔ᣢࡀ⌧᭷㈨⏘࡟࡝ࡢࡄࡽ
࠸㢗ࡿ࠿࡞࡝ࡢලయⓗ࡞஦᝟ࢆࡶ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㈨
⏘ࡢ㔞ࡔࡅࢆࡳ࡚ࠊࡑࡢෆᐇࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈨ຊࢆ
ṇ☜࡟ㄆᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦b㸧㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃ 
ᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗࡣࠊᙜヱ㢳ᐈࡢᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ㈇ᢸពḧࢆ
⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊᢞ㈨ࡀᢞ㈨⪅ࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ᢞ㈨⪅ᮏ఩࡛⪃࠼ࡿሙྜࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗࡀ㈈⏘≧ἣ
࡜ྠࡌࡃ㐺ྜᛶཎ๎࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞⪃៖せ⣲࡜࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼㧗㱋⪅ࡣ
㇏ᐩ࡞㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࡶ່ࠊ ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡀᙜヱ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨
┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗ࡟཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊᐈほⓗ࡞㈈⏘≧ἣ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗࡀ୺ほⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᢞ㈨┠ⓗࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࡢุ᩿ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡶࠊ㧗㱋⪅⮬㌟ࡶ⮬ࡽࡢᢞ㈨┠ⓗࢆṇ☜࡟⾲ࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡑ
ࡢุ᩿ࡀ୍ᒙ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿ51ࠋ 
㧗㱋⪅ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ⪁ᚋࡢ⏕ά㈨㔠ࢆ☜ಖࡍࡿ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚ᢞ㈨
ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊࣁ࢖ࣜࢱ࣮ࣥࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ
࡟ࣁ࢖ࣜࢫࢡࢆ㈇࠺ぬᝅࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㧗㱋⪅⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾࠊ༢࡟฼┈ࡢ㏣ồࡸ཰┈ࡢ⋓ᚓ࡞࡝ࡢゝⴥࡔࡅ࡟ࡼ
                                                                 
51 ட஭ὒ୍ࠕࣜࢫࢡၟရ㈍኎࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛࠿ࡽࡳࡿ㧗㱋⪅ࡢពᛮ☜ㄆࠖ㔠ἲ
1956ྕ 14㡫௨ୗ㸦2012ᖺ㸧ࠋ 
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ࡗ࡚ࠊᏳ᫆࡟㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨┠ⓗ࣭ᢞ㈨ពᅗࢆㄆᐃࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᖺ㱋ࡸ㈈⏘≧ἣࠊᢞ㈨ࡢែᵝࠊ⏕ά≧ἣ࡞࡝ࡢ
஦᝟ࢆࡶ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ㄆᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㸦c㸧㧗㱋⪅ࡢ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃ 
 ᖹᡂ17ᖺ12᭶22᪥࡟බ⾲ࡉࢀࡓ㔠⼥ᑂ㆟఍㔠⼥ศ⛉఍➨1㒊఍ሗ࿌
ࠕᢞ㈨ࢧ࣮ࣅࢫἲ㸦௬⛠㸧࡟ྥࡅ࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㢳ᐈࡢ⌮ゎຊࠖࢆ
㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⪃៖せ⣲࡟㏣ຍࡍ࡭ࡁ࡜ࡢពぢࡀฟࡉࢀࡓࡀࠊࠕᴗ⪅ࡀ
㢳ᐈࡢ⌮ゎຊࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊᐇົୖᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ
ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓ 㸦ࠖྠሗ࿌14㡫㸧ࡓࡵࠊ⤖ᒁࠊ1ᖺᚋ
࡟ᪧドๆྲྀᘬἲࢆᨵṇࡍࡿᙧ࡛ไᐃࡉࢀࡓ㔠⼥ၟရྲྀᘬἲ࡟ࡣࠊ㐺ྜ
ᛶཎ๎ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㢳ᐈࡢ⌮ゎຊࡣ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⪃៖せ⣲࡟
ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ52ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔠⼥ၟရࡢෆᐜࡸᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟ᑐࡋ࡚㢳
ᐈࡀ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆ᭷ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊᙜヱᢞ㈨ྲྀᘬࢆ⾜࠺࠿࡝࠺
࠿ࡢุ᩿࡟㛵ࢃࡿせ⣲࡛࠶ࡾࠊ㔜せ࡞ព࿡ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊไ
ᐃἲୖᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊୗ⣭ᑂ⿢ุ౛࡛ࡣࠊ࠿ࡡ࡚࠿ࡽ㧗㱋
⪅ࡢ⌮ゎຊࡸุ᩿ຊࢆ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⪃៖せ⣲ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗ
࡚࠸ࡿࠋゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡇࡇ࡛࠸࠺⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡜ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά
ࡢ୰࡛ࡢ≀஦࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㔠⼥ၟရࡢෆ
ᐜࡸᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋
⪅ࡣ஦⌮ᘚ㆑⬟ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊᚲࡎࡋࡶ㔠⼥ၟရࡢෆᐜࡸᢞ㈨ࣜ
ࢫࢡࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㔠⼥ၟရࡢෆᐜࡸᢞ㈨ࣜࢫࢡ
࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁࠊඖᮏ๭ࢀࡢࣜࢫࢡࢆ
⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡛ࡣ࡞ࡃ່ࠊ ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡢලయⓗ࡞ࣜࢫࢡ
ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᑐ㇟࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ່ࠊ ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡑࡢࡶࡢࡢࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞⌮
                                                                 
52 ࢻ࢖ࢶࡢドๆྲྀᘬἲ࡟ࡣࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎຊࡀ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ
⪃៖せ⣲࡜ࡋ࡚せồࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᆅᏹ⾜ࠕࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢุ౛࣭
Ꮫㄝࡢ≧ἣࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 28ྕ 49㡫㸦2015ᖺ㸧㸧ࠋ 
㸦 㸧㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨⤒㦂࡟㛵ࡍࡿㄆᐃ
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㸦 㸧㧗㱋⪅ࡢ⌮ゎຊุ࣭᩿ຊ࡟㛵ࡍࡿㄆᐃ
ゎຊุ࣭᩿ຊࡢ᭷↓ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊඖᮏ๭ࢀࡢࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎຊ
ࡔࡅ࡛ࡣ඘ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㧗㱋⪅ࡀຍ㱋࡟క࠸ࠊ⌮ゎຊ࣭ ุ᩿ຊࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋಶேᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࠕ㧗ᖺ㱋ࠖࡢᣦᶆࡔࡅ࡛㧗㱋⪅ࡢ⌮ゎຊ࣭
ุ᩿ຊࢆྰᐃࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋྠ᫬࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢ୍⯡ⓗ⌮ゎຊุ࣭᩿
ຊࡀపୗࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎຊุ࣭᩿
ຊࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡶ୙㐺ษ࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋⪅ࡢ೺ᗣ≧ែࡸ⏕ά≧
ἣࠊᢞ㈨⤒㦂ࠊ࡯࠿ࡢᢞ㈨≧ἣ࡞࡝ࡢ஦᝟ࢆࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜヱ㧗
㱋⪅ࡢ⌮ゎຊࡸุ᩿ຊࡢ≧ἣࢆៅ㔜࡟ㄆᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦d㸧㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨⤒㦂࡟㛵ࡍࡿㄆᐃ 
 ᢞ㈨⤒㦂ࡣᢞ㈨ࣜࢫࢡࡢ⌮ゎ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ
⪃៖せ⣲ࡢ୍ࡘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ࡞
࠸ࡼࡾᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡸ⌮ゎࡀ㧗࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
࡞ࢇࡽ࠿ࡢᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊࡑࡢ⤒㦂ࡢᐇែࢆ☜ㄆࡋ࡞
ࡅࢀࡤࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᢞ㈨⤒㦂࠿ࡽ່ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡢࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍ
ࡿ⌮ゎࡀᮏᙜ࡟ᚓࡽࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ༢࡞ࡿఱᖺࡢᢞ㈨⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅࢆ
ࡳࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᢞ㈨ࡀ㧗㱋⪅࡟ࡼࡗ࡚୺ືⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࠿
࡝࠺࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ༢࡟ᴗ⪅ࡢ່ㄏࡢࡲࡲ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࠿࡝࠺࠿➼ࢆ
ලయⓗ࡟ぢࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ㐣ཤ࡟⾜ࢃࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡀ⌧ᅾ່ㄏ
ࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬ࡜ࡣྠࡌࣜࢫࢡᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡶぢ
ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᢞ㈨⤒㦂ࡣ࠶ࡃࡲ࡛㢳ᐈࡢᢞ㈨ࣜࢫࢡ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡸ⌮ゎࢆ ࡿ
ࡓࡵࡢ୍せ⣲࡟ࡍࡂࡎࠊ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨┠ⓗ࡜␗࡞ࡾࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪
཯ࡢุ᩿࡟࡜ࡗ࡚Ỵᐃⓗ࡞ุ᩿せ⣲࡛ࡣ࡞࠸53ࠋࡓ࡜࠼ᢞ㈨⤒㦂ࡀ࠶
ࡗ࡚ࡶࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣ࠿ࡽࡳ࡚᫂ࡽ࠿࡟ᙜヱ㢳ᐈࡢࣜࢫࢡ㈇ᢸ⬟ຊ
                                                                 
53 ᢞ㈨⤒㦂ࢆ≉࡟㔜どࡍࡿぢゎࡶ࠶ࡿ㸦ᇼ㒊ு୍ࠕドๆྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎
࡟ࡘ࠸ุ࡚ࠖࢱ 1232ྕ 43㡫㸦2007ᖺ㸧ࠋ 
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ࢆ㉸࠼ࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡀ່ㄏࡉࢀሙྜࡸࠊ㢳ᐈࡢᢞ㈨┠ⓗ࡟཯ࡍࡿᢞ㈨ྲྀ
ᘬࡀ່ㄏࡉࢀࡓሙྜࡣ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࠋ 
 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆ
ุ᩿ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡢᒓᛶࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿྛ⪃៖せ⣲ࢆㄆᐃࡍ
ࡿ࡜ࡁࠊ⾲㠃ୖࡢ᝟ሗࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙜヱ㧗㱋⪅ࡢᖺ㱋ࡸ཰ධࠊ⏕ά≧
ἣࠊ೺ᗣ≧ែࠊᢞ㈨ࡢែᵝ࡞࡝ࡢಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛ホ౯
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸦2㸧ᢞ㈨᪉ἲ࡬ࡢ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㐺⏝ 
 ᚑ᮶ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁࠊᇶᮏⓗ࡟㢳ᐈࡢᒓᛶ
࡜ࡢ┦㛵㛵ಀ࡟࠾࠸࡚⪃៖ࡉࢀࡿࡢࡀ㔠⼥ၟရࡢࣜࢫࢡᛶ࡛࠶ࡾࠊᴗ
⪅࡟່ࡵࡽࢀࡓᢞ㈨᪉ἲࡢࣜࢫࢡᛶࡀุ᩿ࡢᑐ㇟࡟ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡀ
ከ࠿ࡗࡓࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊᢞ㈨ྲྀᘬࡢࣜࢫࢡࡣ㔠⼥ၟရ⮬㌟ࡢࣜࢫࢡࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᢞ
㈨᪉ἲ࡟ࡼࡾࡶࡓࡽࡉࢀࡓࣜࢫࢡࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜ࡛ࡣࠊ⮬୺つ
ไᶵ㛵࡛࠶ࡿ㔠⼥ྲྀᘬᴗつไᶵᵓ࡟ࡼࡾ2012ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࡓ㐺ྜᛶ
ཎ๎࡟ࡣࠊᙜヱཎ๎ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡀྲྀᘬ⾜Ⅽࡢ່ㄏࡢࡳ࡞ࡽࡎᢞ㈨ᡓ␎
㸦ᢞ㈨᪉ἲ㸧ࡢ່ㄏ࡟ࡶཬࡪ࡜᫂ⓑ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ54ࠋ 
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡍࡿไᐃἲࡸ⮬୺つไつ๎࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᢞ㈨᪉ἲ࡟㐺ྜᛶཎ๎ࡀ㐺⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺つᐃࡀࡲࡔᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡀࠊᮏ✏᳨࡛ウࡋࡓ⫯ᐃ⿢ุ౛ࡢ୰࡟ࠊ㞟୰ᢞ㈨࡜࠸࠺ᢞ㈨᪉ἲ࡟╔
┠ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆㄆࡵࡓ⿢ุ౛ࡀ6௳ࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ⿢ุᐇ
ົୖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡀᢞ㈨᪉ἲ࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
                                                                 
54 ⋤෭↛ࠕ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ⌧≧̿㐺ྜᛶཎ๎ࡢෆᐜࡢ῝໬࡟ࡘ࠸࡚
̿ࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 28ྕ 28㡫㸦2015ᖺ㸧ࠋ 
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㸦 㸧ᢞ㈨᪉ἲ࡬ࡢ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㐺⏝
㞟୰ᢞ㈨࡜ࡣࠊᢞ㈨㈨㔠㸦඲㒊ࡲࡓࡣ኱㒊ศ㸧ࢆྠ୍ࡢ㔠⼥ၟရ࡟
ᢞ㈨ࡍࡿ࡜࠸࠺ᢞ㈨᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋඖᮏಖ㞀࡛࡞࠸㔠⼥ၟရ࡛࠶ࢀࡤࠊ
ᢞ㈨ࣜࢫࢡࡀከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᢞ㈨ࣜࢫࢡࢆ
᭱ᑠ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᢞ㈨㈨㔠ࢆᛶ㉁ࡢ␗࡞ࡿ㔠⼥ၟရ࡟ศᩓⓗ࡟ᢞ
㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸55ࠋࡓ࡜࠼㔠⼥ၟရ⮬㌟ࡀࣁ࢖ࣜࢫࢡࢆ᭷ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊᢞ㈨㈨㔠ࢆྠ୍ࡢ㔠⼥ၟရ࡟㞟୰ⓗ࡟ᢞ㈨ࡍࡿ࡜ࠊ
ࣜࢫࢡࡀศᩓࡉࢀࡎࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㢳ᐈ࡟㧗࠸ࣜࢫࢡࢆ㈇ࢃࡏࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᢞ㈨᪉ἲࡀᇶᮏⓗ࡟ㄡ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㐺ྜᛶࢆ᭷ࡋ࡞࠸
ࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㞟୰ᢞ㈨ࢆ㢳ᐈ࡟⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊ㢳ᐈࡢ㈈
⏘≧ἣ࡞࡝࡜㛵ಀ࡞ࡃࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡿ56ࠋ 
㧗㱋⪅ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟୍ᐃࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࡓࡵࠊ
㧗㱋⪅ࡢಖ᭷ࡍࡿ㈨⏘࡟ẚ࡭່࡚ࠊ ㄏࡉࢀࡓᢞ㈨ྲྀᘬࡀᙜヱ㧗㱋⪅ࡢ
ࣜࢫࢡ㈇ᢸ⠊ᅖෆ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿሙྜࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉ
ࢀࡸࡍ࠸ࠋ≉࡟ࠊ㢳ᐈࡀ㇏ᐩ࡞㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿሙྜ࡟ࠊከ㢠ࡢᢞ㈨㈨㔠
ࢆྠ୍ࡢ㔠⼥ၟရ࡟ᢞ㈨ࡉࡏࡽࢀ࡚ࡶࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࡀྰᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ19൨෇ࡢ⥲㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿ㧗㱋⪅࡟4൨5000୓෇ࢆྠࡌ௙⤌
മ࡟ᢞ㈨ࡉࡏࡓ஦౛࡛ࠊ⿢ุ౛[33] ࡣࠕ͐ࡑࡢ⥲㈨⏘ࡀᮏ௳௙⤌മࡢ
㉎ධ㔠㢠ࡢ⣙4ಸࢆୗࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࢆ୍ࡘࡢ⪃៖せ⣲࡜ࡋࠊ㐺ྜᛶཎ
๎㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋ☜࠿࡟ᢞ㈨㔠㢠࡜㈨⏘㔠㢠࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ㧗㢠࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ホ౯ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᢞ㈨᪉ἲ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ4
൨5000୓෇ࢆ඲㒊ྠࡌ௙⤌മ࡟ᢞ㈨ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺㞟୰ᢞ㈨ࡣࠊࡓ࡜࠼
ᙜヱ㧗㱋⪅ࡀ19൨෇ࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ㧗࠸ࣜࢫࢡࢆ㧗㱋⪅࡟㈇
ࢃࡏࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱ㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿᢞ㈨࡜ࡣ࠸࠼
ࡲ࠸ࠋ 
ᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ศᩓᢞ㈨ࡀᖖ㆑࡜ࡶゝࢃࢀࡿ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࠊ㞟୰
ᢞ㈨࡟ࡼࡗ࡚ᢞ㈨ࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᢞ
                                                                 
55 ศᩓᢞ㈨ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⋤࣭๓ᥖὀ㸦4㸧154㹼161㡫ཧ↷ࠋ 
56 ᕝᆅ࣭๓ᥖὀ㸦5㸧316㡫ࡶྠᵝ࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
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㈨ࣜࢫࢡࢆ୍ࡘ࡟㞟୰ࡉࡏࡿᢞ㈨᪉ἲࡀ㢳ᐈࡢ฼┈ࢆᐖࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㐺ྜᛶࢆ᭷ࡏࡎࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟
࡞ࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸦3㸧ࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡢά⏝ 
㏆ᖺࠊ㔠⼥ᕤᏛࢆ㥑౑ࡋ࡚௙⤌മ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞㔠⼥ၟရࡀ
ḟࠎసࡽࢀࠊ୍⯡㢳ᐈ࡟ࡶ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ57ࠊၟရ⮬యࡢ௙⤌ࡳࡸ
ࣜࢫࢡࡢィ⟬᪉ἲࡀ」㞧ࡍࡂ࡚ࠊᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ேࡀ⌮ゎࡋࡀࡓ
࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ᴗ⪅ࡢᚑᴗဨࡶ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿ58ࠋ 
⡿ᅜ࡛ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡟ࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖ⩏ົࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ59ࠋࡘࡲࡾࠊ⌧ᅾ⡿ᅜ࡛ࡢ㐺
ྜᛶཎ๎ࡢෆᐜࡣࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡟↷ࡽࡋ࡚ᢞ㈨່ㄏࡀᙜヱ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ
࡚㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆせồࡍࡿࠕ≉ᐃ㢳ᐈ㐺ྜᛶࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ່
ㄏࡋࡓၟရࡸᢞ㈨᪉ἲࡀ୍ᐃࡢ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
せồࡍࡿࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ୍ᐃࡢ
㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡣࠕၟရࡢᕷሙྜ⌮ᛶࠖࢆせồࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶၟရࡢᕷሙྜ⌮ᛶࢆಖࡘࡓࡵ࡟ࡣࠊᴗ⪅ࡀ⮬ࡽ
່ㄏࡍࡿၟရࡢᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ່ࠋ ㄏࡋࡓ㔠
⼥ၟရ࡟ᕷሙྜ⌮ᛶࡀ࡞࠸ሙྜࡸࠊᴗ⪅ࡀ⮬ࡽࡢ㔠⼥ၟရࡢࣜࢫࢡ࡜
ࣜࢱ࣮ࣥ࡜࠸ࡗࡓᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡋ࡞࠸ࡲࡲ່ㄏࡋࡓሙྜࡣࠊ㢳ᐈࡢලయ
ⓗᒓᛶࢆ⪃៖ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ
                                                                 
57 」㞧࡞ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈၟရࡢ᭷⏝ᛶ࡟␲ၥࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡣࠊᚿ㇂໷ ྐࠕࢹࣜࣂࢸ
࢕ࣈྲྀᘬ࡟ಀࡿᢞ㈨່ㄏࡢ㐺ἲᛶࠖၟ஦ 1971ྕ 4㡫௨ୗ㸦2012ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
58 ௙⤌ၟရ࡟㛵ࡍࡿッゴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᱜ஭೺ኵࠕ௙⤌ၟရ⿕ᐖᩆ῭ࡢᐇົࠖ⌧௦
ᾘ㈝⪅ἲ 18ྕ 79㡫௨ୗ㸦2013ᖺ㸧ࠊྠ࣭ࠕᕷሙ࠿ࡽぢࡓ௙⤌ၟရッゴࠖᮾ⤒኱
⌧௦ἲᏛ 26ྕ 135㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
59 ⋤෭↛ࠗࠕ ྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶ࠘࡜ࡣఱ࠿㸽ࠖᕷᕝව୕ඛ⏕ྂ⛥⚃㈡ㄽᩥ㞟ࠗ௻
ᴗ࡜ἲࡢ⌧௦ⓗㄢ㢟 㸦࠘ᡂᩥᇽࠊ2014ᖺ㸧21㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
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㸦 㸧ࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡢά⏝
࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡿ60ࠋ 
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ⿢ุ౛ࢆྵࡵࠊᚑ᮶ࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡣ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡟↷ࡽࡋ
࡚ᢞ㈨ྲྀᘬࡀᙜヱ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚㐺ྜᛶࢆ᭷ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ
࣮ࣝࣝ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ2011
ᖺ࡟᪥ᮏドๆᴗ༠఍࡟ࡼࡗ࡚⮬୺つไつ๎࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓ61ࠋࠕྜ
⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࠊドๆᴗ༠఍ࡣࠕ͐͐ྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺
ྜᛶࡣ່ࠊ ㄏࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ᭷౯ドๆ➼ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍ᐃࡢ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ
࡚ᢞ㈨ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿ⪃࠼᪉
࡛ࡍ͐ࠋ ୍͐ᐃࡢ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ᢞ㈨ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢྜ⌮ᛶࡀ࠶ࡿ᭷౯ド
ๆ➼࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㈍኎ࢆ⾜࠺⪅㸦༠఍
ဨ㸧ࡀᙜヱ᭷౯ドๆ➼࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜
ゝ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠖ62࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡢࠕྜ⌮ⓗ
᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡶ⡿ᅜ࡜ྠᵝࠊࠕၟရࡢྜ⌮ᛶࠖ࡜ࠕၟရࡢᛶ㉁࡟㛵ࡍ
ࡿᴗ⪅ࡢ⌮ゎࠖࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊၟရࡢᕷሙྜ⌮ᛶࡢၥ㢟ࡣࠊබᗎⰋ಑㐪཯࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡉ
ࢀࡓࡾࠊᴗ⪅ࡢၟရ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡢၥ㢟ࡣㄝ᫂⩏ົ㐪཯࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡉ
ࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡀ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ୍ෆᐜ࡜ࡋ
࡚⌮ゎࡉࢀࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡣ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜
                                                                 
60 ⋤࣭๓ᥖὀ㸦59㸧30㹼33㡫ཧ↷ࠋ 
61 ᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࡣ 2011ᖺ 1᭶࡟ࠊࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿ
つ๎ ࢆ୍ࠖ㒊ᨵṇࡋࠊ➨ 3᮲➨ 3㡯ࢆ᪂タࡋࠊྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࢆᐃࡵࡓࠋࡑࡢ
ෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ 
 ࠕ༠఍ဨࡣࠊᙜヱᙜヱ༠఍ဨ࡟࡜ࡗ࡚᪂ࡓ࡞᭷౯ドๆ➼㸦᭷౯ドๆࠊ᭷౯ドๆ
㛵㐃ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ➼ཬࡧ≉ᐃᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ➼ࢆ࠸࠺ࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧
ࡢ㈍኎㸦᪂つࡢ᭷౯ドๆ㛵㐃ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ➼ཬࡧ≉ᐃᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ
➼ࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᙜヱ᭷౯ドๆ➼ࡢ≉ᛶࡸࣜࢫࢡࢆ
༑ศ࡟ᢕᥱࡋࠊᙜヱ᭷౯ドๆ➼࡟㐺ྜࡍࡿ㢳ᐈࡀ᝿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡣࠊ㈍኎ࡋ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ 
62 ᪥ᮏドๆᴗ༠఍ࠕ༠఍ဨࡢᢞ㈨່ㄏࠊ㢳ᐈ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿつ๎➨ 3᮲➨ 3㡯ࡢ
⪃࠼᪉ 㸦ࠖᖹᡂ 23ᖺ 2᭶ 1᪥㸧2㡫
㸦http://www.jsda.or.jp/shiryo/web-handbook/101_kanri/files/101_a032-10.pdf㸧ࠋ 
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ࡀ࡛ࡁࡿ63ࠋࡋ࠿ࡶࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࢆ฼⏝ࡍࡿሙྜࠊၟရ࡟
ᕷሙྜ⌮ᛶࡀ࡞ࡅࢀࡤ㊊ࡾࠊ㉃༤ࡸᭀ฼⾜Ⅽ࡟ヱᙜࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃࠊ
බᗎⰋ಑㐪཯ࡼࡾࣁ࣮ࢻࣝࡀప࠸ࠋࡲࡓࠊᴗ⪅ࡀ⮬ࡽ່ㄏࡋࡓၟရࡢ
ᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡋ࡞࠸ࡲࡲ່ㄏࡋࡓሙྜࠊㄝ᫂ࡢែᵝࢆၥ㢟ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ
ࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖ࡟཯ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡼࡾㄆᐃࡋ
ࡸࡍ࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࢆつᐃࡍࡿ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏドๆᴗ
༠఍ࡣࠕ༠఍ဨࡀᙜヱ༠఍ဨ࡟࡜ࡗ࡚᪂ࡓ࡞᭷౯ドๆ➼ࢆ㢳ᐈ࡟㈍኎
ࡍࡿሙྜ࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊᙜヱ᭷౯ドๆ➼ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍ᐃࡢ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ
࡚ᢞ㈨ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஦๓࡟᳨ドࡋࠊ
ྜ⌮ⓗ࡞᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡁᙜヱ᭷౯ドๆ➼࡟㐺ྜࡍࡿ㢳ᐈࡀ᝿ᐃ࡛ࡁ࡞
࠸ࡶࡢࡣࠊ㈍኎ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆつᐃࠖ64ࡍࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙜヱㄝ᫂࡟ࡼࡿ࡜ࠊᴗ⪅ࡀ࠶ࡿ㔠⼥ၟရࢆ㈍኎ࡍࡿ࡜ࡁࠊ஦๓࡟ᙜ
ヱ㔠⼥ၟရ࡟㐺ྜࡍࡿ㢳ᐈᒙࢆ᝿ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ࡛ࠊ ࡁ࡞ࡅࢀࡤ㈍
኎ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ㧗㱋⪅ࡢሙྜ࡟ࡣࠊᴗ⪅ࡣ່ㄏࡋࡓ㔠⼥
ၟရ࡟㧗㱋⪅ࡀ㐺ྜࡍࡿ㢳ᐈᒙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆྜ⌮ⓗ࡞᰿ᣐࢆࡶࡗ࡚
♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ່ㄏࡀࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࢆ᭷ࡏࡎࠊ㐺
ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࢆ฼⏝
ࡍࡿሙྜࠊ㐺ྜᛶࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿ❧ド㈐௵ࡀᴗ⪅࡟㌿᥮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾࠊᴗ⪅ࡀ⮬ࡽࡢ່ㄏࡢྜ⌮ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ྜ⌮ⓗ᰿ᣐࢆᥦ♧࡛ࡁ࡞ࡅ
ࢀࡤࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡜ࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
                                                                 
63 ⚟ᒸ㧗ุᖹᡂ 23ᖺ 4᭶ 27᪥ุࢱ 1364ྕ 158㡫ࡣࠕᮏ௳㔠฼ࢫ࣡ࢵࣉዎ⣙ࡣࠊ
⿕᥍ッே㖟⾜࡟୍᪉ⓗ࡟᭷฼࡛ࠊ᥍ッே఍♫࡟஦ᐇୖ୍᪉ⓗ࡟୙฼┈ࢆࡶࡓࡽ
ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ฿ᗏࠊࡑࡢዎ⣙ෆᐜࡀ♫఍⤒῭ୖࡢほⅬ࡟࠾࠸࡚ᐈほⓗ࡟ṇ
ᙜ࡞࠸ࡋྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ ࡜ࠖㄆᐃࡋࡓୖ࡛ࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡀ㔜
኱࡛࠶ࡿࡓࡵࠊಙ⩏๎࡟㐪཯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ዎ⣙ࡢ↓ຠࢆㄆࡵࡓࠋୖ࿌ᑂࡢ
ุ᭱ᖹᡂ 25ᖺ 3᭶ 7᪥ุࢱ 1389ྕ 95㡫ࡣࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࢆྰᐃࡋࡓࠋࡇࡢ஦
᱌࡛ࡣࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡢどⅬ࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊྲྀᘬ⮬యࡀྜ⌮ᛶࢆ᭷ࡋ࡞࠸
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ┤ࡕ࡟㐺ྜᛶཎ๎㐪཯࡟࡞ࡾࠊㄝ᫂⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓ࢆၥ㢟࡟ࡍࡿ
ᚲせࡀ࡞࠸ࠋ 
64 ๓ᥦὀ㸦62㸧1㡫ࠋ 
㸬ࡴࡍࡧ࡟௦࠼࡚
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡣ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ୍ෆᐜ࡜ࡋ࡚㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ65ࠋ௒ᚋࡢ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㐠⏝࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡢά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
  
7㸬ࡴࡍࡧ࡟௦࠼࡚ 
 ⌧ẁ㝵࡛ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡣᴗἲୖࡢ࣮ࣝࣝ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊุ
౛ἲ⌮࡟ࡼࡗ࡚᪤࡟Ẹ஦㈐௵ࡢἲⓗ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚☜ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍
ே୍ேࡢ㢳ᐈ࡛࠶ࡿࠕಶேࠖ࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏ࡚ࠊࡑࡢಖㆤࢆᅗࢁ࠺
࡜ࡍࡿ㐺ྜᛶཎ๎ࡣࠊᢞ㈨⪅ಖㆤ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ⌮ㄽୖࡶ⿢ุᐇົୖࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ66ࠋࡋ࠿ࡶࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯
ࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖ࡜ᢞ㈨ྲྀᘬࡢࣜࢫࢡᛶ
ࢆ┦㛵ⓗ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚⥲ྜⓗ࡟⪃៖ࡋุ࡚᩿ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭἲࡣࠊ⿢
ุᐇົୖ࡟ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࠕ㢳ᐈࡢᒓᛶࠖࢆุ᩿ࡍࡿ࡜ࡁࠊ㢳ᐈࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨┠
ⓗ࡞࡝ࡢ⪃៖せ⣲࡟㛵ࡍࡿㄆᐃࡢ௙᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯
ࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿ⤖ㄽࡀᕥྑࡉࢀ࠺ࡿⅬ࡟ᨵࡵ࡚ὀពࢆႏ㉳ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ≉࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ୍ᐃࡢ㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ⾲㠃
ୖࡢ㈨⏘㢠ࡔࡅࢆྲྀࡾୖࡆุ࡚᩿ࡍࡿ࡜ࠊ㧗㱋⪅ࡢᐇ᝟ࢆṇ☜ⓗ࡟
ᢕᥱ࡛ࡁࡎࠊ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆྰᐃࡍࡿ᪉ྥ࡟ാࡁࡸࡍ࠸ࠋ࡯࠿ࡢ
ᢞ㈨┠ⓗࡸᢞ㈨⤒㦂࡞࡝ࡢ⪃៖せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᒓᛶࢆⓗ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨
┠ⓗ࡞࡝ࡢྛ⪃៖せ⣲ࢆㄆᐃࡍࡿ㝿࡟ࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ཰ධࡸ⏕ά
≧ἣ࡞࡝ࡢಶู࣭ලయⓗ஦᝟ࢆព㆑ⓗ࡟⤌ࡳ㎸ࡴุ᩿ᯟ⤌ࡳࡀ┠ᣦ
ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡇ࡛ࡣࠕ㧗ᖺ㱋ࠖࢆ༢⊂ࡢせ⣲࡜ࡋ
                                                                 
65 ࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡢព⩏ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᮧᮏṊᚿࠕ㔠⼥ၟရࡢࣜ
ࢫࢡᅇ㑊࡜㐺ྜᛶཎ๎ࠖᮾ⤒኱⌧௦ἲᏛ 26ྕ 239㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
66 ᐑୗಟ ୍ࠕࢃࡀᅜࡢ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫྲྀᘬ࣭ᾘ㈝⪅ྲྀᘬ࡛ࡢ㐺ྜᛶཎ๎࡟㛵ࡍࡿᏛ
ㄝ࣭⿢ุ౛ࡢ≧ἣࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 28ྕ 15㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧ࠋ 
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࡚⪃៖ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗㱋⪅ࡢ㈈⏘≧ἣࡸᢞ㈨┠ⓗࠊ⌮ゎຊ࡞࡝
ࡢせ⣲࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆࡶ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡀྲྀᘬ⾜Ⅽ࣭ၟရࡑࡢࡶࡢࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊᢞ㈨᪉ἲ࡟ࡶཬࡪࡇ࡜࡟␃ពࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㐺ྜᛶཎ
๎ࡢෆᐜࡣࠊ㢳ᐈࡢᒓᛶ࡟╔┠ࡍࡿࠕ≉ᐃ㢳ᐈ㐺ྜᛶࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊၟရࡢᕷሙྜ⌮ᛶ࡟╔┠ࡍࡿࠕྜ⌮ⓗ᰿ᣐ㐺ྜᛶࠖࡶྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡶᙉࡃㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ㏆᫬ࡢ⿢ุ౛ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㧗㱋⪅ࡢᢞ㈨ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ㐺
ྜᛶཎ๎ࡢ㐠⏝≧ἣࢆศᯒࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ㐺ྜᛶཎ๎ࡀẸἲୖࡢ
ἲᚊ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿㅖつᐃ࡜ࡢ㛵ಀ67࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡟᳨ウࡍࡿవ
⿱ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⿢ุ౛ࢆࡶࡗ࡚බᗎⰋ಑㐪཯ࡸ㘒ㄗ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡶゐ
ࢀࡓࡀࠊពᛮ⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀ68ࡣㄽࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ≉࡟㧗㱋
⪅ࡢಖㆤ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㐺ྜᛶཎ๎࡜ពᛮ⬟ຊࡀࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋ࠺ࡿ࠿ࡀ㔜せ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ㐺ྜᛶཎ๎ࢆẸἲ࣮ࣝࣝ࡜
ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࡣࠊẸἲୖࡢἲᚊ⾜Ⅽ࡟㛵
ࡍࡿㅖつᐃ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ69ࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢ
ゎ᫂ࡣ௚᪥ࢆᮇࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸨ᮏ✏ࡣࠊබ┈㈈⏘ἲேẸ஦⣮தฎ⌮◊✲ᇶ㔠◊✲ຓᡂ㸦ᖹᡂ26ᖺᗘ㸧࡟ࡼࡿ◊
✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ㸦ᖹᡂ27ᖺ12᭶ࠊ⬺✏㸧 
                                                                 
67 㐺ྜᛶཎ๎࡜Ẹἲୖࡢㅖつᐃ࡜ࡢ㛵ಀࢆព㆑ࡋ࡚ㄽࡌࡓࡶࡢࡣࠊᮧᮏṊᚿࠕ㐺
ྜᛶཎ๎࡜Ẹἲ࣭ᾘ㈝⪅ἲࠖ⌧௦ᾘ㈝⪅ἲ 28ྕ 55㡫௨ୗ㸦2015ᖺ㸧࠶ࡿࠋ 
68 ᪩ࡃ࡟㐺ྜᛶཎ๎࡜ពᛮ⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋࡓࡢࡣࠊ⇃㇂ኈ㑻ࠗ ពᛮ↓⬟ຊ
ἲ⌮ࡢ෌᳨ウ 㸦࠘᭷ಙᇽࠊ2003ᖺ㸧358㹼361㡫࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ⇃㇂ᩍᤵࡣ㐺ྜᛶ
ཎ๎ࢆࠕྜ⌮ⓗ࡞ᢞ㈨ุ᩿ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸⪅ࢆᢞ㈨ྲྀᘬ࠿ࡽ᤼㝖ࡍ
ࡿ ἲࠖ⌮࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓୖ࡛ࠊពᛮ↓⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀࢆㄽࡌࡓࠋ㐺ྜᛶཎ๎ࡢෆᐜࢆ
᤼㝖ᶵ⬟࡟㝈ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ࡜ࠊពᛮ⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀࢆ࠶ࡽࡓࡵ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࢁ࠺ࠋ 
69 ᾘ㈝⪅ዎ⣙ἲୖࡢᅔᝨᆺࡢᣑ኱࡜ࡋ࡚㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆᤊ࠼ࡿぢゎ㸦ᯇᮏᜏ㞝
ࠕᾘ㈝⪅ἲࡢᒎ㛤࡜㧗㱋⪅ࡢᶒ฼᧦ㆤࡢどⅬࠖᐇ㊶ᡂᖺᚋぢ 49ྕ 24㡫㸦2014
ᖺ㸧ࡸࠊே᱁ᶒ࡞࠸ࡋே᱁ⓗ฼┈ࡢほⅬ࠿ࡽ㐺ྜᛶཎ๎㐪཯ࢆᤊ࠼ࡿぢゎࡶᏑᅾ
ࡍࡿ㸦ᚋ⸨ᕳ๎ࠗᾘ㈝⪅ዎ⣙࡜Ẹἲᨵṇ 㸦࠘ᘯᩥᇽࠊ2013ᖺ㸧63㹼64㡫㸧ࠋ    
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